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Sanksi Pelanggaran
Pasal 72 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
(1)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 
1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling 
lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)  Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum 
suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
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Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara 
apapun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.
(sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 1 UU No. 19 tahun 2002)
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 Malarapan antuk asung kertalugrahanida Sang Hyang Widi Wasa, prasida 
antuk titiang nglanturang nular Kakawin Ramayana puniki, tur sampun majelegan 
dados cakepan kaping II (Jilid II). Cakepan jilid II puniki wantah marupa lanturan 
saking jilid I.
 Cakepan jilid II puniki, winangun pateh kadi cakepan Jilid I, inggih punika 
marupa : TUNTUNAN MALAJAH WIRAMA KAKAWIN, taler kasurat antuk 
kalih warni aksara, inggih punika : Aksara Bali lan Aksara Latin.
 Ri sapawetun cakepan jilid II puniki, mogi-mogi wenten pikenohnnyané, 
majeng ring Ratu Ida Dané sinamian.
 Om  Sÿhanti Shanti Shanti Om.
       Gianyar, 12 Februari 2012
        Sang manular
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PENUNTUN BELAJAR WIRAMA KEKAWIN
= RÀMÀYAÓA =
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<  ¿ tÊ tø y sŠ( gá ;¾,
** Tåtiyas Sargah **
, wi Rÿ m  pÊ qÙi t l,
Wiràma : Påethwitala
‚ ¿‚ ¿-   ¿ ¿ ¿ ¿‚ ¿‚ ¿- ¿ ¿ ¿ ¿‚ ¿- ¿‚ ¿ ¿ ¿ ¿‚ ¿‚ ¿- ¿ ¿ ¿ ¿‚ ¿- ¿-  ¿ ¿¿‚  ¿ ‡ ¿=        ¿ ¿17,
            17
1,  Œ t%¾  ¿p Ù   ¿m  h Rÿ j  ¿ s*¾ ¿ d ´ r q
1. Dhateng pwa Maharàja Sang Daúaratha
 yê(¾eYÿ ŒÜÿ  ¿pu r,
 rya Yodhyà pura,
  ÷ n sÓ¡ tø  ¿ t  s*¿ n  er ¿nÑË   ¿su t Rÿ m
 inastuti ta Sang Naréndrasuta Ràma
 ed n&¾ ¿ s Rÿ t/ ,
 déning saràt,
   Á p nÀi  l \ k) n/   ¿  mu su ;¾ ni r  m H(ÿ¾       [ø
 apan hilangaken musuhnira Mahà rûi
 r&¾ \o ´É m,
 ring  ngaúrama,
  l w n¾æ r ´u Rÿ m  ¿ ´ kÓø
 lawan  Paraúuràma úakti
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<  ¿   s( g ;¾   ¿k p&¾ ¿ tø g.
** Sargah kaping tiga **
, wi Rÿ m  pÊ qÙi t l ¿= ¿ l pi s n¾Ó n ;¾,
Wiràma Påethwitala = Lapisan tanah 
1,   Sÿ mæu n¾É wu ;¾   ¿hø d   ¿s*¾  ¿pÉ v u   ¿d  ´ r q
1. Sampun rauh Ida Sang Prabu Dasarata
¿  r ¿&¾¾ ¿ pu ri   ¿ÁeYÿ Œê,
 ring Puri Ayodya,
 k h ò  m¾Àii d   ¿s*¾  ¿Rÿ j   ¿pu tÉ   ¿Rÿ m
 kaalem Ida Sang Rajaputra Rama
     hnÓ¡ k¾é g et ,
 antuk jagaté,
    Sÿ nÓ¡ k  næÉ si dÒ ¿ n) l s*¾  ¿m) s) ;¾  ¿hø d   ¿s *¾ ¿m Hÿ mu ni
 santukan prasida nelasang mesehida Sang Mahamuni
 r&¾¾  ¿p t p n/ ,
  ring patapan,
   mi w ;¾  ¿hø d ¿  s*¾  ¿Rÿ m   ¿v( g w   ¿y dê sÓ¡ nß wi e´  [  
 miwah ida Sang Rama Bhargawa yadyastun mawisésa
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  tu wi  ¿eSÿ r  ¿t ;¾   ¿e d ni r      ¿ ¿>
  tuwi soratah dénira.
    
2,   t t n¾À n  ¿ w en ;¾  ¿  ¿ Á   nu   * ¿ pi nu j
2. Tatan hana wanéh anung pinuji
¿  ed ni k*¾   ¿ wÙ*¾  ¿k eb ;¾,
 denikang wwang kabéh,
   n er nÑË   ¿su t   ¿Rÿ m   ¿ed w
  naréndra suta Ràmadéwa
  si r ¿  ´ kÓø   ¿Tÿ t n¾Ð el  n/  ,
 sira úakti tàtan kalén,
 Á m tê ¿ v  `   ¿m  nÓËø   ¿tu       ¿[Õ   ¿m gø r*¾
  amatya bhaþa mantri tuûþa magirang
 p  Aÿ ¿ \ sÓ¡ tø,
 padhà ngastuti,
  si er k n  ¿ ÷ ni [Õi ¿  r tÙ
 sirékana iniûþi ratwa
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 t ò (¾  ¿ k eWÿ  n¾À nÓ¡ k¾Àø d.
  taler kaon antukida.
2,    t n/   ew nÓ) en¾Š eWÿ sŠ en   ¿k su  ¿m®¡ \*¾
2. Tan wénten séos sané kasumbungang
¿   h nÓ¡ k/   ¿ w dÙ en  ¿ s mi,
 antuk wadwané sami,
  w nÓ ;¾ ¿ hø d  ¿ s*¾  ¿Rÿ j  pu tÉ ¿ Rÿ f w
 wantah ida Sang Rajaputra Ragawa
       hø d  m wi e´ [ ¿ t n/    ¿ew nÓ)  nŠ en   ¿lø y n n/  ,
 Ida mawisésa tan wénten sané lianan,
  p p tø ;¾ ¿ bo hu d  xÒ ¿ t nÒ  ¿ m nÓËø en   ¿p d  el d*¾  ¿eh g(¾
 pepatih baudanda tandamantriné pada lédang égar
 s mi   ¿m mu jê*¾  ,
  sami mamujiang,
  hø d    ¿s en   ¿    Kÿ c) p*¾ ¿ m d)  g¾Àgu*¾
 ida sané kaacepang madeg agung
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  ni k   Nÿ \ eYÿ  ŒÜÿ ¿ pu r      ¿ ¿>
  nikanàng Ngayodhyà pura.
    
3,    s m \Ð n ¿ n er nÑË  ¿ s*¾ d ´ r Qÿ
3. Samangkana Naréndra Sang Daúarathà
¿   si h( {ÿ ¿ gø r*¾¾,
 si harûà girang,
    si  Rÿ m ¿  ju g   ¿r tÙ  ¿ t n/    ¿si    v r t 
  Si Ràma juga ratwa tan si bharata
  pÙ  ¿ Nÿ  ¿ l&¾ ni r  ,
 pwa nà lingnira, 
  pÉ ´ sÓ  k Ï  \) o
 praúàsta kaåengö
 p r mæ r  ¿  huj(¾ ¿ n er  nÑËo ¿ p g) ;¾,
 param para ujar naréndrà pageh,
   s Mÿ pÓ ¿ wi n r ;¾ ¿ tø k*¾ ¿ b l  ¿ k eb ;¾
 samàpta winarah tikang bala kabéh
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 hø ri k  r&¾Á eYÿ Œê  Nÿ g r .
  irika ring Ayodhya  negara.
3,     s pu ni k  ¿ t ò(¾  ¿hø d   ¿s*¾ pÉ vu   ¿d ´  r  Qÿ¾
3. Sapunika taler Ida Sang Prabhu Dasaratha
¿    h ò m¾Ñ h t&¾  ¿el d*¾,
 alem dahating lédang,
   tÙ ;¾  ¿hø c) n&¾   ¿s*¾ Rÿ m   ¿h d) g*¾  ¿Rÿ tu   ¿tu s&¾  ¿j   ¿s *¾  ¿v r t
 twah i cening Sang Rama adegang ratu tusing  ja Sang Bharata
        s pu ni k ¿  w c n n¾Ài  d,
  sapunika wacananida,
   k su b¾Ð pi Ï*¾¾
 kasub kapireng
 m w nÓi  w nÓi  ¿ p \ nÑi k    n¾Ài d  ¿ s*¾ ¿ pÉ  vu ¿ j) j$¾¾  ,
 mawanti-wanti pangandikanida  Sang Prabhu jejer,
  Sÿ  mæu n¾æu pu tÐ d wu hø n¾æ Zéÿ ek   ¿s mi
 sampun puput kadauhin panjaké sami
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  yê(¾j(¾  ¿ s*¾ ¿ pÉ vu      ¿ ¿>
  ryujar Sang Prabhu.
    
4,    Á en  k   ¿s ji   ¿s \áË eh
4. Anéka saji sangrahé
 k \ vi e´ k  ¿ eYÿ em ;¾ ¿ t) Kÿ¾¾,
 kangabhiséka yoméh tekà,
      sin \áË h  ¿ s p d  ¿ pi`  ¿ m ni 
  sinangraha sapada piþa maói
   mukê  ¿ si  \Ào s n  ,
 mukya singhàsana, 
  l w n¾Ð n k   ¿ku  mä¿t¨ q   ¿y  ¿÷ ¿ si  nê 
  lawan kanaka kumbha tìrtha ya isinya   
 Sÿ mæu nß wi t/ ,
 sàmpun mawit,
    gø eNÿ m y ÷ k*¾ s Vÿ¾
 ginomaya ikang sabhà
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  r&¾  ¿d g&¾ ¿ w c n  n¾Ài d   ¿  s*¾ pÉ vu.
 ring daging wacananida Sang Prabhu.
4,   du eDÿ n n¾À¡ p k r en ¿ Sÿ mæu n¾Ç¡ m wi s/ ¾
4. Dudonan upakarané sampun cumawis
¿     ri  h nÓ¡ k n¾æ vi  e[ k  en  Sÿ mæu nÓ mæ) k/,
 ri hantukan pabhisékané sampun tampek,
    k cu m wi s*¾ ¿ t t k  en¾Ço eK(ÿ¾¾ ¿ m s eSÿ c nß  xø k/ 
 kacumawisang tatakan cokor masasocan manik
         pi \ j%¾  ¿si \À  s  n,
 pingajeng singhasana,
 m k mi w ;¾ ¿ s \Ð¡  m  sß d g&¾  t! q¾¾
 makamiwah sangku mas madaging tirta
 Sÿ mæu n/    ¿cu m wi s/ ¾¾  ,
 sampun cumawis,
  k hu p  ¿ Ï  \á  ni nã ZÇøÿ \ eh  pu ni k
 kaupa rengganin bancingahé punika
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  si n wu r nÓ  ¿ g   xÒo  k×   t ¿ ¿>
  sinawuran ta gandhàkûata.
    
5,     su g nÒ  ¿ ku mu ku  ¿ så s) o p/  
5. Sugandha kumukus ngasöp
 y   ¿tø   nTÿ   ¿k eb ;¾  ¿tU tŠø si¾¾,
 ya tinatà kabéh tùt sisi,
       kuku sÃí   ¿ m w) lu nÙ) lu n/ 
  kukusnya mawelun welun
  gu gu l   ¿dhU p   ¿g enÒo tÐ `  ,
 gugula dhùpa gandho tka þa, 
  s) k(¾  ¿su r    vi ¿ Sÿ mæ Kÿ  ¿s n
  sekar surabhi  càmpakà sana
 su g nÒ ¿ lu  ¿mÉo ¿ m rU m/  ,
 sugandha lumrà marùm,
     l w n«¿ ŒÙ j  p Tÿ k¾
 lawan dhwaja patakà
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 tu(¾  ¿k s mã) hø n/    ¿w w e\ n¾ßi w ;¾ bø j .
 tur kasambehin wawangén miwah bija.
5,    h s) ep  ¿ m ò pu g¾ßø yø k/ 
5. Asepé  malepug miik
¿   k t t   ¿s mi   ¿m  ej ej(¾ ¿¾ r&¾  ¿pi \á¨,
 katata sami majejer ring pinggir,
  h nÑ¡ sñ  ¿en  m lø mæu  g n/  
 andusnyané malimpugan
          m) Zÿ  nÒ¢ p  ¿ mi yø k¾ßø yø k n/ ,
 menya dhupa miik-miikan,
  s) k(¾ s nÑ t/    ¿c mæ k  ¿ h \Š  n
 sekar sandat campaka angsana
 m lø mæu g n¾ß) ri  k×u mi ri   t/,
 malimpugan merik sumirit,
   m k mi w ;¾ ¿ k  eKÿ eb(¾hu  ¿m®¡  lu  ¿m®¡  l/
 makamiwah kekobér  umbul-umbul
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   eKÿ m l   ¿ k) l  bÃí ¿ ed n&¾ h \i n/   ¿>
  komala kelabnya déning angin.
    
6,      s)Œ%¾  ni r  ¿ kø N(ÿ¾ yê  r tÙ  ¿ \ vi e´ k  
6. Sedhengnira kinàrya ratwa ngabhishéka
 eYÿ  em ;¾ t) Kÿ¾¾,
 yo méh tekà,
  g) l Nÿ  si r   ¿ s*¾  ¿ n er nÑË  ¿ f ri xù 
  gelàna sira Sang Naréndra Gharinì
   si r*¾ ek k  yù  ,
 sirang Kékayì, 
  h n kÂø r ¿ Á  t ;¾ ¿ si r*¾ ¿ v r t   ¿r tÙ 
  anaknira atah sirang Bharata  ratwa
 k hë ni r  ,
 kahyunira,
 Á p n¾æ s m y n/ ¾
 apan pasamayan
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 ò mu ;¾ ¿ g) bø r nñ  ¿en ¿ t) mæu ;¾  ¿h \i n/  .
 lemuh gebirannyané tempuh angin.
6,     ri k l   ¿k( yê   ¿p vi  e[ k en  ¿
6. Rikala karya pabhisékané
¿    s  mæu n¾Â nÑ)  ¿s¾É wu ;¾,
 sàmpun nandes rawuh,
   k bê hæ r n¾æ k hë n ni d  ¿ ed Wÿ gu*¾  ¿\i sÓËø  
 kabiahparan pakayunan Ida Dewagung Istri
           hø d  dê ;¾ ek k yø ,
  Ida Dyah Kékayi,
   m \Ñ  pu tÉ n¾Ài  d   en   ¿s*¾ v r t   ¿ek w nÓ) n¾ß d)  g¾À gu*¾¾¾
 mangda putranidané  Sang Bharata kéwanten madeg agung
 p \ pÓi   nÀi d ,
 pangaptinida,
    ri  h nÓ¡ k en¾Ù nÓ) n¾æ eSÿ  b y
 rihantukan wénten pasobaya
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 s) Œ% ni r ¿ si   eNÿ m eSÿ m ;¾  ¿pÙ  ew ;¾   ¿>
  sedheng nira sinomah-somah pwa wéh.
    
7,       nÑ t n¾À n Á n kÂø  Rÿ
7. Ndatan hana anaknirà
  p r   ¿p r n¾ß er*¾   ¿s*¾  ¿k kø,
 para-paran maréng sang kaki,
   si r*¾ v r t     ¿t  ( ¿¾  w) ru ;¾ 
 sirang Bharata tar weruh
    yê(¾ \) n \) n¾Âi  r*¾   ek k   yù¾  ,
 ryangen -angen nirang  Kékayì,
   si Rÿ   ¿t  ju g   ¿eMÿ f kø m®¡ ru
 sirà ta juga mogha kimburu
 tu eMÿ  n¾Ši r*¾ ¿ Rÿ f w    ,
 tumon sirang Ràghawa,
 Á l ;¾  ¿pÉ c y  ¾
 alah pracaya
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 d w) eg   ¿ k ò m) si n¾Š en  ri hø n/   .
 dawegé kalemesin sane rihin.
7,      s) d) k¾Ó en¾Ù nÓ)  ¿n¾É&¾  ¿pu ri   ¿pu tÉ n¾Ài d en  ¿
7. Sedek tan wénten ring puri putranidané
    lu \À   ¿m l l ZÇÿ r n¾É&¾ lø \ái ;¾  ¿k  kê e\,
 lungha malelancaran ring linggih kakiangé,
  høø d ¿  s *¾ ¿  v r t  ¿ t n¾À¡ n&¾
 Ida Sang Bharata tan uning
            r ¿&¾ t tu ejo n¾Ð hë  n¾Ài d   ¿ s*¾¾  ek k yù ,
 ring tetujon kayunida Sang Kékayì,
 hø d  ¿ ek w  nÓ) n¾ß w  sÓ¡   ¿w) tu   ¿k hë   ¿n¾Ài ri¾¾¾
 Ida kéwanten mawastu wetu kayun iri
 \  k×i  ¿hø d ¿  s* ¿¾ Rÿ m,
 ngaksi ida  Sang Ràma ,
     h nÓ¡ k n¾ã \) t¾À nÑ) l/ 
 antukan banget andel
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     r & ¿¾ \u j ¿(¾ s m y  n&¾ ¿ su eMÿ m ;¾  ¿si r ¿>
  ring ngujar samayaning sumomah sira.
    
8,        m s) o ¿ si r  ri  s*¾ n Rÿ Œi p
8. Masö sira ri sang naradhipa
   m       Hÿm mi  fÂo n eDÿ n/ ,
 mahà mamighnàn adon,
  pi ni  nÓ ni r   ¿s*¾  ¿n er nÑË  su t  Rÿ m 
  pinintanira sang  Naréndrasuta Ràma 
  mu  e\áÛ \ l s/ ¾  ,
 munggwé ngalas, 
 Á n k¾Âø r Á t ;¾ y r tÙ
  anaknira atah ya ratwa
 k h Ï p¾Âi r*¾ ¿ ek k yù    ,
 kaharep nirang  Kékayì
  g) Lÿ n  ¿ t   ¿n er nÑË   ¿s*¾  ¿d ´  r  Qÿ    ¿´  ¾
 gelàna ta Naréndra  Sang Daúarathà sa
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 r&¾  ¿d g&¾  ¿p eSÿ b y en  ¿ d w)  eg   ¿hø d   ¿k Ï Ï mi ;¾.
 ring daging pasobayané dawegé ida kareremih.
3,   p) d)  kÓ \Ði l/    ¿ hø d   r&¾ ¿ s*¾ ¿ pÉ vu 
8. Pedek tangkil ida ring Sang Prabhu
¿      mi s dê  p c*¾ mi y l \i n¾ã bu w t¾Àø d en,
 misadia pacang mialangin bebuatidané,
     k tu n s¾Ài d   ¿s*¾  ¿r j ¿ pu tÉ   ¿Rÿ m
 katunas ida Sang Rajaputra Ràma
  m  \Ñ  m lø \ái ;¾  r&¾ h l  es  ,
 mangda malinggih ring alasé,
  w nÓ ;¾  ¿pu tÉ  n¾Ài d   ¿hu gø   ¿m \Ñ  m d)  g¾À gu*¾¾¾¾
 wantah putranida ugi mangda madeg  agung
 pi nu n s¾Ài d   ¿dê ;¾  ¿ek k  yù,
 pinunas Ida Dyah Kékayi,
       k bê ;¾ p  r n¾Š*¾ pÉ vu  d ´ r  q 
 kabiahparan Sang Prabhu Dasarata
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 ek pÙ n¾Ši r ¿>
  kepwan sira.
    
9,         s ew tÂø k n   ¿s tê   ¿s ¿*¾ pÉ vu
9. sawétnikana satya sang prabhu 
    ¿  kø eNÿ  n/   \ n k¾ßøßø \á t ,
 kinon nganak minggata,
 kd ¿i  pÙ   ¿y   ¿hø l*¾  ¿\ si  ;¾  ¿ni r 
  kadi pwa ya hilang ngasih nira 
    hø Œ) p¾Âi k ¿*¾ wÙ*¾  ¿k eb ;¾,
 idhep nikang wwang kabéh, 
  g)  Lÿ n ¿  m \ r*¾
  gelàna mangarang
 \ l ;¾ ¿ s l h Sÿ    ¿tø  eMÿ  Hÿ   ¿\) s ;¾     , 
 ngalah sa lahasà ti mohà ngesah, 
 m h) o mÓ  ¿ s h n nê   ¾
 mahöm ta sahananya
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   ¿ 
 su \Šu t¾Ð hë  enÐ bu k n¾Ài d¾.
 sungsut kayun kébukan Ida.
3,   m l r p n¾À nÓ¡ k¾Ð su s  tê n¾Ð hë  ¿n¾Ài d   ¿s ¿*¾ pÉ vu
9. Malarapan antuk kasusatian  kayunida Sang Prabhu
¿       k nÑi k y*¾ pu tÉ en  ¿ m \Ñ  ¿ m tø  l(¾(¾,
 kandikayang putrané mangda matilar,
      s tÙø n lu y  ¿ hø c  l¾Ð hë n¾Š y*¾  ¿hø d en
 sat winaluya ical kayun sayangidané 
   k m n ;¾  ¿eHÿ lø ;¾  ¿k wu l n¾Ài d en   ¿s mi  ,
 kamanah olih kaulanidané sami,
    ek bu k  n¾ß nu l em
 kébukan manulamé
 b \) t¾Àø w ¿*¾ p n emæ n¾Ð l \Ð¡*¾ ¿ bø \u*¾ ¿ mu lø s ;¾,
 banget iwang panampén kalangkung bingung mulisah,
        r  ri s¾æ ru mŠ k t hø pu n/ 
 raris parum sakatahipun 
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  k pÙ ú m s) o  ri  s*¾ Rÿ f w ¿ ¿>
  kapwa umasö ri sang Ràghawa.
    
10,         Á eHÿ  l lu  ¿ l lø s/     ¿n er nÑË 
10. A ho  lalu lalis Naréndra 
      t m ¿  t næ  eNÿ lø ;¾ ¿  gu x ,
 tama tan panolih guóa,
     l w n/   ¿ v  r t  ¿ du  ¿[Õ 
  lawan Bharata duûþa 
  Hÿ ;¾ ¿ l lu   ¿g) ò ;¾ ¿  ¿ni r*¾ ¿ ek k yù¾,
 ah lalu geleh nirang Kékayì, 
   n h n/    ¿ y ¿  t   ¿ wu wu sÃí  ew ;¾  ¿
  nahan ya ta wuwusnya wéh
   ri ¿ h Ï p  nÂii r*¾*¾   ¿Rÿ   f w,
 ri harepannirang  Ràghawa,
         tu mU t  ¿ú m e r \ l s/ 
 tumùta umaréng alas
        - 21 -
,21,
  
 m k  s mi  n  \Ði l/    ¿r&¾ ¿ hø d   ¿ s*¾ ¿ Rÿ m ¾.
 Makasami nangkil ring ida Sang Ràma.
10,    h du ;¾  ¿k l \ ¿Ð¡*¾ l ´Ç( y   ¿ hø d ¿  s*¾  ¿pÉ vu 
10. Aduh, kalangkung lascarya Ida Sang Prabhu 
¿        en nÓ) n¾æi s n¾Þi \u   ¿ r&¾  ¿k gu n n/ ¾,
 nénten pisan lingu ring kagunan,
       s m  lø h   ¿s*¾  ¿v r t   ¿eCÿ r ;¾
 samaliha sang  Bharata corah
    Hÿ ;¾ ¿ k lø nÓ*¾ ò t) ;¾  ¿dê ; ¿¾ ¿ ek k  yùø ,
 ah kalintang leteh Diah Kékayi,
     s pu ni k   ¿mu \áÛ&¾ ¿ p k) h) \  nÀi pu n/ 
 sapunika munggwing pakeengan ipun
 r&¾  ¿h  j%¾ ¿ hø d  ¿ s*¾ ¿ Rÿ m ,
 ring ajengida Sang Ràma ,
         p c ¿*¾ s Ï*¾  ¿\i r&¾   ¿ \ l s/  
 pacang sareng ngiring ngalas
        - 22 -
,22,
 kø r  kø r  nê  t n¾Ð nÓ¡ n ¾     ¿ ¿>
 kira-kiranya tan kantun.
11,     su  ŒIi r  ¿ t   si r*¾ ¿ nÊ Pÿ tß j
11. Sudhìra ta sirang Nåepàtmaja
¿         w w*¾  ¿t  eMÿ j(¾  ¿si r ¾,
 wawang ta mojar sira,
       l kø \Ð¡    ¿s h n nÓ 
 lakingku sahananta
     h yÙ  m l Rÿ   kæ er  Kÿ   \ l s/  ,
 haywa malaràk parékà ngalas ,
     Á p n¾Âi k n ¿Á jñ  ¿ s*¾ pÉ vu 
 apan nikana ajña Sang Prabhu
 Á nu gÉ eh  kø nÓ) k,
 anugrahékin teka
  pÉ eYÿ j n ni ek \ n k/  
 prayojanan ikéng anak
        - 23 -
,23,
 
 p \u p y n¾Ài pu en   ¿m e\Ñ  ¿  en  nÓ) n¾æ s ;¾ ¾.
 pangupayan ipuné mangdé nénten pasah.
11,      l \Ð¡*¾  ¿p g) ;¾  ¿p k hë n  nÀi  d  s*¾  ¿ Rÿ j   ¿pu tÉ   ¿Rÿ m  
11. Langkung pageh pakayunan ida Sang Ràja Putra Ràma 
¿         di g)  l ø s¾É ri   sß w c n ¾,
 digelis raris mawacana,
        p m n¾À j k¾ß  k) j*¾
 paman ajak makejang
     h) d   ¿s) b) t/   ¿ bo en   ¿g) l ;¾  ¿\u l  tø  ¿ h l s/  ,
 eda sebet bané gelah ngulati alas,
   ¿  wi er ;¾   ¿ek eTÿ    ¿tø t ; ¿¾ hø d   ¿s*¾  ¿pÉ vu    
 wiréh kéto titah Ida Sang Prabhu
   k tø b n n/   w r nu gÉ h n/   ,
 katibanan waranugrahan,
  t  tu  ejo n¾Ài   pên k/  
 tetujon i pianak
        - 24 -
,24,
     gu m w y*¾ ¿ p eKÿ n&¾ ¿ b p     ¿ ¿>
 gumawayang pakoning bapa.
12,  Á p n¾Ši r  ¿ m m) tÙ  k) n/ 
12. apan sira mametwaken
¿   si r  m ew ; ¾ wÉ± eh*¾ eL(ÿ¾ kø du l/  ¾,
 sira mawéh wruhéng lor kidul,
    si er k  m  \i \U 
 sireka  mangingù
      ru Mÿ k×  ri  k Nÿ  ¿ \ n k/   ¿ r&¾ ¿ v y  ,
 rumaksa rikanà nganak  ring bhaya,
     Á g%¾ o  ¿ p \u p  Kÿ r  ¿ s*¾ ¿ pÉ vu
 agöng pangupakàra Sang Prabhu
 m t* nê  ¿ t g¾Þ \â n,
 matangnya tag langghana
   ò  h%¾o ¿ m tø  mi s n¾ßi s n/ 
 lehöng mati misan-misan
        - 25 -
,25,
 
 p tU t/   ¿ \Þ k× n  y*¾  ¿pi tu du ;¾  ¿hø   r Rÿ m ¾.
 patut nglaksanayang pituduh i rerama.
12,        wi er ;¾  ¿hø d   ¿h en   ¿\É± p k
12. wiréh ida ané ngrupaka
¿           hø d   ¿s en   ¿m p hø cÉ  ¿    kÉ    x   ¿n w*¾  ¿k j   ¿k) eLÿ  d/ ,
 ida sané mapaica krana nawang kaja kelod,
          hø d ¿  h en ¿  eZÉÿo ep n/ 
 ida ané nyropén
   \ Ï \ y*¾ ri Kÿ l  hø  pê n kÐ tø eb  n nŠ) \Ð l  ,
 ngarengayang rikàla i pianak katibénan sengkala,
    h gu*¾  ¿p \u p  pi r  nÀi  d ¿s*¾  ¿pÉ vu 
 agung pangupa piran Ida Sang Prabu
 kÉ  x g)  l ;¾ ¿ tu s&¾ ¿ b ni   ¿pi w l/ ,
 krana gelah tusing bani piwal,
  m) l h n¾Šu b  ¿ m tø  ¿ h pi s n/   
 melahan suba mati apisan
        - 26 -
,26,
 
  s k ri  k*¾ wi h*¾  r&¾ b p ¿ ¿>
 sakari kang wihang ring bapa .
13,   tu lø ;¾  ¿t   ¿s h  n nÓ
13. Tulih ta sahananta 
¿    h yÙ  ¿ t  s e}ÿ k  ¿ ed n&¾ hu lu n/   ¾,
 haywa ta saúoka déning hulun,
    Á ri \Ð¡  y  si  wi nÓ 
 aringku ya siwinta
  s*¾ ¿ v r t  ¿ r tÙ  ¿ t n¾Š    \Ö y  ,
 Sang Bharata  ratwa  tan sangúaya,
     Á p n¾À ku   ¿ ÷  K*ÿ¾  r  tu
 apan aku ikàng rat
 xÒ tu  ¿Á ri \Ð¡  ¿ Tÿ t(¾ ¿ k el n/ ,
 ódhatu  aringku  tàtar kalén
    l w n¾Ši r  ¿ n er nÑË  ¿ t \á¡ h n 
 lawan sira  naréndra tangguhana
        - 27 -
,27,
  
 p Œ y*¾  ¿b ni   ¿pi w l¾É&¾  ¿hø d   ¿hø   ¿h ji ¾.
 padayang  bani piwal ring Ida i aji.
13,   mu lø ;¾ ¿ p m n¾À j k¾ß k) j*¾
13. Mulih  Paman ajak makejang 
¿            h) d   ¿p m n¾Š) di ;¾  ¿bo n¾À¡ nÑ¡ k¾á) l eh ,
 eda  Paman sedih baan unduk gelahé,
  h di  n¾á) l eh  ¿  h en  ¿ s nÑ*¾ ¿ v kÓø   ni næ m n/ 
 adin gelahé ané sandang baktinin   Paman
    eTÿ   ¿s*¾  ¿v r t  ¿ su*¾  su*¾ ¿ h d) g*¾ ¿ pÉ vu ¿ h) d ¿  s \Ö y  ,
 to  Sang   Bharata sung sung adegang prabu eda sangsaya,
     y dê   n¾á)) l ;¾ ¿ h en  m d) g¾À gu*¾
 yadian gelah ané madeg agung 
 pi tÙø  h di n¾á) l eh  ¿ tu s&¾ ¿ j   ¿b ni  ,
 pitui adin gelahé tusing  ja bani,
   bu wi n  ¿ hø d  ¿ s*¾   ¿ pÉ  vu  s nÑ*¾  ¿ p ek lø \i n/    
 buina Ida Sang Prabu sandang pakélingin
        - 28 -
,28,
 
 h yÙ  ¿ e}ÿ k*¾ h tø  ¿ ¿>
 haywa úokang  hati.
14,     n h  nÂi k n l&¾ ni r  
14. Nahan nikana lingnira 
¿   kÉ m   ¿m \ d) g/    ¿t   ¿lu  \Ào   ¿ ¿si r    ¾,
 krama mangadeg ta lunghà sira,
     l w  nÂ ri ni  Rÿ   ¿ t   ¿l   k×ßx 
 lawan arinirà ta  Lakûmaóa
   tu mU t¾Šø r*¾  ¿ Em  qi lù,
 tumùt sirang Maithilì,
       su m nÓËø  ¿ m p tø ;¾
 sumantri  mapatih 
 si Rÿ ¿  \ t) r k) n¾æ  erKÿ\ l s/ ,
 sirà ngateraken parékàng ngalas,
  l w n¾Š h  n  ¿ s*¾ su  Mÿ  Œê  ¿ si r    ¿r  tÙ
 lawan sahana sang sumàdhya sira ratwa 
        - 29 -
,29,
 
 h p*¾ ¿ tu s&¾ ¿ su \Šu  tÑø  j) eRÿ n&¾ k hë n/  ¾.
 apang tusing  sungsut  di jeroning kayun.
14,    h s pu ni k  ¿ w c n n¾Ài d 
14. Asapunika wacanan ida 
¿             r ri s¾å d) g¾ß kø nÐi n¾ß m( gø ,
 raris ngadeg makinkin memargi,
  k s Ï \i  n¾À nÓ¡    k¾À ri ni d en  ¿ s*¾ ¿ l k×ß x
 kasarengin antuk arinidané  Sang Laksmana
  m k  mi w ;¾ ¿ ed wi  ¿ sI  Tÿ  ,
 makamiwah Déwi  Sita,
      p p tø ;¾ ¿ bo hu d xÒ  ¿ t xÒ  m nÓËø en
 pepatih baudanda tanda mantriné 
 \i ri \*¾ ¿ lu \À  ¿ k  h l  es ,
 ngiringang lunga ka alasé
     mi w ;¾ s k t ;¾ ¿ s en  mi s dê  \ d) g*¾ hø d  pÉ vu 
 miwah sakatah sané misadia ngadegang Ida Prabu
        - 30 -
,30,
   
 Yÿ  si ;¾ ¿ tu mU t/    ¾.
 yàsih tumùt.
15,      Œ t%¾ si r  ri Kÿ \ l  s/   ¿ ri  t m Sÿ 
15. Dhateng sira rikàngalas ri Tamasà
¿              m Hÿ  Rÿ mê ¿  y,
 mahà ràmya ya,
   l lu*¾ di w s
 lalung diwasa
   m \Ài n) p¾Ši r  ¿ ri Kÿ  \ l s¾äi [ x  ,
 manghinep sira rikàng alas bhiûaóa,
       ri Nÿ k×  ni r  ¿ et k n*¾ b l  k eb ;
 rinakûanira tékanang bala kabéh   
 pi  j$¾ Yÿ  tu ru ,
  pijer yà turu,
   w \u xÒ hø n
 wanguódhaina 
        - 31 -
,31,
 
 su v kÓø  ¿ \i ri  \*¾  .
 subhakti  ngiringang.
14,      r wu ;¾  ¿ hø d  ¿ r&¾ h l s¾Ó m Sÿ en  
15. Rawuh ida ring alas Tamasané
¿    s en  d h t¾å¡ l \u ni n/     ¾,
 sané dahat ngulangunin,
      su ru  pŠU(¾ y en  
 surup suryané
    m eKÿ ò m¾Ài d   ¿r ¿&¾ h l es   ¿s en ¿  \Ê  ¿sÊ si n/ ,
 makolem ida ring alasé sané ngresresin,
  h eM*ÿ¾ hø d  w dÙ en  s mi
 among ida wadwané sami 
 s en  pu ò s¾Þ) pÞ) p/  ,
 sané pules leplep
      r&¾ d s¾É hø n 
 ring das rahina
        - 32 -
,32,
  ´ø fÉ  mi \á  t  \) n) s¾Ó  s*¾ Rÿ f w ¿ ¿>
 úìghra minggata  ngenes ta  Ràghawa.
16,       si r*¾ t ru x  l k×ß x   ¿mi lu 
16. Sirang  Taruóa  Lakûmaóa milu
¿               l w n¾Ši r*¾ ¿ Em qi lø,
 lawan sirang  Maithili
    t t n¾À n   ¿w) ru ;¾
 tatan hana weruh 
    s) Œ%¾ ni r  nu  mi \á   t*¾  ¿ \) Â  s¾Ài l*¾  ,
 sedheng nira numinggatang ngnes hilang ,
  g) Lÿ n  ¿÷ k n*¾ b Lÿ n¾æ wu \u 
 gelàna ikanang balàn pawungu 
 el n¾Šu m   nÓð o  ¿ \ r*¾ ,
  lén sumantryà ngarang,
   Á p  nÐ hø  l \ n/ 
 apan kahilangan  
        - 33 -
,33,
     d i g)  lø s¾ß tø \á  lñø lø b/  hø d  s*¾ Rÿ m  ed w ¿ .
 digelis matinggal nyilib Ida Sang Ràmadéwa.
16,       hø d  s*¾  l k×ß x  ¿ Zÿ Ï \i n/   
16. Ida Sang Lakûmaóa nyarengin
¿     mi w ;¾ hø d  ¿ ed wi  ¿ sI Tÿ     ¾,
 miwah Ida Dewi Sita,
       ¿ en nÓ) n¾æi s en¾Ù nÓ) n¾Š en  ¿ hu n&¾ 
 nénten pisan wénten sané uning 
     ri  Kÿ l   n¾Àii d  m tø l (¾   ¿s si lø  b n/  ,
 rikàlan ida matilar sasiliban,
   ek bu k n/   w dÙ en  ri  Kÿ l  b \u n/ 
 kébukan wadwané rikàla bangun 
 mi w ;¾ p r  m nÓËø  ¿ p \ j) e\   ¿k bêp r n/   ,
 miwah para mantra pangajengé kabiaparan,
  ri  h nÓ¡  kÐ hø c l n/  
 ri antuk kaicalan
        - 34 -
,34,
 t m n¾ÚË±  h&¾ w) k  sÂi R*ÿ ¿  Rÿ f w ¿ ¿>
 taman wruhing wekasniràng   Ràghawa.
17,        hu mu*¾ y  m n \i s/    ¿ ri Kÿ  \ l s/ 
17. Humung ya manangis rikàng ngalas
¿                h l ; ¿¾ m s mã t¾à¡  sU,
 halah masambat musù
     t t n¾ÚË± hø  ¿ p em t n nê  ¿ ri  si r*¾ hø l*¾
 tatan wruhi pamétanya  ri sirang hilang  
     t n¾Ð eTÿ n/¾  ,
 tan katon,
   m lu  y/   t  y  k eb ;¾ ¿ mu lø ;¾
 maluy ta ya kabéh  mulih  
 t) k   ¿ri ek \ eYÿ ŒÜÿ   ¿pu r ¾,
 teka rikéng Ayodhyà pura,
  m n ;¾  nê   ¿ju g  ¿ t   n¾à¡ lø ;¾
 manahnya juga tan mulih   
        - 35 -
,35,
  
 t en¾Ù  nÓ) n¾Ð hu ni \i n¾Þi \ái ;¾ hø d  s*¾ Rÿ m ed w  ¿.
 tan wénten  kauningin linggih Ida Sang Ramadéwa.
17,        m bê yu h  ni pu n¾å) l&¾ r&¾ h l es
17. Mabiayuhan ipun ngeling ring alasé
¿      m s  s mã t n¾ß Z)ÿ ri t/      ¾,
 masesambatan manyerit,
       en nÓ) n¾æi s n¾À¡ n&¾  ¿r&¾  ¿di j ¿  Ï Ï hø pu n¾Ài d  s*¾ ¿ hø c l/  
 nénten  pisan uning ring dija rerehipun Ida sang ical 
      t n¾ß k nÓ) n/   ,
 tan makanten,
  m w l ¿ø  r ri   s¾Ài pu n¾Š mi  bu d l/ 
 mawali raris ipun sami budal 
 ru w ;¾ ¿ r&¾ ¿Á eYÿ ŒÜÿ  pu r ,
 rauh ring  Ayodhya Pura,
  s ek w  nÓ) n/   m n ;¾ ¿ hø pu  nÓ n¾Š Ï*¾ ¿ bu d l/   
 sakéwanten  manah ipun tan sareng budal
        - 36 -
,36,
   mi lu  ¿ tu mU  t/    ¿ri    ¿s*¾ Rÿ f w ¿ ¿>
 milu tumùt ri Sang Ràghawa.
18,         l w  nŠ \ p tø ;¾  ¿ su m nÓËø
18. Lawan sangapatih sumantri 
¿                 m r hu p¾Ši er*¾ ¿ lÙ ;¾ ¿ m g%¾ o,
 maraup siréng lwah magöng,
      lø  Nÿ l n  ni r*¾ m n ;¾¾
 linàlana nirang manah   
      m kø n¾À g%¾  o ¿ t  kø \Ð&¾  ni r  ,
 makin agöng ta kingking nira
   mulø ;¾ t  si r
 mulih ta sira  
 tU t¾À w n/   r \) n \) n¾Ó  s*¾ ¿ Rÿ    f w  ¾,
 tùt hawan rangen angen ta Sang Ràghawa,
  Œ t%¾  si r ri  Kÿ \ eYÿ ŒÜÿ  pu r 
 dhateng sira rikang Ayodhyà pura 
        - 37 -
,37,
   
      s Ï*¾ ¿ \i r&¾ ¿ hø d  ¿ s*¾ Rÿ  m  ¿.
 sareng ngiring Ida Sang Rama.
18,         mi w ;¾ s*¾ m  Hÿ p tø ;¾ ¿ r wu h&¾ ¿ m nÓËø  ¿ p \  j) e\
18. Miwah Sang Mahapatih rauhing mantri pangajengé 
¿       m r  w  u ¿ p¾É&¾ ¿ tu k ed  ¿ h g%¾,
 maraup ring tukade ageng,
        k lø pu r*¾ ¿ p k yu n en
 kalipurang pakayunané 
       s y n¾å g) \ *¾ ¿ su \Šu t¾Ð yu nÑ en en,
 sayan ngagengang sungsut kayun danéné,
  m nÓ¡ k¾É ri s¾Ñ en 
 mantuk raris dané 
 s p Zé*ÿ¾ p m( gø  \  hë  ¿ ¿nå hë ni  nÀii d  s*¾ Rÿ m  ,
 sapanjang pamargi ngayun -ngayunin ida sang Ràma,
  r wu ;¾ r&¾ pu ri Á eYÿ ŒÜÿ
 rauh ring Puri Ayodhya 
        - 38 -
,38,
 
    ´U nê  t*¾  r t¾Àø Œ)p/  ¿ ¿>
 sùnya tang ràt hidhep.
19,   m su k¾Šø r  ri k*¾ ¿ k Œ tÙ n¾À¡ m s) o
19. Masuk sira rikang kadhatwan umasö
¿                  ri  s*¾ vUp tø ,
 ri Sang Bhùpati,
       mu l  t¾æÙ  n r n q  ¿ s*¾ ¿ d ´ r Qÿ
 mulat pwa naranàtha Sang Dasarathà   
       \ r*¾ m(UsÈit  ,
 ngarang mùrcchita
   Á p n¾à¡ l tø  ¿ s*¾ ¿ su m nÓËø 
 apan mulati sang sumantri 
 ju g   ¿ t(¾ p eRÿ w*¾ si r,
 juga tar parowang sira,
  t) Zÿu ;¾  ¿h tø ni  Rÿ  ¿ p s ;¾
 tenyuh hatinirà pasah 
        - 39 -
,39,
 
        s) pi  j g et  k r s y*¾  ¿.
 sepi jagaté karasayang.
19,   \É Zé&ÿ¾ ¿ d en  ¿ k pu(  yê n/   n \Ði l/ 
19. Ngranjing Dané ka purian nangkil
¿   r&¾   ¿hø d ¿  s*¾ pÉ vu¾,
 ring ida Sang Prabu,
         ri k l  Zøÿ \ k¾Àø d  s*¾ pÉ vu   ¿ d ´  Rÿ q
 rikala nyingakin Ida Sang Prabhu Dasaratha
        k bê p r n/   r ri s¾Ð nÓ¡,
 kabiaparan raris kantu,
   ri h nÓ¡ k n¾ñi \ kø n¾Š*¾ m nÓËø  ¿ p \ j%¾ 
 ri antukan nyingakin Sang Mantri Pangajeng  
 ek m eWÿ nÓ n/     ¿ew nÓ)  enÉo w*¾ Zÿ en  ,
 kémaon tan wénten rowangnyané,
  d) kÑ) k¾» mæu*¾ ¿ p k hë n  nÀi d en
 dekdek rempung pakayunanidané
        - 40 -
,40,
 
     r \) n \) n/   ¿ l r nÂ&¾  \ n k/   ¿ ¿>
 rangen angen laraning anak.
20,  ÷ n sÓ¡ tø  ¿ si er*¾ ¿ d \U
20. Inastuti siréng dangù
¿                   pi nu ji   ¿Œi r  Tÿ  ¿t(¾  ¿ò g) o ,
 pinuji dhìra tàtar legö,
        s hø [ ¿Æ¡hu m) n%¾
 sahiûóu humeneng    
        ku  m) o l k) ni k*¾  ¿l Rÿ   ¿g%¾ o   ¿t) m)  n/   ,
 kumölaken ikang Laràngöng temen
    m) en  ri p p ¿ s ;¾ ni r
 mené ri papasahnira  
 pÙ  y  ¿ s hø [Æ¡  ¿ Tÿ  t n¾À n,
 pwa ya sahiûóu tàtan hana, 
   gu ep  k p lu pu y/   hø Œ) pÂi r 
 gupé kapalupuy hidhepnira
        - 41 -
,41,
  
 mi k hë   ¿n¾Ð hë ni  nÐ s \Š r n¾æu tÉ en¾  ¿.
 mikayun-kayunin  kasangsaran putrané.
20,  k h ò  mÀi d  ¿ du ek    ¿ri hø n/ 
20. Kaalem ida duké rihin
¿    k su  ¿m®¡*¾ p g) ;¾ ¿ en nÓ) n¾Ð h n  en¾Ào b ;¾¾,
 kasumbung pageh nénten kahanan obah,
          t) g) g¾À¡ m) n%¾
 tegeg humeneng 
         n h)  n*¾  ¿du ;¾  ¿kø t en  ¿ m Hÿ  b r,
 nahenang duh kitané mahàbara,
  s en ¿  m \Ði n¾É&¾  ¿p s ;¾  ¿hø d en 
 sané mangkin ring pasah idané
 wê kÓø  k t)  g)  g nÐ hë en  ¿ t n¾Ð nÓ¡ n/   ,
 wyakti kategegan kayuné tan kantun,
    el emæ(o¾ d) kÑ)  kæ k hë n ni d 
 lémpor dekdek pakahyunanida
        - 42 -
,42,
 hø l*¾ k Œi  r  nÂii r¿ ¿>
 hilang  kadhiranira.
21,   s) ku l/   ¿ t  r h Ï p/ 
21. Sekul tara harep 
¿                   Á s&¾  ¿ s ru m k) t/   tu   wI  ¿ N(ÿ yê k) n/,
 asing sarumaket tuwì nàryaken,
         m r&¾ ¿ p w) Œi y n¾ß lø t/ ¾
 marir pawedhian malit    
        ÷ n l p¾Ói k*¾ ¿  vU [ x   ,
 inalap tikang bhuûaóa
     m h s¾ß b y \ n¾ß n ;¾ ¿ ni r n kU*¾
 mahas mabayangan manahniran akùng   
 kø  nu \Ð¡*¾ ¿ ju g ,
 kinungkung  juga,
    n h n¾Þ ku  m er*¾  ¿t m n¾Ši r 
 hana laku maréng taman sira
        - 43 -
,43,
 
 w sÓ¡ ¿ hø c l¾Ð p g) h en¾  ¿.
 wastu ical kapagehané.
21,   hø d  en nÓ)  nÐ hë ¿ n¾ß r yu n n/  
21. Ida néntan kahyun marayunan
¿     h s&¾  ¿h  s&¾  ¿s en  ¿  n) k) t¾É&¾ h \á n¾Ài d     ¿k k) el s*¾¾¾,
 asing-asing sané neket ring angganida kakelésang ,
  wus n¾Ài d  m w sÓË  h lu  s/ 
 wusan  ida mawastra alus 
  k bu   ¿s®¡ s¾æ \   e\á  en,
 kabusbus panganggéné,
   nÉ w ¿*¾  mhø d) r næ k hë n n¾Ài d en ¿  su \Šu t/  
 nrawang mahideran pakayunan idané sungsut 
 k di  k bÞ%¾   b%¾ ¿ ek w nÓ) n/ ,
 kadi kableng beng kéwanten,
    r ri  s¾Ài d   ¿ m m( gø  ¿   lu  \À  k  t m n/ 
 raris ida mamargi lunga ka taman
        - 44 -
,44,
   lu Mÿ l en  ¿k*¾  ¿ m n ;¾¿ ¿>
  lumalanékang manah.
22,    m kø n¾æÙ   ¿y   ¿ m  kU*¾ hø k*¾ ¿ h tø 
22. Makin pwa ya makùng ikang hati 
¿   g) Lÿ n  ¿ eMÿ n%¾ ¿Á t ;¾,
 gelàna moneng atah ,
  n er  nÑË  ¿ b ri bø n¾ß n  ;¾  ¿ni r 
 naréndra baribin manah nira     
         tu eMÿ  nÓ m n/   Rÿ mê  ¿ y    ,
 tumon taman ràmya ya
   w l&¾ ni r  ¿ p e\o [ Aÿ n/ 
 waling nira pangoûadhàn   
 lu  mi pu Rÿ  ¿ \u n%¾ ¿ ri \ n k/ ,
 lumipurà nguneng ringanak,
  mu lø ;¾ t  si r  ¿ s ek*¾ ¿ t m n¾ß l r 
 mulih ta sira sakéng taman malara 
        - 45 -
,45,
  
    j g   ZÞøÿ mu r*¾ ¿¦ \Þi pu r*¾§ ¿ p k hë n n/ ¾  ¿.
 Jaga nylimurang (nglipurang) pakahyunan.
22,    su m y n¾Šu \Šu t¾æ k yu  n en  ¿
22. Sumayan sungsut pakayunané
¿      ek bu k n¾ß w) w) ;¾ bø \u*¾*¾¾¾,
 kébukan maweweh bingung,
   s*¾  ¿pÉ vu  ¿ k  bê  p r  næ k yu n ni d en
 Sang Prabu kabiaparan pakayunan idané 
  \ k×I   ¿t m en ¿  h sÉi,
 ngaksi tamané asri,
  p( x y ¿*¾ hø d  ¿  d eDÿ s¾Ó  mã
 parnayang Ida jaga dados tamba
 p c*¾ \Þi pu r*¾ h \) en  r&¾ pu tÉ en   ,
 pacang nglipurang angené ring putrané,
  m nÓ¡ k¾Àø d  s k&¾ ¿ t m n/ ¿   n nÑ*¾ ¿ su \Šu t/   
 mantuk ida saking taman nandang sungsut 
        - 46 -
,46,
 k [Õ  ¿ pu ;¾ m(UsÈit  ¿>
 kaûþa puh mùrcchita.
23,     h n n¾Ð) lu  ¿ ri k*¾ ¿ tø l m/  
23. Hanan kelu rikang tilam 
¿    tu wi  m lø t¾ß ò  ¿m®¡  tß tø s/  ,
 tuwi malit malembut matis,
   h  w k¾Âø r  lø en p  en*¾ ¿ su lu ru  s$¾ o
 hawak nira  linépanéng sulurusör     
         l w n/   c nÑ n   ,
 lawan candana,
       nÑ  t næ  ¿r s  ¿ t næ    nIi si 
 ndatan parasa tan panìsi
 m p  n s¾Ð eb ;¾ ¿ y k¾Àø Œ) p/ ,
 mapanas kabéh yak hidhep,
  ri   tø  bÉ n¾Ài k N*ÿ¾ ¿ hu n%¾ 
 siti bran ikanàng uneng  
        - 47 -
,47,
     d) k¾Ñ) k¾» mu k/    ¿ p k hë  sen  ¿ k ò \$¾¾  ¿.
 dekdek remuk pakayunané kalenger.
23,    hø  ri k  r&¾ k su er  ¿ hø d  ¿ hu y*¾ 
23. Irika ring kasuré Ida uyang 
¿  y dê sÓ¡ n¯¡ w) s¾Þ) mu ;¾ ¿ tu( m n&¾ ¿ tø s/ ,
 yadyastun luwes lemuh turmaning tis ,
   r g  n¾Ài d en  k eHÿ d kø  n¾À  nÓ¡ k¾ã \Š&¾ ¿ h k h k h n/ 
 raganidané kaodakin antuk bangsing akah akahan  
   m k  mi w ;¾ c nÑ n,
 maka miwah candana,
  s ek w nÓ) n¾Ó n¾Ð r s y*¾  ¿\) tø si n/   
 sakéwanten tan karasayang ngetisin  
 m k  s mi   ¿\) bu si n/   ¿ r s y *¾ ¿ h di   ,
 makasami ngebusin rasayangida,
   ri  h nÓ¡ k n¾Ñ h t/     ¿su \Šu  tæ k yu n en    
 ri antukan dahat sungsut  pakayunané 
        - 48 -
,48,
 mu lø ;¾  ¿si er*¾ ¿ sÙ( gá   ¿ew ;¾  ¿>
 mulih siréng swarga wéh.
24,      m  wU  ¿m w lø k n/ 
24. Mawu  mawalikan 
¿     n n kãø ni r*¾ n er  nÑËo  n \i s/ 
 Nanakbinirang  naréndra nangis,
  g) lu*¾ ¿ lø nu  put n/ 
 gelung linuputan     
 Á    puu sÃí ¿  úm er ¿  s ew tÂ&¾ ¿ l r ,
 apusnya umaré sawétning  lara, 
   m xø   kÐ n k  ¿ vU [  Xÿ  di
 manik kanaka bhùûaóà di
  s) s) r n¾Ói  bo  ¿ r&¾ ¿ ò m ;¾ ,
 seseran tibà ring lemah,
  Á p n¾ß gu lø \ n/   ¿ g) Lÿ n  ¿ m  ku {ÿ  
 apan magulingan gelàna makuûà
        - 49 -
,49,
   
 m w sÓ¡  ¿   hø d  ¿ es d.
 mawastu  ida  séda
24,     Z)ÿ ri t¾ß bê yu h n/ 
24. Nyerit mabiayuhan 
¿   r bø ni d   ¿s* ¿ pÉ vu  ¿ n \i s/ ¾,
 rabinida Sang Prabu nangis,
    t lø n¾æu su \ en   ¿k k) el s*¾ 
 talin pusungané kakelésang   
  nu lø    ¿m g  mã h  n¾À  nÓ¡ k n/  su*¾¾ su t/ ,
 nuli magambahan antukan sungsut ,
   Mÿ s¾Š) eSÿ c n/     ¿vu [ x  ¿ ò wi ;¾  ¿ò wi ;¾   
 màs sesocan busana lewih-lewih
     r wuh & ¿¾ h l ¿ø h lø en  ¿ hu lu*¾ ¿ r&¾ ¿ t n eh    ,
 rauhing ali-aliné ulung ring tanahé,
  dÙ n&¾ ¿ m pu lø s h  nß gu y*¾ ¿ gÞ l*¾     ¿gÞø l&¾    
 duaning mapulisahan maguyang glalang gliling  
        - 50 -
,50,
     m s mã t¾ß su¿>
 masambat masu.
25,      Á m tê  v `  ¿ m nÓËø  ¿ k pÙ  ¿ t  ¿ m s) o
25. Amatya bhaþa mantri kapwa ta masö 
¿      m   Hÿ  ) mÀ) o mÐ eb ;,¾ 
 mahöm höm kabéh,
   sir*¾ ¿ v r t  ¿  ´ùø fÉ  ¿ y(¾ ¿ l ku  ¿ mu lø ;¾ 
 sirang  Bharata úìghara yar laku mulih 
           hø  nu nÑ*¾ ¿ Œ t%¾,
 inundang dhateng,  
    tø eNÿ ni r  ¿ tø K*ÿ¾ ¿ k Œ tÙ n¾Š mu n/ 
 tinonira tikàng kadhatwan samun
 y  ¿ tø s¾Ói s¾Ð eb ;¾ ,
 ya tis tis kabéh,
 k di  pÙ  ò bu  er k n*¾ ò bu   
 kadi pwa  leburékanang lebu
        - 51 -
,51,
 m nÑ¡ l em  ¿ m Z)ÿ ri t/ .
 mandulamé manyerit.
25,      p r   ¿p tø ;¾ ¿ b hu Œ  xÒ  ¿ t nÑ  m nÓËø  ¿ s mi  r wu ;¾
25. Para Patih Bahudanda Tandamantri  sami rauh 
¿    r ri s¾ß b b eWÿ s  nŠ Ï*¾ s mi ,
 raris mabebaosan sareng sami,
  hø d   ¿s*¾  ¿v r t¾  ¿ di g) lø s¾ß nÓ¡ k/ 
 Ida Sang Bharata digelis mantuk     
   dÙ n&¾ ¿ Kÿ tu ri n/    ¿tu(¾ ¿ Sÿ mæu  ¿n¾É wu ;¾,
 duaning katurin tur sampun rauh,
    ci \   k¾Àø d  ¿ pu ri en  ¿ su wu*¾   
 cingak ida puriné suung 
 mu*¾ mu*¾ ¿ s) pi   ¿j mæi  ¿ s mi     ,
 mungmung  sepi jampi sami,
  w lu y  ¿ ò bu(¾ ¿ m( gáø  ¿ h gu e\     
 waluya lebur margi agungé  
        - 52 -
,52,
 h p n¾Ó  Y*ÿ¾ dÙ  ¿ lß) t*¾¿>
 apan tayàng dwal metu.
26,   s g dá d  ¿ m n  ;¾  ¿ni R*ÿ¾
26. Sagadgada  manahniràng 
¿       l ku  m su k/    ¿ ri \ vê nÓ r, 
 laku masuk  ring abhyantara,
     humu ¿*¾ s h n ¿ s*¾ ¿ k p \á¡ h 
 humung sahana sang kapangguha 
           n \i s¾Šu mu \Šu*¾ ¿ si r ,
 nangis sumungsung sira,  
     m t kÙ n  ¿ m) p$¾ ¿ ¿ si er
 ma takwana  meper siré
 k l r  ¿ s*¾ ¿ n er  nÑË(o¾ ¿ p) j ;¾  ,
 kalara Sang Naréndràr pejah,
  s eTÿ r si  ¿ si   Rÿ \i bu 
 sa torasi siràng ibu
        - 53 -
,53,
 ri  h nÓ¡ k n/   t en¾Ù nÓ)  n¾Ñ g*¾ ¿ s en  ¿ m) d l/  .
 ri antukan tan wénten dagang sané medal.
26,       k gê  tæ k  hë n n¾Ài d 
26. Kagiat pakayunanida 
¿   r ri s¾åË  Zé&ÿ¾ ¿ k j) eRÿ  pu ri ,
 raris ngranjing ka jero puri,
   m bê yu h n¾Š k ZÇÿ n¾Š*¾ ¿ s en  ¿ k p \ái ;¾ 
 mabiayuhan akancan sang sané kapanggih      
    s mi  ¿ n \i  s¾ß) nÑ k/   hø  d ,
 sami nangis mendak ida,
     r ri s¾æ d    ¿m t ek n¾ß ri s) s) d/    
 raris pada matakén marisesed
 r&¾ hø nÑi k¾æø nu \Ð n¾Ài d  ¿ s ¿*¾ pÉ vu  ¿ s en   ¿\ wi n*¾  ¿es d,
 ring indik pinungkanida Sang Prabu sané ngawinang séda,
  t  tu wi y n¾ãi   y*¾  ¿hø d en       
 tutuwiyan biangidané  
        - 54 -
,54,
 m r h k) n¾Ši er  ¿ s*¾ ¿Á n k/ ¾¿>
 marahaken siré sang anak.
27,    hu wu s¾Âi r   ¿w) ru ;¾
27. Huwus nira weruh 
¿   ri  ¿  eh tu ni r  ¿  s*¾ ¿ n er  nÑË(o¾ ¿ p) j ;¾
 ri hétunira Sang Naréndràr pejah,
        s eRÿ [  ¿ m g) ò*¾ ¿ si er \i bu
 saroûa mageleng  siréng  ibu 
                m  s) o  ¿ t  eMÿ j(¾ ¿ si r , 
 masö ta mojar sira,  
      lu k n¾Ði t  h  er bu  ¿ n!¾ fÊ x 
 lukan kita harébu nirghåeóa
 h tø nÓ  ¿ du  [Óo  ¿ g) ò ;¾   ,
 hatinta duûþà gelah,
   w) n*¾ kø t   ¿ ru mu  dÒ  ¿  K(ÿ yê  ¿ Nÿ h r Nÿ q 
 wenang kita rumudha kàrya Naranàtha
        - 55 -
,55,
 
 \ nÑi k   ¿r&¾  ¿pu tÉ en   .
 ngandika ring putrané.
27,   s s mæu  en  hø d  t t s¾À¡ n&¾ 
27. Sasampuné ida tatas uning  
¿    r&¾ s en ¿  \ wi n*¾   ¿hø d   s*¾  ¿ pÉ vu  ¿ es d,
 ring sané ngawinang Ida Sang Prabu  séda,
    wi  eRÿ  [  ¿ d h t¾ã) nÑ¡   ¿hø d   ¿r&¾  ¿bø y e\ 
 wirosa dahat bendu ida ring biyangé      
     \ m r y*¾  ¿r  ri s¾Ài d  ¿ Mÿ tu(¾ ,
 ngamarayang raris ida matur,
  hu du ;¾ k lø nÓ*¾ pi s n¾ãi y*¾ t n¾Ð w) l s¾À( s    
 uduh kalintang pisan biang tan kawelas arsa
 k hë   ¿n¾ãi y e\  eCÿ r ;¾ ò tu ;¾,
 kayun biangé corah letuh,
  mÉ si dÒ y*¾ ¿ bø y*¾ ¿ mi h l \i n¾Ð(o yê  nÀi d  ¿ s*¾  pÉ vu       
 mrasidayang biang mialangin karyanida Sang Prabhu  
        - 56 -
,56,
  
          Tÿ t(¾ h) n%¾ ¾¿>
 tà tar heneng.
28,     h p ké  l  ri  s*¾ ¿ tø G(ÿ¾ p r
28. Apakphala  ri  sang  tigàr  para
¿    ri  Kÿ \ l  sÑ¡( gá m,
 rikang alas durggama,
         kø t n¾À n  ¿ ri Kÿ  ¿ \ eYÿ Œê 
 kitan hana rikàng Ayodhya 
                 pi r  g) o  \  nI  ¿ n k Óew ;¾, 
 pira gönganìnak ta wéh,  
       ku n*¾ ¿ k mi  ¿ k eb hu mi  lÙ  ¿ m tø  ed nÓ 
 kunang kami kabéh umilwa mati dénta
  ew tÂ&¾ l r¾,
 wétning lara,
  Á eHÿ  ¿ s | l  ¿ ed nÓ  ¿ Mÿ  mã) ku  ¿     x)  
 aho  saphala  dénta  mambeku  *)  
        - 57 -
,57,
 
  en nÓ) n¾æi s n/   k  hë    ¿nß) n%¾   .
 nénten pisan kayun meneng.
28,    n pi  pi eKÿ lø ;¾ ¿ bø y e\  ¿ r&¾  ¿ s*¾  ¿ tø g  lu \À
28. Napi pikolih biangé ring sang tiga lunga 
¿   k  h l es   ¿m du(  g m,
 ka alasé madurgama,
  bø y ¿*¾ m lø \ái ;¾  ¿r&¾  ¿pu r ¿i  Á eYÿ Œê 
 biang malinggih rin Puri Ayodya      
      h m®¡ lÂ pi  k h g) \  enÞ  d*¾ bø y e\,
 ambulnapi kaagengan lédang biangé ,
  r ri  sÓi tê*¾ ¿ s Ï*¾ ¿ s mi  ¿ j g  ¿ Pÿ Œ) m/      
 raris titiang sareng sami jaga padem olih biang
 h nÓ¡ k¾ã \) t¾Š) di eh¾,
 antuk banget sedihé,
   hu du ;¾ m pi eKÿ lø ;¾ ¿ pi s n¾À nÓ¡ k¾ãø y*¾ m l k× x       
 uduh mapikolih pisan antuk Biang  malaksana
        - 58 -
,58,
 
       xx)  m t&¾ s Rÿ  tÓ(¾ ¿ m si ;¾ ¿ ¿>
 **) mating  sarat  tar  masih .  -    .
29,    \À¡ lu n¾Âi kø  kø n) n¾Ó  r tÙ 
29. Nghulun niki kinonta ratwa 
¿   Á  p r  n¾á¡ Xÿ n&¾ ¿ r tu,
 aparan guóàning  ratu,
   y di n¾æ mu h  Rÿ  ¿ wi eRÿ Œ 
 yadin pamuharà wirodha       
       hu m Lÿ   k) n/   Rÿ tÐ eb ;¾,
 humalaken rat kabéh,
  l w nÂ ku  ¿ wi en ;¾   ¿t 
 lawan aku winéh ta 
 x)  Mÿ mã) k/   ¿ ¿+ ¿ ú ¿ = xx) ú m t&¾  ¿ ¿=  ¿ tø \Ð h&¾ ¿ \ w  ec n/ 
 *) màmbek  +  **) umating  =  tingkahing ngawacén
 eSÿ r Á Œ Mÿ  ¿ s ek*¾ ¿ l k× x¾,
 sora dhamà sakéng Laksmaóa,
   tu mU t/   y  dÊ Œ  ¿ v kÓø  ¿ Tÿ r  l \ l*¾
 tumùt ya dredha bhakti tàralang alang
        - 59 -
,59,
 
  Mÿ Œ) m*¾ ¿ j g et  s mi  ¿ t  n¾ß dÊ ew  ¿ k pi wÞ s n/    .
 mademang  jagaté sami tan madrewé kapiwlasan.
29,    tø tê*¾ ¿ pu ni kø  ¿ nÑi k y*¾ ¿ bø y*¾ ¿ m \Ñ  ¿ Z)ÿ n%¾ ¿ h gu*¾
29. Titian puniki ndikayang Biang  mangda  nyeneng agung 
¿    h m®¡  lÂ  pi  ¿ pi k) eNÿ  ;¾ Zÿ en  ¿ d eDÿ s¾À gu*¾ ,
 ambul napi  pikenohnyané  dados agung,
    y n¾æÉ ed   ¿  \ ew  ¿ hu yu t/  
 yan pradé ngawé uyut       
        \Þ) tu hø n/    ¿j g et  ¿ s mi ¾,
 ngletuhin jagaté sami,
   s m lø h  ¿ tø tê*¾ ¿ hø  ecÉ ni  nãi y*¾ ¿ t) g k/  
 sami titiang icénin  biang tegak 
 eSÿ r n¾Ó¡(¾  ¿ t mã)  t n¾Š k&¾ ¿ s*¾ ¿ l k×ß x ¾,
 soran tur tambetan saking Sang Laksmana,
    s Ï*¾ ¿ hø d   su ´É± s  ¿ v kÓø  ¿ l ´Ç( yê       
 sareng Ida  susrusa  bhakti lascarya
        - 60 -
,60,
   
    ri s*¾¾ Rÿ f w ¿ ¿>
        ri sang Ràghawa .  -    .
30,     n h n¾Âi k nl&¾  ¿ni  Rÿ
30. Nahan nikana ling nirà
¿  \u m n¾À¡ m n/   ¿ ri ¿  s*¾ ek k yù,
 nguman uman ri  Sang Kékayi,
    t t(¾ g) Ï  m  rtÙ  
 tatar gerema ratwa        
        Œi r  ¿ si r  ¿ s tê  v kÓø   \Ð  k ¾,
 dhira  sira satya  bhakting kaka,
   ni r nÓ r  ¿ hu mi sÓ  ¿ lu ; ¿¾ ni r 
 nirantara humis ta luh nira
 g) Lÿ n  ¿ ew tÂ&¾ ¿ l r ¾,
 gelàna wétning lara,
  w w*¾ si r  ¿ k t \á¡ h n/ 
 wawang sira katangguhan
        - 61 -
,61,
  
  \i r&¾ ¿ hø d  ¿ s*¾ ¿  Rÿ m    .
 ngiring Ida Sang Rama.
30,       k di   ¿s pu ni k  ¿ b eWÿ s¾Ài d 
30. Kadi punika baosida 
¿     m tã t¾ãø y e\  ¿ hø d   ¿s*¾  ¿ek k  yø¾ ,
 matbat biangé Ida Sang Kekayi,
      en nÓ) n¾æi s n¾Ð hë  ¿n¾Ðo d) g*¾ ¿ h gu*¾  
 nénten pisan kayun kaadegang agung        
  p g) ;¾ ¿ hø d  ¿ s  tê  ¿ v kÓø  ¿ r&¾ ¿ hø d  ¿ hø r k  ¾,
 pageh ida satya  bakti ringida  i raka,
  t n¾ß ri  ¿ p cÉ pÇ p/   ¿ h  ´É± p   tni d  en
 tan mari pacrapcap asrupatan idané 
 ek bu k n¾À nÓ¡ k¾Šu*¾ su et ¾,
 kébukan antuk sungsuté,
     di g) lø s¾Ài d  ¿ Kÿ  tu r næ mu \u       
 digelis Ida katuran pamungu
        - 62 -
,62,
    
   m \) n \)  næ)  j ;¾ ¿ s*¾ ¿ pÉ vu ¿ ¿>
        mangenangen pejah Sang Prabhu .  -   .
31,      si n nÓÛ    ¿si r  ¿ ed  ni k*¾ ¿  b l   ¿ k eb ;¾ ¿
31. Sinantwa sira dénikang bala kabéh 
¿     l w n¾Š*¾  ¿hø bu,
 lawan sang ibu,
     hø l*¾ ¿ l r ni Rÿ  ¿  lø l*¾  ¿h tø  
 hilang  laranirà lilang ati        
         m eHÿ  ¿ m lu y/    ¿n!¾  mß l ¾,
 maho maluy nìrmala, 
 Á p n¾æÉ kÊ tø ¿ jo  tø n&¾ ¿ d di  
 apan prakreti jàtining dadi
 k eb ;¾ ¿ m tu*¾ tu*¾   ¿p tø  ¾,
 kabéh matungtung pati
   y et k ni n  \) n  \) ni r 
 ya tékan inangen angenira
        - 63 -
,63,
 
 m \Ñ  mi k hë ni n/   ¿ es d ni d  ¿ s*¾  eHÿ pÉ vu    .
 mangda mikayunin sédanida  Sang Prabu.
31,        k p wu \u  nÀi  d  ¿ h nÓ¡ k/    ¿w dÙ en  ¿ s mi  
31. Kapaungunin  Ida  antuk waduané sami
¿      mi w ;¾ eHÿ lø ;¾ bø y e\¾ ,
 miwah olih biangé,
       hø c l¾Šu  \Šu t¾Àø d  ¿ g l*¾ p k yu n en  
 ical sungsut Ida galang pakayunané        
  h) n&¾ ¿ m w lø  ¿ bÊ si ;¾  ¾,
 ening mawali bresih,
  ri  ¿h nÓ¡ k n¾æ ri kÉ m   ¿p nu m dê en
 ri antukan parikrama panumadiané
 m k s mi  ¿ m p mu pu   t¾À nÓ¡  kæ  d) m/ ,
 maka sami mapamuput antuk padem,
      pu ni k  s en  ¿ pi k yu ni  n¾Ài d   
 punika sané pikayunin Ida
        - 64 -
,64,
    
    hø  l*¾ ¿ t  ¿ k&¾ k&¾  ¿ni r ¿>
        hilang ta kingkingnira.
32,   kø  eNÿ ni r   ¿ t   ¿ s*¾¾ ¿ b Lÿ Œi k 
32. Kinonira  ta sang balàdhika
¿   tu mu nÙ  ¿ s*¾ ¿  vU p tø,
 tumunwa Sang Bhùpati,
  m eSÿ c  ¿ t   ¿m  ew ;¾ ¿ tø ò m n¾Ši r  
 masoca ta  mawéh tileman sira        
          ri  k*¾ ¿ tø ò mÂ&¾ ¿ wu l n/  ¾,
 rikang tilemning wulan, 
  s Mÿ pÓ  ¿ m h Ï p¾Ó  ¿  s*¾ ¿ v  r t  
 samàpta  maharep ta Sang  Bharata
 em t   ¿s*¾  Rÿ f w   ¾,
  méta Sang Ràghawa  
    ri  s tê ni r  ¿ v k Ó ø ¿  r&¾  ¿k k
 ri satyanira  bhakti  ring  kaka 
        - 65 -
,65,
 hø c l¾É ri s¾Šu \Šu t¾Ð hë ni d en    .
 ical raris sungsut  kayunidané.
32,         nÑi k  y*¾  ¿hø d  ¿ m \á l   ¿pÉ j en  
32. Ndikayangida manggala  prajané
¿   m \Ñ  ¿ \) s%¾ ¿ l eYÿ ni d  ¿ s*¾  ¿ pÉ  vu,
 mangda ngeseng layonida Sang Prabu,
        m su cê n¾É ri  så tu r*¾ ¿ p ni ò m n/   
 masucian raris  ngaturang panileman         
  r&¾  ¿rhø n  ¿ tø  ò em  ¾,
 ring rahina tilemé,
  s Sÿ mæu  en  ¿ pu pu t¾ß p k hë   ¿n¾Ài d  ¿ s*¾ v r t
 sasampuné puput mapakayun  Ida  Sang Bharata
 j g  \Ê Ï ;¾ ¿ hø d  ¿ s*¿ ¿ Rÿ m ,
 jaga ngrereh Ida Sang Rama,
       ri  h nÓ¡ k¾Š tê  ¿ v kÓø  n¾Ài d  ¿ r&¾ ¿ hø  r k    
 ri antuk satya baktin Ida ring  i raka
        - 66 -
,66,
    tu ru n¾Âi k*¾ Rÿ t¾Ð eb ;¾ ¿>
        turun  nikang ràt kabéh. - .
33,    lø m n¾Ð¡  d  ¿ l w n/   ¿ r q 
33. Liman kuda lawan ratha 
¿    pÉ mu k n&¾ ¿ b  Lÿ   nu*¾ ¿ tu mU t/ ,
 pramukaning  balànung  tumùt,
   s) n d  ¿ du mu lu(¾ ¿ si r*¾ ¿ v r t  
 senada dumulur sirang  Bharata        
            ´ù fÉ  ¿  ¾ lu \À   ¿si r ,
 sìghra  lungha sira, 
   t) k   ¿pÙ  ¿ si r  ¿ r&¾ ¿  \ l s/   
 teka pwa sira ring alas
 g j  ¿ r Qÿ  ¿ ´Ù ¿  k pÙo ¿ nusu p/    ¾,
 gaja rathà swa kapwà nusup
     m h  sŠi r  ¿ ri Kÿ  \ l s/ 
 maha sira rikangàlas  
        - 67 -
,67,
 pi n k   ¿t tu l d n¾é g et ¿  s mi.
 pinaka tetuladan jagaté sami.
33,          g j  ;¾ ¿ ku d  mi w   ;¾ekÉ t   
33. Gajah kuda miwah kréta
¿    k p&¾  ¿ h j%¾ ¿ w dÙ en  s en  \i r&¾,
 kaping ajeng wadwané sané ngiring ,
         sÊ g)  påi ri \*¾ ¿ hø d  s*¾ ¿ v r t   
 sregep ngiringang Ida Sang Bharata          
  di g) lø   s¾Ài d  ¿  m m( g   ¾,
 digelis Ida mamarga,
   r wu ;¾    ¿ hø d  ¿ r&¾ ¿ h l es
 rauh Ida ring alasé 
 g j ;¾ ¿ ekÉ t  ¿ ku d  s mi  m su su p n/ ,
 gajah kréta kuda sami masusupan,
    Z¯¡ÿ  k¾Šu k/   hø d  r&¾ ¿ h l  es     
 nyluksuk ida ring alasé
        - 68 -
,68,
 
     ú  mu lø  si kÉø  ¿ s*¾ ¿ r f w  ¿>
        umulisik ri Sang  Ràghawa. - .
34,     ri  pi  \ái ri k n*¾ ¿ n  di 
34. Ri  pinggir ikanang nadi
¿     ri t m  es  ¿ ri Kÿ  du( gá m ,
 ri tamasé rikà durggama,
 Á l s/   ¿ g h n  ¿ g  hÙ Rÿ  ¿ gÉ h    
 alas gahana gahwarà graha        
             gu h   nê  ¿ g  mäI r  ¿ y ,
 guhànya gabhira ya, 
    l w nÐ lø ju r*¾ ¿ tÊ bø s/ 
 lawan kali jurang trebis
     bùø[ m  ¿ vi  [ Xÿ  ¿  lÙo  ¿ \ wi t/     ¾,
 biûama  bhìûaóà lwà ngawit 
      si r*¾ v r t  ¿ Tÿ  ¿ t ku tÂø r
 sirang  Bharata tà takutnira  
        - 69 -
,69,
 ZÞøÿ  k¾Šø kø n/  ¿ hø d    ¿s*¾ ¿ Rÿ m.
 nyliksikin Ida Sang Ràma.
34,           r&¾ ¿ pi \ái r&¾ ¿ tu k ed   
34. Ring pinggiring tukadé
¿   r&¾ ¿  t m  Sÿ  ¿s en  ¿ m du( gá m
 ring   Tamasa sané madurgama,
           h l  sÙ y  ;¾ ¿ tu(¾ lø \ái ;¾ ¿ t n/   s ev*¾ ¿ Mÿ nu[   
 alas wayah tur linggah tan sabéng manusa        
   gu h nñ   ¿en  ¿ d ò m¾Ó¡(¾ ¿ p) \u*¾   ¾,
 guanyané dalem tur pengung,
    m k  mi w ;¾ ¿ tu k  dæ \Ð¡*¾ ¿ l e ¿n¾áË emã \ n/ 
 maka miwah tukad pangkung lan grémbéngan 
 m  ekwu hø n/   \Ê  s¾» si  nÞi \á ;¾ lø \á ;¾ ¿ mê l \i n/ ,
 makéwuhin ngresresin linggah-linggah mialangin,
  hø d   ¿s*¾ v r t  ¿ en nÓ) n¾é) ri ;¾     
 Ida Sang Bharata nénten jerih 
        - 70 -
,70,
     Á l ;¾ ¿ú em  t¾Š*¾ ¿ k k  ¿>
        alah umét sang kaka. - .
35,      t m n¾Ð t) mu  ¿ s*¾ ¿ pi en t/  
35. Taman katemu sang pinét 
¿      lu m ku  ¿ s*¾ ¿ m em t¾Ó(¾ ¿ m e\ l/  ,
 lumaku sang mamét tar mangél,
  t) mu*¾ lÙ h  ¿ tø  ¿  n!¾¾ mß  Lÿ    
 temung lwah ati nìrmalà        
              tø [ y  ¿ di bê  ¿ g  \áo  ¿ g h n/  ,
 tisaya dibya ganggà gahan, 
  m xø k/   sæ`ø k  ¿ c nÑË   Kÿ nÓ  ¿ y ¿ p Œ  nê
 maóik sphaþika  candrakàóþa ya padhanya
 ´udÒo  ¿ pu tø ;¾ ,
 sudhà putih,
       k di  pÙ  y  m n ;¾ ni r *¾  v r t
 kadi pwa ya manah nirang Bharata  
        - 71 -
,71,
    gu m nÓi  ¿ \Ê Ï ;¾ ¿ r k ni d en.
  gumanti ngrereh rakanidané.
35,            en nÓ) n¾Ð p \ái ;¾ ¿ s*¾ ¿ k Ï Ï ;¾   
35.  Nénten kapanggih sang karereh 
¿    nu lø  m m( g  ¿ s*¾ ¿ \Ê Ï ;¾ ¿ t n¾ß r s  ¿ ò su
 nuli memarga sang ngrereh tan marasa lesu,
           ¿  r ri s¾ß  \ái hø  nÓ¡ k d¾Ñ h t¾À) n&¾
 raris manggihin tukad dahat ening         
    s wê kÓø   ¿ò wi ;¾ k su   b«¿ m w   [Õ  ¿ tu k  dá \áo, 
 sawiakti lewih kasub mawasta Tukad Gangga,
  m xø kã Zÿu  ¿ c nÑË  ¿ Kÿ nÓ  ¿ s s em nñ  ¿en 
 manik banyu  candra kanta sesaménnyané
 ´u ci  ¿ pu tø ;¾  ¿s) nÓ k/  ,
 suci putih sentak,
   w lu y  p k  hë n n¾Ài d  ¿ s*¾ v r t      
 waluya pakayunanida Sang Bharata 
        - 72 -
,72,
      
 s tê  v kÓø    \Ð k  ¿>
        satya bhakti ng kaka. - .
36,  mu w ;¾  ¿t   ¿m nu su p/   
36. Muwah ta manusup 
¿       ri Kÿ nÐ t) mu ¿ et k n*¾ lÙ ;¾ m g%¾ o  ,
 rikàn katemu tékanang lwah magöng,
   pÉ  tù t  ¿ y mu Nÿ  ¿ \ r nê     
 pratìta Yamunà  ngaranya         
               m kø ri s¾Ài  lø  nÜÿ  ¿ h) n&¾  ,
 makiris hilinyà hening, 
 ÷  eS(ÿ¾ ¿ h n  ¿ t  ¿ s \á m nê 
 i sor hana ta sanggamanya
        k l w nÓ  ¿ g  \áo  ¿ pu tø ;¾ ,
 kalawan ta Gangga putih,
   kdi  pÙ   ¿y    v ` r   ¿wi [Æ¡
 kadi pwa ya Bhaþàra  Wiûóu  
        - 73 -
,73,
 
     s en  ¿ su tø nÑi ;¾ ¿ v kÓø   ¿r&¾  ¿r k  n¾Ài d .
 sané sutindih bakti ring rakanida.
36,             m lø ;¾ ¿ hø d  ¿ m su su p n/ 
36. Malih ida masusupan  
¿     Kÿ l   ¿pu ni k  ¿ r ri  sß \ái hø n¾Ó¡ k d¾À  g%¾¾
 kala punika raris manggihin tukad ageng ,
            k eLÿ kÓ ;¾ ¿ tu k d/   ¿ y mu n  ¿ w  [Õ  nñ  ¿en
 kaloktah Tukad  Yamuna  wastannyané      
     h ´Éø  ¿ h) mã h nñ  ¿en  ¿ h) n&¾ ¿, 
 asri embahnyané ening,
   r&¾ ¿ t)  eb n n/    ew nÓ) n¾æ c mæu h nñ  ¿en
 ring tebénan wénten pacampuhannyané
 r&¾ tu k d¾á \á en  ¿ s en  ¿ pu tø ;¾,
 ring Tukad Ganggané sané putih,
    wi n lu    y ¿ k di   v  ` r  ¿ wi  [Æ¡       
 winaluya kadi Betara Wisnu 
        - 74 -
,74,
 k l w nä ` er ´Ù r  ¿>
        kalawan Bhataré úwara. - .
37,        mi w ;¾  ¿t   ¿m nu su p/    
37. Miwah ta manusup
¿        h n  pÙ  p t p n/   pi n \á¡ ;¾  ¿ ni r  ,
 hana pwa patapan pinangguh nira,
  su vi k×  y  m eNÿ h Rÿ     
 subhikûa ya manoharà         
                ´É m ni r*¾ ¿ v r  dÙoj ¿  y  ,
 Sramanirang Bharadwàja ya, 
  s) Œ%¾ ¿ tø b  tø b*o¾ ¿ l lu*¾ ¿ di w s 
 sedheng tiba tibang lalung diwasa
 Kÿ l  ¿ eSÿ er nÓ) k,
 kàla sorén teka,
    m H(ÿ  [i ¿ s h  ´ø [ê
 Mahàrûi  saha úiûya
        - 75 -
,75,
    
      m t) mu   r&¾ v ` r  ¿ ´ø w.
 matemu ring Bhatara Siwa.
37,              m lø ;¾  ¿hø d   ¿m su su p n/ 
37. Malih Ida masusupan   
¿      ew nÓ) n¾É ri s¾æo ´É m næ \ái hø n¾Ài d,¾¾
 wénten raris pasraman panggihinida,
             Ï si k/    nudu tÐ hë n/ 
 resik nudut kahyun       
      p t p nÀi d  ¿ s*¾  Ï  [I  ¿ v r dÙ j   ¿pu ni k¾ ¿, 
 patapanida Sang Resi Baradwaja punika,
  m) \æ%¾ ¿  e\Éo eRÿ k*¾ ¿ sU( yê en
 mengpeng ngrorokang suryané
 p hø \ n enŠo er en ¿ nu lø  r wu ;¾¾,
 pahinganan soréné nuli rauh,
     s*¾  ¿m Hÿ mu ni   ¿s h   ¿p r ¿´ø sê  en      
 Sang Mahamuni saha  para  sisiané 
        - 76 -
,76,
        
       eGÿ r w  ¿ m  s) o  ¿ m nu \Šu*¾ ¿ si r  ¿>
        gorawa masö manungsung sira. - .
38,         h en k  p  n mu y/   m  H(ÿ [i
38. anéka panamuy Mahàrûi
¿         m) tu  s \Ð r&¾ ¿ eYÿ g ¿  y  ,
 metu sangkaring yoga ya,
  Á  eMÿf  ¿ m nu ru n¾ß   eNÿ jñ
 amogha manurun manojña         
                 k yu  Pÿ ri jo Tÿ  dä¡ t  ,
 kayu pàrijàtà  adbhuta, 
  Á s & ¿¾ s k  ¿ h Ï p/   ¿ s  em n k
 asing sakaarep saménaka
 p ew ;¾ ni r*¾  p xÒø t,
 pawéh nirang paódhita,
    Á eHÿ  ¿ s | l n  &¾  ¿t Pÿ
 aho saphalaning tapà  
        - 77 -
,77,
 
 pÉ  x mê  ¿ \ m r y*¾ ¿ m) nÑ k¾Àø d .
 pranamia ngamarayang mendakida.
38,               em nÑ h n¾æ su gu hø d  s*¾ m Hÿ  ¿ mu ni 
38.  Mendahan pasuguhida sang mahamuni   
¿   s en  m)  tu ¿ s k&¾ ¿ eYÿ g ni d ,¾¾
  sané metu saking yoganida,
  m w sÓ¡   ¿r wu ;¾  ¿\ hë  ¿nÀî ni    n/ 
 mawastu rauh ngahyun-hyunin        
       t ru  p ri j t en  ¿ \) g  eWÿkø n/ ¾ ¿, 
 taru parijatané ngagaokin,
   s p k hë n¾Š mi  ¿ \ el d \i n/ 
 sapakahyun sami ngalédangin 
 p sugu hø d   ¿ s*¾   ¿m Hÿ mu ni ¾¾,
 pasuguhida sang  Mahamuni,
      hu du ;¾ m pi eKÿ lø ;¾ ¿ pi s n/   eYÿ g  n¾Ài d      
 uduh mapikolih pisan yoganida  
        - 78 -
,78,
 
 tø ´ y  s( wÙ  Kÿ m pÉ   d  ¿>
        tisaya sarwa kamà prada . - .
39,         Á n  kÐ) bø  ¿ ri \i nÑË  ¿ eLÿ k
39. Anakkebi  ri  Indraloka
¿          m nu ru n¾Þ w nÂ pŠ  rI  ,
 manurun lawan  apsarì,
   y et k  ¿ m  ku Ï nÐ¡ Ï n/      
 ya téka makuren-kuren           
  ri  si r  s*¾ t mu  y/   Kÿ dä¡ t  ,
 ri sira sang tamuy kàdbhuta, 
   m b \Ši   m \i du*¾ m  kø nÂ r  
 mabangsi  mangidung makinnara
 m Lÿ wu  ¿ wI Xÿ  ¿ \i g) l/ ,
 malàwu wìóà ngigel,
  j) n)   kÓ  ¿ si r  ¿ s*¾ ¿ t mu y/ 
 jenek ta sira sang tamuy  
        - 79 -
,79,
 
 s lu w¨¾ ¿ s en  ¿ k s) n) \i n/   cu m wi s/  .
 saluwir sané kasenengin cumawis.
39,                p r  hø sÓËø en  ¿ r&¾ ¿÷ nÑË eLÿ k 
39. Para istriné ring Indraloka
¿    t) du n¾Ð s Ï \i  n¾À nÓ¡ k/   wi  dê  Œ ri  ,¾¾
 tedun kasarengin antuk widiadari,
  pu ni k  s k di  ¿ m \Þi pu(¾
 punika sakadi manglipur         
        r&¾ hø d  ¿ s*¾ ru m g  ¿ t më  ¿  g g eWÿ kæis n/  ¾ ¿, 
 ring Ida sang rumaga tamiu gagaok pisan,
    m g mã)  lß kø du*¾ ¿  s h  ¿ m Ï b b/ 
 magambel  makidung saha marebab
 m s su lø  \ n/   m k c  pi  ¿ m s  eSÿ l h n/ ¾¾,
 masesulingan makecapi masesolahan,
       k d eLÿ n¾Ài d  ¿ s*¾ ¿ m r g  ¿ t më       
 kadalon Ida Sang  maraga tamyu 
        - 80 -
,80,
  
  d di  t) h$¾ ¿ m \  nÓí  ¿ \Ài \) p/   ¿ ¿>
        dadi teher mangantya nghinep . - .
40,          w  \u xÒ hø n     ¿´ù gÉ  ¿ y(¾ ¿ l ku  ¿ mu w ;¾
40. Wanguódhahina úìghra yar laku muwah 
¿          ú em t¾Š*¾  ¿k k  ,
 umét sang kaka,
    l w n¾ã l       
 lawan bala            
  Œ t%¾ ¿ si er*¾ ¿ t l g  ¿ di bê  ¿  m  nÑo kø  nI  ,
 dhateng siréng talaga dibya Mandhàkinì, 
    k  q ZÇÿ n  ¿ h n  ¿ pÙ  ¿ n gÂ  ¿ w  n Wÿ s  
 kathañcana hana pwa nagna wanawàsa
 p \á¡ ;¾    ¿si r  ,
 pangguh sira,
  si  eRÿ ¿ m r h k) n/  
 siro marahaken   
        - 81 -
,81,
   
 m w sÓ¡  ¿ r ri  sß   Ï Ï p n/   .
 mawastu raris marerepan.
40,                 d s¾É hø n en  ¿ di g) lø   s¾Ài  d  ¿ m m(  gáø   ¿ m lø ;¾ 
40. Das rahinané  digelis ida mamargi malih 
¿     \Ê Ï ;¾ ¿ hø d  ¿ hø r k   ,¾¾
 ngrereh ida  i raka,
   k hø r&¾ ¿ eHÿ lø ;¾ ¿ w dÙ en 
 kairing olih wadwané         
  r wu ;¾ ¿ r&¾ ¿ t l g  ¿ ò wi ;¾ ¿ m nÑ kø  nI, 
 rauh ring telaga lewih Mandakini,
     t n¾Ñ¡ m ed  ¿ ew nÓ) n/    ¿p xÒø t  ¿ t p  
 tan dumadé wénten Pandita tapa
 s en  ¿ p \ái hø ni d   ¾¾,
 sané panggihin Ida,
        hø d  ¿ s en  ¿ mi d( q y*¾
 ida sané midarthayang  
        - 82 -
,82,
 pÉ ed ´ ¿ k h n  nÂi r*¾ ¿ Rÿ f w ¿ ¿>
 pradésa  kahannanirang Raghawa. - .
41,           p wi tÉ  ¿ h n   ¿ci tÉ kU`  ¿ gø ri
41. Pawitra hana Citrakùþa giri 
¿           du( gá Mÿ ¿  Wÿ n¾ß   g%¾  o  ¾  ,
 durgamà wàn magöng,
     m eNÿ h r  y   ¿ Rÿ mê  ¿       
 manohara ya ràmya            
 ey k  ¿ k h n  nÂi r*¾ ¿ Rÿ f w   ,
 yéka kahananirang Ràghawa, 
  s h( [  ¿ wi n r ;¾ ¿ t   ¿s* v r t  
 saharûa winarah ta Sang Bharata
 ´ùø fÉ  ¿ m \Ð t¾Šø r   ,
 úighra mangkat sira,
  l w n¾ã l  k eb ;¾  
 lawan bala kabéh    
        - 83 -
,83,
     
 pÉ ed ´ en  ¿ lø \ái ;¾ ¿ hø d  ¿ s*¾ ¿ Rÿ m   .
 pradésané linggihida Sang Ràma.
41,                  ew nÓ) n¾á¡ nu*¾ ¿ ci tÉ kU t   ¿d h  tÖ¡ ci 
41. Wénten gunung Citrakùta dahat suci 
¿      m g%¾ sÉi pi t/   tu(¾ ¿ t) g) ;¾   ,¾¾
 mageng sripit tur tegeh,
     h ´Éø  ¿ m nu du t/    ¿k hë n/  ¾
 asri manudut kahyun          
  hø ri k  ¿ lø \ái ;¾ ¿ hø d  s*¾ ¿ Rÿ m , 
 irika linggih Ida Sang Rama,
   d h  etÞ d*¾ ¿ k pi d( q  ¿ hø nÑi kø d  ¿ s*¾ ¿ v r t  
 dahat lédang kapidartha indikida Sang Bharata
 di g) lø s¾Ài d  ¿  m m( gáø    ¾¾,
 digelis ida mamarggi,
         k hø r&¾ ¿ h nÓ¡ k/   w dÙ en  ¿ s mi 
 kairing antuk wadwané sami   
        - 84 -
,84,
  men k¾Šø r   ¿ri k*¾ ¿ gu nu*¾  ¿du( gá m ¿ ¿>
        manék sira rikang gunung durgama. - .
42,           ú em ;¾ ni r   ¿t)  Kÿ
42. Uméh ira tekà 
¿   s ¿s \Š y  ¿ mu l t  ¿ s*¾ ¿ l k×ß  x¾  ,
 sa sangsaya mulat ta Sang Lakûmaóa,
      wi l&¾ ni r  ¿ mu su ;¾ ¿ Œ t%¾       
 waling nira musuh dhateng             
    r d) g k) nÓ  ¿ l \Ð pÂi  Rÿ   ,
 radegaken ta langkapnirà, 
  s) n dÒ  ¿ pi n su kÂø  r*¾ ¿ k w c  
 senadha pinasuknira ng kawaca
 y tÂ  ¿  ŒIi Rÿ  ¿ \ d) g/    ,
 yatna dhìrà ngadeg,
   h lø sÂi r  ¿ y  ¿ Cÿ l  
 alis nira ya càla     
        - 85 -
,85,
     
 muu \á ;¾ ¿ r&¾ ¿ gu nu e\  ¿ m du( gá m   .
 munggah ring gunungé madurgama.
42,   ri  h y t¾Àø d  r wu ;¾
42. Ri ayat ida rauh  
¿   su m enÑ h ¿ k hë  n¾Š*¾ ¿ l  k×ß x  ¿  Zøÿ \ k/    ,¾¾
 sumandéha kahyun Sang  Laksmana nyingak,
  p( x y*¾ hø d  ¿ m) s) ;¾  ¿s en   ¿\É wu hø n/ 
 parnayang  ida meseh sané ngrauhin          
   r ri s¾Ðo d) g*¾ ¿ g  exÒ w ni d en , 
 raris kadegang gandéwanidané,
    sÊ g) p/    ¿k w c  ¿ p) r e\  ¿  Sÿ mæu  ¿n¾É \Šu k*¾  hø d  
 sregep kawaca perange sampun rangsukang Ida
       pÉ y tÂ   ¿p g) ; ¿¾ m \  d) g/     ¾¾,
 prayatna pageh mangadeg,
  si Rÿ tß  y n¾Ài d en  ¿ \ b¨ b¨¾ 
 sira tamayan ida né ngabir bir 
        - 86 -
,86,
      
  m) Ï \u  ¿ l Lÿ  ` ¿ ku mÉ±  ¿     tÐ) n ¿>
        marengu lalàta kumrutkena . - .
43,            tø eNÿ ni r  ¿ y  ¿ t(¾ ¿ p s Zéÿ t
43. Tinonira ya tar pasañjata 
¿    t y*¾  ¿g l ; ¿ Tÿ  ¿ p p n/ ¾,
 tayang galah tà papan,
       tu hu n¾Ð¡ d  lø m n¾É Qÿ  ¿ du lu du lu(¾
 tuhun kuda limanratha duludulur              
  y  m ekÙ ;¾ ¿  ju g   ,
 ya makwéh juga, 
   m kø nÓ  ¿ m p Ï o  
 makin ta maparö 
 w) ru ;¾ si r  ni n( yê  k)  nÓ*¾¿ l r s/     ¾¾,
 weruh siran inaryaken tang laras,
   m s)  o   ¿si r   ¿ri  s ¿*¾ Kÿ k 
 masö sira ri sang kàka    
        - 87 -
,87,
 
     l Lÿ  ` n¾Ài d en  ¿ m Ï \u t/    .
 lalatanidané marengut.
43,    ci \ k¾Àø d  t næ  s  Zéÿ t 
43. Cingak ida tanpa sanjata
¿    en nÓ) n/   m kÓ  ¿ tu mã k/      ¿ t n¾ß kÓ  t mê*¾,¾¾
 nénten makta tumbak tan makta tamiang,
   w  nÓ ;¾ ¿ ku d ¿   g j ;¾ ¿ ekÉ t ¿  s en  ¿ m er eRÿ d/ 
 wantah kuda gajah kréta sané marérod      
    k t ;¾  ¿pi s n/   , 
 katah pisan,
     s y  nå n mæ) k *¾  
 sayan nganampekang
 hu n&¾ hø d  ¿ r ri s¾Ð g) n h*¾ ¿ g enÑ w en,
 uning ida raris kagenahang gandéwané ,
    nu lø   ¿\ m r y*¾ hø d   ¿r & ¿¾ r k en  
 nuli ngamarayang ida ring rakané  
        - 88 -
,88,
             
 w r  w r ;¾ ri  s*¾ Rÿ f w     ¿ ¿>
 wara warah ri sang ràghawa.
44,     si r*¾ v r t  ¿ ´ø fÉ  ¿ y(¾   ¿t) k 
44. Sirang Bharata úìghra yar teka
¿   m  s) o ¿ m n) mã ;¾  ¿si r  ,¾¾
 masö manembah sira,
    l w n¾ã l ni Rÿ
 lawan balanirà      
     w r ;¾ ¿ t    ¿si r  ¿ y(¾  ¿p)  j  ;¾ ¿ s*¾  ¿pÉ vu   , 
 warah ta sira yar pejah Sang Prabhu,
      s  e}ÿ k   ¿m n \i s¾À¡ mu*¾ ¿ si r  ¿ k eb ;¾¾  
 sasoka  manangis humung sira kabéh
 s ew tÂ&¾  ¿l r,
 sawétning lara,
 Á n nÓ r   ¿m ri   ¿m kø \Ð&¾  \           ,ÿx)
 anantara  mari makingking            *)
        - 89 -
,89,
 
   Mÿ tu(¾ ¿ hu n&¾ ¿ r&¾  ¿hø d   ¿s*¾  ¿Rÿ m  ¿ .
        màtur uning ring ida Sang Ràma. - .
44,   hø d  s*¾ ¿ v r t  ¿ g) lø  sÉ wu ;¾
44. Ida Sang Bharata gelis rauh
¿     \ Ï p*¾ ¿ hø d  ¿ s h  ¿ \ v kÓø ¾,
 ngarepang ida saha ngabhakti,
  k hø r&¾  ¿h nÓ¡ k/   ¿ w dÙ n¾Ài d ¿  s mi
 kairing antuk wadwanida sami              
   r ri s¾å¡ ni \ y*¾ hø  d   ¿s*¾  ¿pÉ vu  ¿ Sÿ mæu en¾Š d   ,
 raris nguningayang Ida Sang Prabhu sampun séda, 
    d h t/    ¿su  \Šu tÂ   \i s¾ß bê yu h n¾Ài d   ¿s mi  
 dahat sungsut nangis mabiayuhan ida sami
 Sÿ nÓ¡  k nã \) t¾Š) di ;¾,
 Santukan banget sedih,
     t n su  ew  wu s n¾Ài d  n \i s/
 tan asué wusan ida nangis     
        - 90 -
,90,
 xx)       r hu pÓ  ¿ m dë  ¿sÐ eb ;¾     ¿ ¿>
 **)  raup ta madyus kabéh. + Á
45,      n er nÑË  su t   Rÿ m  ¿  Sÿ mæu n¾ r hu p/ 
45. Naréndra suta Ràma sàmpun araup
¿    t  ¿ eMÿ j(¾  ¿si r  ,¾¾
 ta mojar sira,
    Á ri \Ð¡  ¿ v r  Tÿ
 aringku Bharatà      
      tu lø ;¾ h r  ri  Kÿ \ eYÿ dê  pu r   , 
 tulih hara rikàng Ayodhyapura,
       ú j(¾ h ji  ÷ Kÿ  ¿ du em  h ku  ¿ m er \ l s/   
  ujar aji rekà duméhaku maréngalas 
 m kø \Ð&¾  ¿+   h r hu p/  ¿ ¿=   ¿ ¿tø   \Ð h&¾ \ w c) n/ ,
 **) Makingking + a raup =  tingkahing ngawacén
 t nÐ el n/ ,
 tan kalén,
    kø et k n ¿ gu m nÓí  ¿ r tÙ  
 kitékana gumantya ratwa     
        - 91 -
,91,
  
  r ri s¾ß r hu p/   m si r m¾Š Ï*¾ s mi  ¿ .
        raris maraup masiram sareng sami. - .
45,    hø d  s*¾ Rÿ j pu tÉ  Rÿ m  s pu pu et  m r hu p/ 
45. Ida Sang Rajaputra Rama sapuputé maraup
¿      r ri s¾Ài d  \ nÑi k ¾,
 raris ida ngandika,
   h di   ¿d) w ¿ s*¾  ¿ Vÿ r t  
 adi déwa Sang Bharata              
    l wu t*¾ hø ed w   ¿ m nÓ¡   k/    ¿k  ¿ pu ri Á eYÿ  ŒÜÿ ¿,
 lautang I Déwa mantuk ka puri Ayodya, 
     p \ nÑi k n¾Ài   ¿h ji   ¿tu w ;¾  ¿h  en ¿  \É  x y*¾  ¿b) lø   ¿\  m r ni  n¾À l s/ 
 pangandikan  i aji ané  ngranayang beli ngamaranin alas
 tu s&¾  ¿h d ¿  el  n/ ,
 tusing ada lén,
     h di  tu w ;¾ h en  p tU  t/   \) enÓo si n¾ß d) g¾À gu*¾  
 adi tuah ané patut ngentosin madeg agung    
        - 92 -
,92,
 
 y m t*¾  nê ¿ t n¾Š \Ö y     ¿ ¿>
 ya matangnya tan sangsaya. - .
46,      l w n¾Ði t   m g%¾ o  ¿ gu  x nÓ 
46. Lawan kita magöng guóanta 
¿    g xø t n/   ¿ t t n¾À) nÓí  ¿ y   ,¾¾
 ganitan ta tan entya ya,
     pÉ wi r  ¿ wi hø k n¾Ði et \ ji
 prawira wihikankiteng aji      
      l w  nÐ l pÂ&¾ ¿ n y   , 
 lawan kalapning naya,
   m   t *¾nê  ¿ kø t  ¿ eYÿ gê  ¿ r tÙ 
 matangnya kita yogya ratwa 
 s |  Lÿ  nŠi wi n/   Rÿ k× k,
 saphalàn  siwin  ràksaka 
     gu x nÓ  ¿Á p r n/   gu x nê 
 guóanta aparan guóan ya
        - 93 -
,93,
  h) enÓo  h w n en  ¿  h)  d  h di   ¿ su m \Š  y ¿ .
        ento awanané eda adi sumangsaya. - .
46,   buwi n  h di  m bu w t¾æ) s nÐ wi  gu  x  nÀi ed w 
46. Buina adi mabuat pesan kawigunanidané
¿      y n¾æÉ ed  ¿ wi l*¾ wi l*¾ s&¾ j  l k(¾ t) l ;¾ ¾,
 yan pradé wilang-wilang sing ja lakar telah,
   pu ru [  ¿ pÉ  jñon¾É&¾ ¿ t tÙ
 purusa pradnyan ring tatwa              
  k t) k n&¾ ¿ n) p s*¾ ¿ wi ew k   ,
 katekaning nepasang wiwéka, 
     h w  n nñ  ¿ h di  h en ¿ p tU  ¿t¾ñ) n%¾ h gu*¾  
 awananya adi ané patut nyeneng agung  
 s nÑ*¾ p)  s nÐ su*¾ su*¾ ¿ d di  p \) mi t/ ,
 sandang pesan kasungsung dadi pangemit,
      k  pÉ ¿ j ñ ¿ n    n¾À di en  ¿ h p y  ¿ pi k) eNÿ hñ  ¿en ¾ 
 kapradnyanan adiné apa ya pikenohnyané       
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,94,
 y d ¿i  t n/   gu Xÿ  n&¾ ¿ r tu     ¿ ¿>
 yadi tan guóàning ratu. - .
47,       ku n%¾  y n  ò m) ;¾ pi r  tÙ  
47. Kunang yanalemeh piratwa 
¿   ri   ¿ h n \Ð¡   ¿ mu \áÛ&¾ ¿ \ l s/    ,¾¾
 ri anangku munggwing ngalas,
     ú j(¾ ku  ¿ pi tu hu nÓ  ¿ ek w  l
 ujarku pituhunta kéwala      
  kø Tÿ  ¿ t  ¿ v kÓÝÿ  ¿ k k   , 
 kità ta bhaktyà kaka,
   Á  Wÿ s/   mu lø  Hÿ  ¿  t  ¿ lø \Ð¡  ¿ kø t 
 awàs mulihà ta lingku kita
 h yÙ  ¿ e}ÿ k  \À tø,
 haywa  úoka ng hati,
     h Nÿ  ¿ t  ju g  ¿ Rÿ k× Kÿ   
 hanà ta juga ràkûakà     
        - 95 -
,95,
    
 y nÓ¡ s&¾ ¿ wi gu x y*¾ ¿ \ eM*ÿ¾ ¿  Kÿ gu \ n/ ¿ .
        yan tusing wigunayang ngamong kaagungan. 
47,    Nÿ \À&¾ ¿ y n¾æÉ  ed   ¿ ek m   d¾À di  ¿ l k(¾ ¿ Z)ÿ n%¾ ¿ h gu*¾ 
47. Nanghing yan pradé kémad adi lakar nyeneng agung 
¿   bh en  ¿ b) lø  eNÿ e\o s/   di  ¿ h l es¾ ¾,
 bahané beli nongos di alasé,
     y n/   r  eWÿ  s¾ã) lø en  ¿ hø  nU tø n¾Ài  ed w
 yan raos beeline inutin I Déwa               
   h) enÓo  Zøÿ ri y*¾ ¿ hø ed w  ¿ v kÓø  ¿ k pi n¾ã) lø    ,
 ento nyiriang I déwa bakti kapin beli,
      k si n h n¾ñ en  ¿ l wu t*¾ ¿ hø ed w  ¿ m nÓ¡ k¾®¡ k  r eWÿ  sã)) lø en  ¿  
 kasinahan nyané lautang I Déwa mantuk buka raos beliné  
    h) d  h di  ¿ Zÿu \Ð n¾Ð hë n/  ,
 eda adi nyungkan kahyun,
      h p \  h di  ¿ m si ;¾ ¿ d di  ¿ p \) mit/   
 apanga adi msih dadi pangemit       
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,96,
   
 kø t  ri k*¾ k Œ tÙ nÂ ri ¿>
 kita rikang kadhatwanari . - .
48,       n h n¾ê  t   ¿ wu wu s¾Âi  Rÿ  
48. Nahan ya ta  wuwus nirà
¿     tø ´ y  ¿  ŒI r  ¿ di bê *¾ ¿ m n ;¾   ,¾¾
 tiúaya dhìra dibya ang manah,
      w) n*¾ ni r  ru  m k×  ¿ s*¾ ¿ b p 
 wenang nira rumakûa sang bapa      
       ri  Kÿ  ¿ k s tê  nÂi r    , 
 rikà kasatyanira,
    s m \Ð n  ¿ si r*¾ ¿ kø eNÿ n¾à¡ lø h   ¿r tÙ  
 samangkana sirang kinon muliha ratwa  
 Tÿ  ¿ t n¾Þ) g) o,
 tà tan legö,
      si r*¾ v r t  ¿ v kÓø  ¿ r&¾ ¿ k k   
 sirang Bharata bhakti  ring kaka  
        - 97 -
,97,
    hø ed w  ¿ tu w ;¾ ¿ di tu  di  pu ri  ¿ .
        I Déwa tuah ditu di puri. 
48,    k di  h  s pu ni k   ¿ d g&¾ ¿ b b eWÿ si d 
48. Kadi asapunika daging bebaosida 
¿   d h t&¾ ¿ p g) ;¾ ¿ ò wi h&¾ ¿ k hë n/ ¾ ¾,
 dahating pageh lewihing kahyun,
    pÉ si dÒ  ¿ h nÓ¡ k¾Àø d  ¿ \ mã)  lã b eWÿ s¾À ji en
 prasiddha antuk ida ngambel bebaos ajiné              
  h  nÓ¡ k¾Ð s tê  ¿ w c n n¾Ài d en    ,
 antuk kasatya wacanan idané, 
      s pu ni k   t ò(¾ ¿ hø d  ¿ s*¾ Kÿ tu r n¾ß nÓ¡ k¾ñ) n%¾ h gu*¾  
 sapunika taler ida sang kàturan mantuk nyeneng agung   
 en nÓ) n¾æi s  nÐ hë n/   ,
 nénten pisan kayun,
       s*¾ v r t  v kÓø  r&¾ r k ni d    
 sang Bharata bhakti ring rakanida       
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,98,
   
 w w*¾ ¿ t  Mÿ j(¾ ¿ si r ¿>
 wawang ta mojar sira . - .
49,         pi Rÿ  ¿÷ n k ni\À¡ lu n/   
49. Pirà  inakaning  hulun 
¿      h n  ri k*¾ ¿ k Œ tÙ  nÐ¡ n%¾   ,¾¾
  hana rikang  kadhatwan  kuneng,
  s) Œ%¾ t  ¿ hu mi Œ)  pæi k *¾ ¿ l r 
 sedheng ta  umidhep ikang lara,      
        h en \ l s/   Kÿ sê si ;¾    , 
 haneng alas kasyasih,
   l w n¾Ði t  ¿ t  eYÿ gê  ¿ r tÙ   
 lawan kita ta yogya  ratwa   
 tu wi  ¿ Rÿ k× Kÿ n&¾ ¿ j g t/ ,
 tuwi  ràksakàning jagat,
      Á p nß tu h  ¿ ´ kÓø  ¿ Mÿ nÓ   
 apan matuha úakti mànta  
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,99,
    
     di g) lø s¾Ài d  m tu(¾  ¿ .
        digelis ida matur. 
49,     h m®¡ l¾Â pi  ¿ mi n b¾Ð ò g n¾Ói tê e\ 
49. Ambulnapi  minangkalegan titiangé
¿    m g) n ;¾  ¿r&¾  ¿ pu ri ¾ ¾,
 dahating  pageh lewihing kahyun,
  ri  k h) Zé)ÿ k n¾æ lu \á¡ ;¾  ¿b) lø    ¿n nÑ*¾ ¿ s \Š r
 ri kehenjekan palungguh beli nandang sangsara              
   m lø \ái ;¾ ¿ r&¾ ¿ h l es  ¿ k bê p r n/  ¿    ,
 malinggih ring alasé kabyaparan, 
       s m lø h  ¿ p lu \á¡ ;¾  ¿b) lø  ¿ s  en  ¿ p tU   ¿tñ) n%¾ ¿ h gu*¾  
 samaliha palungguh beli sane patut nyeneng agung    
 pi  tu w    ø ¿ d eDÿ s¾æ \) mi t¾é g t/    ,
 pituwi  dados pengemit jagat,
        ri h nÓ¡ k n¾ß r g ¿ du hu r n/   ò wi h&¾ ¿ ´ kÓø 
 rihantukan maraga duuran lewihing sakti    
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,100,
   gu  Zÿ  ¿ Mÿ nÓ  ¿  ´U er*¾ ¿ r x ¿>
 guóa mànta úùréng raóa. - .
50,           nê ¿ t*¾ ¿ ku d  ¿ lø m  nÞ w n¾Ð n   kr tÂ    
50. Nya tang kuda  liman lawan kanaka ratna 
¿         eYÿgê¿pÉ vu   ¾   ,¾¾
 yogya Prabhu,
    nÑí  ¿ yu kÓí ni kø h) n/ 
 ndya yuktyanikihen,      
         \À¡ lu n/   ku m w }ÿ  ¿ k) en  ¿ Kÿ  k eb ;¾    , 
 nghulun kumawaúà kené kà kabéh ,
   Á Mÿ tê  ¿ v  `  ¿  m nÓËø    
 amàtya bhaþa mantri 
 eYÿ gê   ¿k ri  Kÿ  ¿ su mi wê \À¡ lu n/ ¿  ,
 yogya karika sumiwyang hulun,
  m t*¾ nê  ¿ mu lø Hÿ  ¿ t  em n k    
 matangnya malihà ta ménaka 
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,101,
 
       ò wi h&¾ gu x  ¿ pu ru [  r&¾ ¿ p yu dÒ n/  .
        lewihing guna purusa ring payudhan. 
50,      pu ni k  ¿ ku d  ¿ g j ;¾ ¿ l n/   m sß xø  ek  ¿ 
50. Punika  kuda gajah lan masmaniké
¿   s en  p tU   tÐ dÊ ew  eHÿ lø ;¾ ¿ s*¾ ¿ m d) g¾À gu*¾ ¾ ¾,
 sane patut kadrewé olih sang madeg hagung,
   s en  h) eZÇÿ n/   ¿ ew nÓ) n¾æ tU  t¾Àø pu n/ 
 sané encén wénten patut ipun              
    tø tê*¾ j g  \ wi e´ [ y*¾ ¿ pu ni k  ¿ s mi  ¿    ,
 titiang jaga ngawisésayang punika sami, 
  p p tø ;¾ ¿ b hu Œ  xÒ  ¿ t xÒ  m nÓËø  en   
 papatih bahudandha tandha mantriné    
 p tU et¾Ð  hø pu n¾é g   v kÓø  ¿ r&¾ ¿ ed ew k¾Óø tê*¾    ,
 patutnké ipunjaga bhakti ring déwék titiang?
  pu ni k  h wi n  nñ  ¿ du ru  s ¿*¾ p lu \á¡ ;¾  ¿b) lø  ¿ m nÓ¡ k/  
 punika awinannya durusang Palungguh Beli mantuk    
        - 102 -
,102,
  
  kø Tÿ  ¿ t  ¿  vU Pÿ l k ¿>
 kità ta bhùpàlaka . - .
51,            l w n/   ¿ \À¡ lu ntù t  ¿  n¨ gu x     
51. Lawan  nghulun a tìta nirguóa
¿          gu  x nÓ  ¿ g e\áo  ¿ p  m   ¾   ,¾¾
 guóanta Ganggo pama,
  di Wÿ k r  ¿ gu nu*¾ p Œ nÓ  ¿  hø m Wÿ n/ 
 diwàkara gunung padhanta Himawàn,      
  l Wÿ nŠo g  r¾    , 
 lawàn sàgara,
    \À¡ lu næÙ  ¿ pi nu ji  nÓ  ¿ ´ kÓø  ¿ gu x    MÿnÓ     
 nghulun pwa pinujinta úakti guóamànta 
 Tÿ t n¾Ó¡ hu  ,
 tàtan tuhu,
 Á s mä w  ¿ wu wu s¾Ó    
 asambhawa wuwus ta   
        - 103 -
,103,
       p lu  \á¡ ;¾  ¿b)  lø  ¿ r ri  sé¡ m) n%¾ ¿ h gu*¾  .
        Palungguh Beli raris jumenek agung. 
51,       s m lø h  ¿ tø tê*¾ ¿ d h t&¾ ¿ t mã) t/  
51. Samaliha titiang dahating tambet
¿    k pÉ jñ n n¾æ lu \á¡ ;¾ ¿ b) lø  ¿ w lu y  ¿ tu k d¾á   \áo¾ ¾ ¾,
 Kapradnyanan Palungguh Beli waluya Tukad Gangga,
  sU( yê  ¿ l n¾á¡ nu*¾ ¿ hø Mÿ w n/   s s em næ lu \á¡ ;¾ ¿ b) lø  
 surya lan gunung Himawan sesamén Palungguh Beli               
     m k  mi w ;¾ ¿ Sÿ g  r  ¿    ,
 maka miwah sagara, 
  tø tê*¾ ¿ pu ji n¾ã) lø  ¿ m ed ew k¾Ö kÓø  ¿ ò wi h&¾ ¿ gu x   
 titiang  pujin beli madéwék sakti lewihing guna 
 en nÓ) n¾æi s n/   p tU t/ ¾    , 
 nénten pisa patut ,
      eDÿ ;¾ pi s n¾ã b eWÿ  sæ lu \á¡ ;¾  ¿b) lø en     
 doh pisan babawosé  Palungguh  Beliné
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,104,
 
 m \Ñ¡ hu \  k) nß  Hÿ  ¿ m \Þ  er   ¿>  ¿ ¿ 0 ¿ ¿>
 mangduhungaken mahà manglaré. - .
< ¿ Mÿ lø ni,
=    M   à   l   i   n   i   =
‚ ¿‚ ¿‚ ¿             ‚ ¿‚ ¿‚ ¿ ¿ ¿ ¿-      ¿ ¿  - ¿ ¿- ¿ ¿ ¿‚ ¿-  ¿-¿ ¿ ¿ ¿‚ ¿-  ¿‚         =        ¿ ¿15,
          15
1,             n h ni k n     
1. Nahan ikana
¿           wu wu  s/   ¿ s * ¿  ek k  yù  ¿ pu tÉ   ¿Sÿ Œu¾   ,¾¾
 wuwus Sang Kékayì putra sàdhu
  d di  su m hu ri Kÿ  ¿ s*¾ ¿ Rÿ m  v dÉ
 dadi sumahur ikà Sang  Ràmabhadra,      
 si   ¿ m sÙI  ,
 si maswì,
¿     mu lø h ¾ ¾ ¾ Á t  ¿ kø Tÿ nÓ) n/ 
 muliha ata kitànten
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,105,
 b \) t¾å ju  m*¾ ¿ t n¾ß ri  ¿ Zÿ kø tø n/ . 
 banget ngajumang tan mari nyakitin. - .
 wi Rÿ m  m lø   nI  ¿= ¿ eg eZÇÿ t n¾®¡ \.
=  Wirama Malini  =  Géncétan bunga   =
   
1,              k di  h s pu ni k      
1. Kadi asapunika 
¿            h tu(¾ ¿ hø d  s*¾ ¿ v r q  ¿ t tu wi y næi s n/ ,¾¾
 atur Ida Sang Bharatha tatuian pisan,
   r ri s¾ß w c n  ¿ hø d  ¿ s*¾ ¿ Rÿ m
 raris mawacana Ida Sang Rama  
 pi sÊ*¾ ¿ pi s n/ ¾   ,
 pisereng pisan,
¿      l wu t*¾ ¿ bu d l/   hø ed w  ¿ h di
 lautang budal idéwa adi 
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 \Ð(o¾ yê  ¿ rê eYÿ   ŒÜÿ  ¿ t  eMÿ l ;¾,  
 ngkàr ryayodhyà ta molah,               
      y di  nÀò m) h  ¿ es w n/ 
 yadin alemeha séwan
    Pÿ du k \ÐÛø   kø  ¿ r tÙ  ¿ ¿>   
 paduka ngkwiki  ratwa  . - .    
< ¿ w( xÂ ¿ Mÿ lø   nI,
= W a r ó a M à l i n ì  =
- ¿‚ ¿‚ ¿             ‚ ¿‚ ¿- ¿ ¿ ¿ ¿-      ¿ ¿  - ¿ ¿- ¿ ¿ ¿-‚   ‚ ¿  ¿‚      ‚‚   =        ¿ ¿15,
       15
1,     nÑ n¾Ði t  ¿ pi s r  ¿ v r  n/ 
1. Man kita pisara  bharan
 Rÿ k×*¾ ¿ s k l  ¿ j g t/  ¾   ,
 rakûang sakala jagat,
¿       k× tÉø y  ¿ wi n y  ¿  ey  Kÿ  ¿ Rÿ k× n/   ¿
 ksatriya winaya yékà ràkûana 
        - 107 -
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 di tu  ¿  di  pu  ri Á eYÿ Œê  ¿ h di  ¿ m lø \ái ;¾¾,  
 ditu di puri Ayodya adi malinggih ,                
       y n¾æÉ ed  ¿ h di  ¿ s lø t¾Ð hë   ¿n¾Ð d) g*¾ ¿ h gu*¾ 
 yan pradé adi salit kayun kadegang agung 
     n ;¾ h) en  t¯¡ mæ ;¾ b) lø en  su*¾ su*¾ ¿. ¿ ¿  0 ¿ ¿.  
 nah ené tlumpah beliné sungsung   . - .  
< ¿  wi  Rÿ m  ¿w( xÂ ¿ Mÿ lø   nI  ¿= ¿ mi ri eb¾á eZÇÿ t n¾®¡ \ ,
=Wirama Waróa Màlinì = Mirib géncétan bunga 
1,     bu wi n  hø  ed w  ¿ h di   ¿gu m nÓi  ¿ sÉ hø n¾ã) lø 
1. Buina I Déwa adi gumanti serahin beli 
 pÉ y  \) mi t¾æ n) g r en  ¾   ,
 praya ngemit panegarané,
¿        sÙ Œ( m  nŠ*¾  ¿ru m g   ¿k× tÉø y   en  ¿ p tU t¾À eM*ÿ¾
 swadharman rumaga ksatriyané patut among  
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 k  tu tu r k) n/ ¾¾,  
 ka tuturaken,                
        ´ s n  y  g) g) n/  
 úasana ya gegen  
  t*¾ }ÿ sÓË  ¿ dë l tø  l Nÿ ,  
 tang úatradyulati lanà,                
        eSÿ j(¾ ri \ ji  ¿ tU t) n/ ¾ 
 sojar ring aji  tùten 
  ey Kÿ  m w  ¿ k su k n/ ¿ ¿>
 yéka  mawa  kasukan . - .  
 
2,      ed w  ¿ ku ´ l  ¿ }ÿ  Lÿ  
2. déwa kushala úàlà 
 mÙ*¾ ¿ Œ(   emß k  ¿ y  p h yu n/   ¾   ,
 mwang dharméka ya pahayun,
¿         Mÿ  s/   y  t  p h  wÊ dÒi   n/ 
 màs ya ta pahawåeddhin
        - 109 -
,109,
   en   ¿p tU   et¾À lø \*¾  ¿pi s n/ ,  
  né patut élingang pisan,                
         ´ s n en  ¿ gu eGÿ ni n/ 
 sasanané gugonin    
   k) c p¾Öo sÓË en  ¿ s t t  p) d s*¾ ,  
 kecap sastrané satata pedasang,                
         s k ZÇÿ n¾À¡ c  p¾Ó¡ tu er  hø nU tø n/  
 sakancan ucap tuturé inutin 
   h) enÓo  ¿ p sÓi k  ¿ \ w) tÙ*¾  ¿k r h yÙ n/  ¿ ¿>
 ento pastika ngawetuang karahayuan.   
2,       pÉ hê \ n/   ¿ wi h r
2. Prahyangan wihara
 mi w ;¾ p Œ( mß en  ¿ p h yu     ,
 miwah padarmané pahayu,
¿         Mÿ es  ¿ m si ;¾ ¿ lø mã  k*¾ wi vu  h*¾
 masé masih limbakang wibuhang
        - 110 -
,110,
       bÜÿ  Yÿ  ¿ r&¾ h yu  ¿ k) k) s) n/  ¾¾,  
 byàyà ring hayu kekesen,                
         vu kÓø  s k h Ï  pÓo  ¿  
 bhukti sakahaåep tà   
   edÙ h&¾ ¿ b l  k su  Kÿ n/  ,  
 dwéhing bala kasukàn,                
         Œ( mß  ¿ k l w n( q  ¿ mÙ*¾ Kÿ m/ 
 dharma  kalawan artha  mwang kàma
   t  \ r ni Kÿ  ¿ ¿>
 ta ngaranikà . - .  
 
3,       ´ø l  ¿ r h yu  ¿ Rÿ k× n/   
3. Úila rahayu ràkûen 
 Rÿ  g  ¿ edÙ [  ¿ hø l \ k) n/ ,
 ràga dwéúa hilangaken ,
¿          kø m®¡ ru  y  ¿ t   hùø l n/ 
 kiburu ya ta hìlana
        - 111 -
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    ek w l  ¿ h e\á  ¿n¾åË h yÙ*¾ ¿ j g et  ,  
 kéwala  anggén ngrahayuang  jagaté,                
           l wu t*¾ ¿ pu ePÿ ni n/   s p tU t¾Ð hë  nÀ di  n/ 
 lawutang puponin sapatut  kayun adiné    
    h e\á n¾åi ec ni n¾Ài  p Zéÿ  kÐ lê \ n/ ¾ ,  
 anggén ngicénin i panjak kaliangan,                
          Œ( mß  ¿Á( q  ¿ mi w ;¾  ¿Kÿ m
 dharma artha miwah kama 
    bu k  ek eTÿ  ¿ h d  nñ ¿en  ¿ h di  ¿ ¿>
 buka kéto adannyané adi.  
 
3,        p ri eSÿ l eh  ¿ h en  p tU t/   gu eGÿ ni n/ 
3. Parisolahé ané patut gugonin
 sß r  ¿ du du en  ¿ h) enÓo ¿ hø l \ *¾     ,
 smara duduné ento ilangang,
¿          hø ri  h tø en ¿ ejo h*¾¾
 iri hatiné  johang  
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,112,
 
        ´U nÜÿ  ¿ mã) kÓ  ¿ l w n w k/ ,  
 shunyà mbek ta lawan awak,                
           nê*¾¾ wi n y  g)  o g) o Nÿ
 nyàng winaya gögönà   
  s&¾  eSÿ l ;¾ ¿ kø n lu lu t n/   ,  
 sing solah kinalulutan,                
  mÙ*¾ \ vi m n  ¿ s mæ t/  
 mwang abhimana sampat
   Á nÓ) nÐ¡  pÉ vu ¿ m \ lø ;¾  ¿ ¿>
 anteku prabhu mangalih  . - .  
4,        wÉ±  ¿;¾ epÙ kø t  ¿ ri Kÿ e\Ñ  ¿ pÉ   ¿jño
4. Wruh pwéki ta rikàng dé prajñà
¿  di bê  \ r ni k   
 dibya ngaranika
    r&¾  ¿r x   ¿ mu k  ¿  Sÿ r¾  ¿ ¿>
 ring raóa muka sàra
 mÙ*¾ ¿ Wÿ    k¾Ö¢ r  y  gu xø t n/ ,
 mwang wakúùra ya guóitan,
  tÜÿ g  ¿ kø t  m pu xÜÿ 
 tyàga kita mapuóyà
        - 113 -
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     h p \  ´u ci  p k hë n n¾Ð t) k n&¾ Rÿ g n di en  ,  
 apanga suci pakahyunan katekaning ragan adiné    ,                
            ni  tø en  ¿ h) enÓo  ¿ m \á) h*¾
 nitiné ento manggehang 
     s p ri tø \Ð eh  ¿ h p*¾ ¿ s t t  ¿ nu du t¾Ð hë n/  ,  
 saparitingkahé apang satata nudut kahyun,                
  bu wi n  ¿ y n&¾ ¿ Zÿ p  k di  ¿ h ku en  ¿ m mU( tÓø
 buina yaning nyapa kadi akuné mamurti
  h  di   ¿si  n ;¾ ¿ k pÉ ebo en  ¿ l k(¾ ¿ m tø \á l/   ¿ .
 adi, sinah kapraboné lakar matinggal.  
4,  y n¾À di  n w*¾  ¿t) ek n¾À en  ¿  \É x y*¾ pÉ  ¿jñ n/ 
4. Yan adi nawang tekén ané ngranayang pradnyan 
¿  òwi ;¾ h) enÓo  h d en
 lewih ento adané
  y n/   ¿ di  ¿ p yu dÒ n/     ¿k wi e´  [en¾  ¿ ¿>
 yan di payudan kawisésané pucukang 
 mÙ ;¾ ¿ r eWÿ s¾ã \É  es  ¿ g) l r*¾  ,
 mwah raos bangrasé gelarang,
   h p*¾ ¿ l ´Ç( yê  h di  Mÿ tu r næu   xê  
 apang lascarya adi maturan punia 
        - 114 -
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 r&¾ bÉ hßo \Ö  ¿  mu ni w r  ,¿ ¿
 ring Brahmàngúa muniwara,
  Nÿ g  t  ¿ g w y) nÓo t/ 
 nàgata gawayen tàt 
    Rÿ   k×*o¾ ¿ Rÿ t/   ya  p  h p g) ;¾  ¿ ¿>
 ràksang ràt  ya paha pagehen .  
< ¿  ru ci Rÿ,
* R u c i r a *
‚ -¿‚ ¿             - ‚ ¿‚ ¿        ¿ ¿  ‚‚- ÿ      ‚-‚ ¿ ¿‡   =        ¿ ¿13,
      13.
1,     kÊ t jñ
1. Kåetajña
 Tÿ  ¿ \ r ni k n*¾ ¿ wÉ± h&¾ ¿ gu x
 tà  ngaranikanang wruhing guóa
   mul t/   ri k*¾ ¿ b l
 mulat rikang bala
 m n) k) t¾ß eNÿ nu l ;¾  ,
 maneket manon ulah,
   h s & ¿¾ ò wi ;¾ 
 asing lewih
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 r&¾ s*¾   bÉ hßox  r&¾ s*¾ ru m  gp xÒø t,
 ring Sang Brahmana ring sang rumaga Pandhita,
   k y*¾ k w) k   s¾À) enÓo  k( dÒi ni n/ 
 kayang kawekas ento kardinin
     \ wi e´ [   ¿ j g et    ¿h p*¾ ¿ si dÒ   ¿r j) g/ >
 ngawisesa jagaté apang sida rajeg .  
,  wi Rÿ m  ru ci r ¿=  ¿ g l*¾ h p Œ*¾,
= Wirama Rucira = galang apadhang,
1,      hu n&¾ \ l p¾Ð  pi tÊ   ¿[Å n/ 
1. Uning ngalap pitresnan 
 k b eHÿ s¾Š en  p ´Ç  tÉ&¾  k w) ru h n/ ,
 kabaos sané pascat ring kaweruhan
    \ ru \Ù*¾ ¿ w dÙ en 
 ngarunguang wadwané
 mi  tu tu ri n¾Š h    ¿mÉ tê k× y*¾ ¿ p ri l k×  xnñ  ¿en,
 mituturin saha mretyaksayang parilaksanannyané,
    s k ZÇÿ n¾Š  en  ¿ p tU t¾Ð hu t m y*¾
 sakancan sané patut kautamayang
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   lø ni wi h k) n¾Éi  k \ yu,¿ ¿
 linewihaken rikangayu,
   ÷ k*¾  ¿m eS(ÿ¾ 
 ikang masor 
     kø n l   ¿kø el ¿*¾  s s mä w  ¿ ¿>
 kinala kiléng sasambhawa .  
2,     m Hÿ tß en n«¿ gu x  ¿  g x
2. Mahàt manon  guóa gaóan
¿  dibê  r&¾ pÉ vu ,
 dibya ring prabhu,
    tu eMÿ n¾Ài k*¾ h l  h yu
 tumon ikang hala hayu 
    y tÂ  t n¾À) n%¾,
 yatna tan heneng,
   ru m) \Ù k) n/ 
 rumengwaken 
 l  r ni k n*¾ pÉ jo  k eb ;¾  ,
 laran ikanang prajà kabéh ,
   Á p  nÂi k n  \u v y  ¿ l Nÿ 
 apan nikanang ngubhaya lanà
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  k hø ec ni n¾Ð r h  yÙ n/ ,¿ ¿
 kaicénin karahayuan ,
    h en  h) nu  ¿ m d n¾Ó¡ n y n/ ¾ 
 ané enu madan tunayan 
      k si si p*¾ ¿ s p  tU  ¿tñ ¿ en  ¿  ¿ .
 kasisipang sapatutnyané .  
2,      t t s/   k pi n¾æ wi l \ n¾á¡ n
2. Tatas kapin pawilangan guna
 p tU t¾Ð hu t m y*¾ ¿ eHÿ lø ;¾ s*¾ m d) g¾À gu*¾ ,
 patut kautamayang olih sang madeg agung,
     mÉ tê k×  y*¾ ¿ h en  Mÿ d n¾é) el  k l w n¾ß) l ;¾
 mratyaksayang sané madan jelé kalawan melah 
     pÞ p ni n¾À) d   ¿p) s n¾Ài ed w  ¿ m) n%¾%¾,
 plapanin eda pesan idéwa  meneng,
    Ï \ y*¾ p) s n/  
 rengayang pesan 
 k s \Š r \u mi en  m k) j*¾
 kasangsaran guminé makejang
    wi er ;¾ ek eTÿ  ¿ su b ¿  k p sÓi k y*¾ 
 wiréh kéto suba kapastikayang
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    ri  s*¾ pÉ vu  ¿ ¿> ¿ ¿0 ¿ ¿>¿ ¿
 ri Sang Prabhu  .  -  .
< ¿ Wÿ  t  p tê ,
* W a t a p a t y a *
---    ‚ ¿‚ ¿       ‚      ÿ  ¿‚ ¿‡   =        ¿ ¿8
    8.
1,    ú tŠo  Hÿ  ¿ t  ¿ l r p n,
1. Utsàhà ta larapana, 
 K(ÿ  yÜÿ  ¿ s&¾ ¿ p h  p g) h) n/ ,
 kàryà sing paha pagehen,
 s mæ y/   t n¾á w y k) n/   ,
 sampay tan gawayakena,
 r&¾ s tÙo  ¿ ¿ Œ m  ¿ y  ¿ tu wi  ¿>
 ring satwà dhama ya tuwi  .  -  .
2,     ´ kÓø  ¿ si \À  ¿ k t tku t/ ,¿ ¿
2. Shakti singha katatakut,
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     p n) m y nñ ¿ en  ¿ s*¾ ¿Á \ eM*ÿ¾ ¿ ¿ j g t/ 
 panemayannyané sang ngomong jagat.  -  .
, wi Rÿ m  Wÿ t p tê  ,  ¿= ¿ h \i n¾À lø w w(¾
 Wirama Watapatya   =  angin aliwawar 
1,     j) m)  et  p tU t¾À e\áo nÞ r p n/ ,
1. Jemeté patut anggon larapan,
 h s&¾ g g  ew n¾æ tU t/   p g) h*¾¾ ,
 asing gegawén patut pagehang,
 d) g g¾À mæ eh    ¿ h) d  ¿ k( dÒi ni n,
 degag hampahé eda kardinina,
 pi  tÙø  ¿ m Ï p¾®¡ eRÿ n¾Âi  sÓ   ¿>
 pitwi marep buron nista  .  -  .  
2,      k wi e´ s nñ  ¿ ¿ hø si \À  ¿ su j tø  ¿ Z)ÿ j) hø n/  ,¿ ¿
2. Kawisésannya i singa sujati  nyejehin ,
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 r&¾   ¿ wIi Rÿ  ¿ s m  wi   nu wu s/ ,¾ 
  ring wìrà sama winuwus,
      y tÂ   nÜÿ   næ m tø  ¿ m tø,
 yatnan yàn pamati mati,
  ey Kÿ    ¿ nu*¾ ¿ s tø ru ¿ tø ru n/  ¿ ¿>
 yékà nung satiru-tirun  .  -  .
3,    g%¾ o  ¿ h) o \Ð r  ¿ y  ¿ t  ¿ hø l n/ ,
3. Göng öngkara ya ta hilan,
 ni nÑo  ¿ t n¾á w y k) n ,
 nindà tan gawayaken,
    t n¾é   nßo  mu h r  w) Ï o, 
 tan janmà muharaweåö,
 ey k   pÉ ´É y  ¿ su mu k  ¿ ¿>  ¿ ¿0 ¿ ¿> ¿
 yéka praúraya  .  - .
< ¿  p wi tÉ  ,
* P a w i t r a *
---    - ¿‚ ¿       ‚      ÿ  ¿‚ ¿‚ ¿       ‚         =        ¿ ¿9
           9.
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 y n/   bÙ t¾Ð w en   n nñ  ¿en ¿ t n¾Šu m hø ;¾ ¿ k hu c p/  ,¾ 
  yan buat kawanénannyané tan sumaih kaucap,
   s ek w l  ¿ t \(¾ p) s n/   y  ¿  ri Kÿ l  ¿ m m tø  m tø ,
 sakéwala tangar pesan ya rokàla mamati mati,
   h) enÓo  ¿ tÙ ;¾ h en  ¿ p tU t/   h  e\áo n¾Ó  tu l d n/.
 ento tuah ané patut anggon tetuladan  .  -  .
3,    Á\Ð r en,  ¿ g) ed  h) enÓo  ¿ p tU  tÐ¡ t*¾,
3. Angkarané gedé ento patut kutang,
 m ri es d  ¿ h) d  ¿ p) s n¾Ð(  dÒi  ni n/  ,
 mariséda eda pesan kardinina,
 h) d  hu lø h n¾æ nu m  dê en ¿ \É n y*¾  ¿pu Zÿ ;¾, 
 eda ulihan panumadiané ngranayang punyah,
     h) enÓo  pu cu k*¾ h e\áo n¾æ s yu b n/  ¿
 ento pucukang anggon pasayuban  .  -  .
, ¿ wi Rÿ m  ¿ p wi tÉ  ¿= ¿ \i c l*¾ ò  t) ;¾
=   Wirama Pawitra = ngicalang leteh .
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1,        nÜ*ÿ¾ ¿ mu kê nÓ) n /   ¿ k n) k) t k) n/ ,
1. Nyang  mukyanten kaneketaken, 
 h yÙo  ¿ s mæ y/   ri \ si \ si ;¾ ,
 haywà sampay ri ngasingasih,
       di bê*¾   ¿ ´  sÓËonÀi  n gø l gø n/ ,
 dibyang úàstrà  n linagi-lagin ,
 Yÿ w et¾ß w) ;¾ ¿ y   ¿pi ni tu hu n/  ¿ ¿> 
 yàwat méweh  ya pinituhun  .  -  .
2,       s \Ð   nÂ&¾  ¿ ¿wÉ±  ¿;¾  ¿h ji   ¿gø  n) g) o  ,¿ ¿
2. Sangkaning wruh ginegö,
 nI tø     jño  ¿  Cÿ r  k pu h r  ,¾ 
  nItijñà   càra kapuhara,
 p xÒÝÿ  ¿ C(ÿ yê  ¿ dÙi j  ¿ p h yu n/ ,
 paódhyà càrya dwija pahayun,
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1,     n ;¾ h di  ¿ h) en  ¿ h en  ¿ d h t¾ß bÙ t/   p tU et¾À lø \*¾  p) s n/  ,
1. Nah adi ené ané dahat mabuat patut elingang pesan, 
 h) d  mÊ k k/   ¿ k pi n¾À n ek¾Þ n/   p  tUt¾À ò m*¾ ,
 eda mrekak kapin anak lén patut alemang,
        k hu tÓ m n¾Ö  ¿sÓË en  , ¿ gu lø k/   bu l k¾ã lø kø n/ ,
 kautaman sastrané gulik bulak-balikin,
 y dê pi n¾Š) \Ð  ¿ h) enÓo  ¿ p tU   tæu gu hø n/ .
 yadyapin segka ento patut puguhin.
2,  mi mi t n¾æÉ jñ en  ¿Á ji  ¿ k wÉ± h en  ¿ k gu eGÿ ni  n/   ,¿ ¿
2. Mimitan pradnyané aji kawruhané kagugonin ,
 k wi c k×  x n/   l n¾Ð su  ´øl en  ¿ k w) tÙ*¾  ,¾ 
 kawicaksanan lan ka susilané kawetuang,
 v g  w nÓ  ¿ l n¾æ r ¿  p  xÒø t  en  ¿ p tU   tÐ ru \Ù* d bÑ  b*¾¾ ,
 bagawanta lan para panditané patut karunguang  dabdabang,
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 g) o  \) nÓo t ;¾ ¿÷ k n \ si ;¾ ¿ ¿ ¿>
 göngen tàtah ikanangasih  .  -  .
3,     ekÉo Aÿ mã) k/    ¿ey l g k) n¾Ài k ,
3. Krodhàmbek yelangaken ika,
 eDÿ {ÿ ¿ ekÙ ;¾ du(  bã l   wi nu wu s/  ,
  doûa kwéh dur bhala winuwus,
 mÙ*¾ w dÙo nu*¾ ¿ r h yu  ¿ mi   l  g/ ¿,
  mwang wadwà nung rahayu milag,
      mi tÉo  eDÿ ;¾ ¿ t*¾ ¿ mu su ;¾ ¿ h p Ï k/  ¿> 
 mitrà  doh tang musuh aparek .  -  .
4,        }ÿ  nÓo  ¿ si ;¾ ¿ ni tê  ¿ tu h g x n/   ,¿ ¿
4. Santà sih nitya tuhagaóan,
 h   yÙop) s/  ¿ r&¾ ¿ kø n tu ku t n/    ,¾ 
  haywà pes ring kinatakutan,
   w  dÙo  ¿ eDÿ   [ nÜÿ  ¿ p ò  p ò ;¾ ,
 wadwà doûa nyà pale-paleh,
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 ebo ebo t*¾ ¿ p) s n¾æ \u   vkÓø n¾Ài  ed w en  ¿. ¿
 bobotang pesan pangubaktin  idéwané.
3,      k yu n/   ¿ bÉ \Ói n¾Ài ed w en  ¿ p tU t¾Š pu h*¾ ¿ h) enÓo ,
3. Kayun brangtin I Déwané patut sapuhang ento,
  lø yu   ¿  k p) lø h en  ¿ j) el  ¿ k hu c p/   ,
 liyu kapelihané jelé kaucap,
 buwi n  ¿ p Zéÿ  ek  ¿ h en  ¿ p s j ¿  y  ¿ m  tø l(¾, 
 buina panjaké ané pasaja ya matilar,
  k nÓi en  ¿ \) ejo h*¾  ¿ mu su eh  s y n¾ß h) k*¾.
 kantiné ngejohang musuhé sayan maekang 
4,         Œ( mß  k pi wÞ  s  en  ¿ s tu hu   ¿d bÑ b*¾,¿ ¿
4. Dharma kapiwlasané  satuhu dabdabang  ,
 h) d  mÉ s    ¿ j) j) ;¾ ¿ k pi n¾À en  ¿ Z)ÿ j) ;¾ Z)ÿ j) hø n/ ¾  ,¾ 
 eda mrasa jejeh kapin ané nyejeh nyejehin,
  k p) lø h  nñ en  ¿ hø  p Zéÿ k/   y n¾æÉ ed  tu el m n*¾,
 kapelihannyan é  i panjak yan pradé tulémanang ,
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      t n/    ¿wÉ± ;¾ r&¾ ¿ tÙ*¾ ¿ y  gu r g Œ ¿ ¿> ¿ ¿
 tan wruh ring twang ya guragadha  .  -  .
5,      k dê  \á n&¾ w) Œu  su p m n/  ,
5. Kadyangganing wedhusuman,
 vi Tÿ  ¿ tÙ*¾ ¿ r&¾ ¿ k yu  ¿ m \ d) g/  ¿,
  bhità  twang ring kayu mangadeg,
       y  pÙ  nŠu exÒ   ¿ wi j hu m en  k/ ,
 ya pwan suódhé wijah umanék,
 ÷    cÉ t n¾Š \Ö y  ¿ m l yU ¿ ¿>
 ìcha tan sangsaya malayù . - .
6,         eDÿ {ÿ  ¿ g%¾ o  ¿ wÙ*¾ ¿ j) n) k \i nu m/    ,¿ ¿
6. Doûà göng wwang jenek anginum,
 eMÿ h*¾ ¿ ci tÓo  ¿ lu p  ¿ m w) Ï o    ,¾ 
 mohang città lupa mawerö,
    Pÿ ru e[ê*¾ ¿ wÙ*¾ ¿ pÉ  k `  ¿ wi gø g/  ,
 pàrusyéng wwang parkaþa wegig,
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¿      
      tu s&¾ ¿ n w*¾ ¿ k pi n¾æi d bÑ b/   ZÉÿ k ¿  ya   ¿Zÿ p   ¿k di  h ku  ¿. ¿
 tusing nawang kapin pidabdab nyraka ya nyapa kadi aku.
5       bu k  ¿ p ed ew k nñ en  ¿ hø  k mã&¾ ¿ y n¾À¡ p mê*¾ ,
5.  Buka padéwékannyané i kambing yan upamiang,
  j) j) ;¾ ¿ tu(¾   ¿ \ nÑ p*¾ ¿ ed ew k¾Ð pi n«¿ k yu  h en  ¿ Z)ÿ ò  g/   ¿,
 jejeh tur ngandapang déwék kapin kayu ané nyeleg,
        y n¾æÉ ed  enÂ  ¿ es nÑ ;¾ ¿ bø n l/    enÉ epÓ p/  ,
 yan pradéné séndéh binal nréptép,
  lø y*¾ ¿ tu(¾ tu s&¾ ¿ mÉ s  ¿ s nÓ¡ l n/   y  m l hø  bÞ hø b n/ .
 liang tur tusing mrasa santulan ya mlaib-laiban .  -  .
6,   g) ed  ¿ p) lø   ;¾ Zÿen ¿ h n ek  ¿ \u lu ri n/   m hø nu  hø nu m n/     ,¿ ¿
6. Gedé pelihnyané anaké ngulurin mainum-inuman,
 bi\u*¾ p mi n) eh  ¿ h) \Š p/   hu lø h n¾ß mu Zÿ ;¾    ,¾ 
 bingung paminehé engsap ulihan mamunyah,
     b \É s¾Ð pi n¾ñ m   \áË sÐ pi nñ m bÉ y ¿ ju   ¿m®¡;¾ ¿ tu(¾ si gu g/   ,
 bang gras kapin nyama braya jumbuh tur sigug,
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       Rÿ h sÜÿ  ¿ s&¾ ¿ wi nu ni  ¿ m) tu   ¿ ¿> ¿ ¿
 rahasyà sing winuni metu  .  -  .
7,       h yÙo ¿ dÙ   dÙo  ¿ mu h r  ¿ h  l  ,
7. Haywa dwa dwà muhara hala,
 du(¾ v Gÿ w  s¾Ó  y  hø nu p) t/ ,
  dur bhagawanta ya inupet,
        mÙ*¾ w dÙo s&¾ ¿ ku tø l  ¿ k eTÿ n/  ,
 mwang wadwà sing  kutila katon,
  t n¾Ùi   ´Ùo Sÿ n ¿ t ÷ k h) n/     ¿ ¿>
 tan wiswàsàna ta ikahen  . - .
8,          ni nÑo  ¿ r&¾ wÙ*¾ ¿ y t  ¿ m n pi s/     ,¿ ¿
8. nindà  ring wwang ya ta manapis ,
 t n/   ¿ ´ kÓo   r&¾ wi [ y  ¿ d h t/     ,¾ 
  tan úaktà ring wiûaya dahat,
  dì Tÿ  ¿ s&¾ ¿ du(¾   wê s n  ¿ ku n%¾  ,
 dyùtà sing dur wyasana kuneng,
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¿   
        s k ZÇÿ   n¾À en  ¿ k pi \i t*¾ ¿ h en  p tU  tŠø lø b*¾ k w) d(¾ .¿ ¿
 sakancan  ané kapingitang ané patut silibang kawedar .  -  .
7,        h) d   \Þi eZÿo k/ ¿ ¿ wi er ;¾ lø eZÿo ek   \É  x y*¾ j) el   ,
7. éda nglinyok wiréh linyoké ngranayang jelé,
 b c k n¾é) el en  ¿ h) enÓo  si n ;¾  ¿ k hu p) t/ ,
 bacakan jeléné ento sinah kaupet,
         bÙø n  ¿ p Zéÿ ek  ¿ h  en  ¿ su b ¿ m bu kÓø   ¿ eCÿ r ;¾  ,
 buina panjaké ané suba mabukti corah,
   h) d  hu p  hu p n  ¿ h en  ¿ bu k  ¿ ek eTÿ  .
 eda upa upana ané buka  kéto  .  -  .
8,    \ ni [Õ y*¾ ¿ h n k/   h) enÓo  p tU  tæ tu n hø n/ ,¿ ¿
8. nganistayang anak ento patut patunain,
 h) d  p) s n¾Ó) ò b/   \u lu ri n¾Ài  ¿ ¿nÑËø y    ,¾ 
  eda pesan teleb ngulurin idria,
      m eMÿ  eTÿ ;¾ s k lÙ¨¾ ¿ p ri l k×  x   en  ¿ eCÿ r ;¾   ,
 mamotoh sakalwir parilaksanané corah,
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 ey Kÿ  ¿ nu*¾ ¿ t n¾á w y k)  n  ¿> ¿ ¿
 yékà nung tan gawayaken  .  -  .
<  ¿  pÊ qÙi t l¾,
**  P r e t h w i t a l a **
‚ ¿-  ¿‚    ¿ ¿ ¿ ¿‚ ¿‚ ¿- ¿ ¿ ¿ ¿‚ ¿- ¿‚ ¿ ¿ ¿ ¿‚ ¿‚ ¿- ¿ ¿ ¿ ¿‚ ¿ ‚ ¿-  ¿ ¿¿‚ ‡=        ¿ ¿17,
               17
1,   ni h n¾Ó  ¿ g w y nÓ 
1. Nihan ta gawayanta   
¿  ni tê  ¿ m \) mi  tæÉ  jo  ¿ m  xÒ l  ,
 nitya  mangemit prajà  maódhala,
   wi Hÿ r  ¿ p h  yu nÓ 
  wihàra  pahayun ta 
 p(¾ hê \  nu m ;¾  ¿  v  ` r  ¿  m) Ï  n/  ,
   parhyangan umah Bhaþara maren,
    h w n«¿ p tø ni   ¿ p ZÇ¡ÿ r n/ 
  apan patani pancuran 
  t) l g  es tu  ¿ t mã  kÓ m n/  
 telaga sétu tambak taman 
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     h en  ek eTÿ  ¿ h) d  p) s  n¾Þ k× x   \.¿ ¿
 ané kéto eda pesan laksanayanga .  -  .
, wi Rÿ m  pÊ tÔø t l  ¿=  ¿ l pi s n¾Ó n ;¾
-Wirama Prethwitala = Lapisan tanah 
1,    enÓo   ¿h en ¿ p tU t¾Þ k×  xy*¾ hø ed w  h di   
1. Ento ané patut laksanayang I Déwa adi   
  s t t  \ eMÿ \i n¾Ù w) e\Ðo n¾æ n) g r en  ,
 satata ngamongin wewengkon panegarané,
    p ´É m en  ¿ m) l h*¾ tu(¾ d bÑ b*¾ h di  
  pashramané  melahang tur dabdabang adi 
     p( yê \  en  ¿ h) enÓo  h eMÿ \i n/ ,
   parhyangané ento amongin,
     m( gá  b el  b Zé(ÿ¾ ¿ p eZÇÿo r n/  
  marga balé banjar pancoran 
   t l  g  kÊ t) g¾À) mæ) l  nÓ t m n n/ 
 telaga kreteg empelan tetamanan 
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 p) k) n/    ¿ wÙ t n   ÿ ¿x)  ¿ ¿
  peken wwatana    *)  
        s&¾ s k hë n ni k*¾ pÉ jo  ¿ y d¾á ew    ¿ ¿>
 **) sing sakahyunanikang prajà  yad gawé.
2,   lø m nÓ   ¿ r q  ¿ tu \á \ n/  
2. Limanta ratha tunggangan 
 l gø  l gø   n/   ¿ ´É m n¾Š Zéÿ t    ,¾ 
  lagi-lagin úraman sanjata,
     m  ew h  kø t  ¿ k( mß  pi xÒ    
 mawéha kita karma piódha 
 Ï  [ieVÿ j  Nÿ  ¿ \Ð)  n/   ¿ s el k/  ,
 reûi bhojanà ngken salék,
 ÷ k*¾ ¿ ku ´ l  ¿ eHÿ s h k) n¾Ó 
 ikang kuúala osahakenta
  y  k eb ;¾ ¿ p mU jo  ¿ g) \) n/ ,
 ya kabéh pamùjà gengen 
 x)  ¿      ¿ ¿  wÙ t n/ ,  ¿ ¿+  ¿ ¿ h s&¾
 *)    wwatan   +  asing
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 p) k) en  p tU t/   w \u n*¾
  pekené patut wangunang 
       s k ZÇÿ n¾À en  Kÿ pÓi  ¿ bo  n¾Ài p Zéÿ k¾æ tU t/   k(  dÒi ni n/ .
 sakancan ané  kaapti baan i panjajk patut kardinin.
2,    g j ;¾ ekÉ  q  ¿ j r en  ¿
2. Gajah kréta lan jarané
 p) p) s*¾ ¿ h du \*¾ ¿ di  g g ew en    ,¾ 
  pepes adungang digagawéné,
      hø  ed w  ¿ h p \ ¿ m p hø cÉ  ¿ t  tu l d n/     
 I Déwa apanga mapahica  tetuladan 
       m pu xê  ¿ \Ê [ ø ¿ eVÿ j n   ¿Zÿ bÉ n¾Ö  ´ø ;¾,
 mapunia ngresi bojana nyabran sasih ,
 h) enÓo  k hê \ n/    enÓo  k hê \ n? h)hu  Pÿ h yu  m k) j*¾ 
 ento kahyangané upahayu makejang 
 du lu ri n/   bo  nã  bÙ t  n¾æ \ sÔ w  en  ,
 dulurin baan bebuatan pangastawané 
 h) enÓo  h en  ¿ k  vu kÓí*¾ ¿   bo nŠ  hø si n¾é g et
  ento ané kabuktiang  baansaisin jagaté
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        y  eTÿ n) ni k n*¾ ¿ s Rÿ t/  
 ya tonen ikanang saràt 
        kø t  j Nÿ  nu Rÿ  eg  ri Kÿ  ÿ>
 kita janà  nuràgé rika .  -  .
2,    mu l  tÓ ri k n*¾ ¿ m en wi t   
3. Mulat  rikanang manéwita
 k eb ;¾ w t) k/   es w k    ,¾ 
 kabéh watek séwaka,
  gu n  xnê  ¿ k l w nÂ si ;¾ nê  ¿ m tu h n/      
 gunanya kalawan asihnya matuhan  
 ÷ Kÿ  tø \À lø  ,
 ikà tinghali,
  su  ´ù l  ¿ s gu Xÿ  tø  v e kÓø 
 suúìla saguóà ti bhakti
   y di  t n¾æ  j   nßo  ¿ tu wi ,
 yadi tan sujanmà tuwi
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  si n  ;¾ ¿ h di  k b kÓø ni   não  n¾Ài p Zéÿ k/ .
 sinah adi kabaktininipanjak kàla ditu.
3,     w sæ d y*¾ ¿ h) enÓo  ¿ s k ZÇÿ n¾À en   ¿m m Ï  k n/ 
3. Waspadayang ento sakancan ané mamarekan 
¿  pi tu  wi   ¿s k ZÇÿ n¾æ \ y eh     ,¾ 
   pitui sakancan pangayahé,
       g gu  x nñ  ¿en  ¿ k t) k n&¾ ¿ v kÓø  ¿ nñ ¿ en  ¿ m gu sÓi ¿
 gegunannyané  katekaning baktinyané magusti 
 h en  ek eTÿ  ¿ p) d s ¿*¾ p) s n/ ,
 ané kéto pedasang pesan ,
   y n&¾ p ri eSÿ l ehÂ  ¿ m) l ;¾  ¿m gu x   ¿ò wi ;¾  ¿tø l&¾  ¿su v kÓø  
 yaning parisolahné  melah maguna lewih tiling subakti
   y dê sÓ¡ n¾ß k wi t/    ¿w \Ö   ¿h nÑ p n/   ,
 yadiastun makawit wangsa andapan  
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      s eYÿ gê  p h yu  nÂi Kÿ   
  sayogya pahayunnikà
         \u ni  \u ni n/   su j nßo  ¿ l p) n/  ¿ ¿>
 nguni-ngunin sujanmà lapen .  -  .
4,     t t n¾Ù w \ ew h  ¿ r&¾ ¿ su k 
4. Tatan wawangawéha  suka
 p ri k× n) en¾Ó  ri y    ,¾ 
 pariksanen té riya,
   lu m kÙ k)  n  \o jñ
 lamakwakenang àjña  
  y n¾Ñ di  ri  Kÿ ¿ ¿ t  y en¾Ù h n ,
 yan dadi rikà ta yan wéhana,
   gu   x nê  m p g) ;¾
 gunanya mapageh 
   m n ;¾ ni k  ¿ su mi wê  ¿ s*¾ ¿ vU p tø ,
 manah nika sumiwya Sang Bhupati,
        - 137 -
,137,
   
      s nÑ*¾ p) s n¾ß l  h*¾ ¿ h) enÓo
  sandang pesan melahang ento   
         h p  bu wi n/   h n k¾À en  ¿  m wÙ \Ö  ò wi ;¾ ¿ p tU t¾À e\áo  .
 apa buin anak ané  mawangsa lewih patut anggo.
4,   h) d  hø ju  h di  ¿ mi cÉ y*¾ ¿ k ò g n/ 
4. Eda iju adi micayang kalegan 
   tu er k× hø nß lu  ¿ h) enÓo     ,¾ 
 tureksain malu ento,
  j l n*¾  ¿m lu  ¿ pi tu  du;¾  ¿hø  ed w en
 jalanang malu pituduh idéwané
 y n¾æÉ si  dÒ  ¿ Kÿ l  ¿ di tu   ¿m r  ¿ y  ¿ p  tU t/   esÙ  cÉ ni n/  ,
 yan prasiddha kala ditu mara ya patut swécanin ,
 g gu x nñ  ¿en   ¿j) j$¾
 gegunannyané jejer
    p pi n) ;¾ Zÿ en  ¿ j tø    ¿su v kÓø  ¿ r&¾  ¿s*¾  ¿pÉ  vU  ,
 papineh nyané jati subakti ring Sang Prabu,
        - 138 -
,138,
   
      kø et k n  kø n  si h n/ 
  kitékana kinasihan 
          su v g  di bê  Rÿ  etÂo  ¿ p m ¿>
 subaga dibya ràtnà pama  .  -  .
  
5,      s m \Ð n ÷ k*¾ ¿ m en wi t  
5. Samangkana ikang manéwita 
 y di n¾Š eLÿ   Vÿ  ¿ su lø t/     ,¾ 
 yadin salobha sulit,
    h eNÿ  m  r h k)  n/   ¿ y  ¿  t  nÉ h yu 
 hano marahaken ya  tan rahayu  
 l gø  s e\Ð*¾ h l  ¿ ,
 lagi sangkéng hala,
   ÷ \) t k)    n   ¿Cÿ r ¿ ey k n 
 iengetakna càra yékana  
   p \ wÉ±  eh*¾ du( jé n  ,
 pangawruhéng durjana,
        - 139 -
,139,
   
      hø ed   w ¿h en ¿  k h  ò  m*¾
 I Déwa ané kahalemang 
          k su b¾Þ) wi ;¾ ¿ t n¾ãi n  ¿ s  e}ÿ c n/   y n¾À¡ p mê*¾  .
 kasub lewih tan bina sasocan yan upamiang.
  
5,    ek eTÿ   m si ;¾ ¿ h en   ¿ m m Ï k n/ 
5. kéto masih ané memarekan 
    y n¾æÉ ed  s  \) t¾»  \Ð  ¿ \(  dÒi  ¿ p ek wu ;¾     ,¾ 
 Yan pradé anget rengka ngardi pakéwuh ,
   h d  h en  ¿ \u ni \ y*¾ ¿  mu l  ¿ tÙ r  ¿ m) l ;¾
 ada ané nguningayang mula twara melah 
 bÙø n  ¿ m   d s(¾¾ ¿ k) n) ;¾ h en  ò tu ;¾  ,
 buina madsar keneh ané letuh,
 p) d s*¾ ¿ p) s n¾Ó) lø k/   t n) em  ¿ h en  ¿ bu k  ek eTÿ 
 pedasang pesan telik tanemé ané buka kéto 
      l m k en  ¿ t w*¾ ¿ hø ed w  ¿ h en  ¿ bu k  ¿ ek eTÿ,
 lamakané tawang I Déwa ané buka kéto,
        - 140 -
,140,
 Á  s&¾ ¿ l g ø ¿  k eTÿ n¾ã) n$¾ nê 
 asing lagi katon benernya 
        y  t  eGÿ pi t n/    ¿s*¾ ¿ pÉ vu ¿>
 ya ta gopitan sang prabhu  .  -  .
  
6,      Á Wÿ s/   ¿ y  h l  ¿ wi gÉ h nÓ   
6. Awas ya hala wigrahanta 
 ÷ k  ¿ y n¾À¡ l ;¾ ¿  nÜÿ   nŠ l ;¾      ,¾ 
 ika yan ulahnyàn salah,
  hø l \ k) n/   ¿ y n¾Š eDÿ [  ¿
 hilangaken yan sadoûa  
 wu wu s) n/ ¿   wi ew k n¾Ó) m) n/  ,
 wuwusen wiwékan temen,
    s m \Ð n   ¿y di n¾É h t/  
 samangkana yadin rahat  
   d) m k n nÓ  ¿ ew h) n¾Šu k   ,
 demakananta wéhen suka ,
        - 141 -
,141,
 s k ZÇÿ  n¾À en  ¿ su b   ¿p) p)  sß bu kÓø  ¿ p tU t/ 
 sakancan ané suba pepes mabukti patut 
           k  su dÒi  ¿ eHÿ lø ;¾ hø d   ¿s*¾  ¿pÉ vu.
 kasudi olih Ida Sang Prabu.
  
6,   y n&¾ su b   ¿si n ;¾  ¿k eCÿ r h en ¿ p n) si n/   y 
6. Yaning suba sinah kacorahané  panesin ya 
 y n&¾  ¿p ri eSÿ l ;¾ Zÿ en  ¿ p) lø ;¾     ,¾ 
  yaning parisolahnyané pelih,
  p tU   tÓø b kø n/    ¿d   x ¿Ò p tø  ¿ y n&¾  ¿g)    eŒ  ¿ p)  lø ;¾ en 
 patut tibakin danda pati yaning gedé pelihné 
 Ï mã y*¾  ¿m) l h*¾  ¿p) s n/   ,
 rembayang melahang pesan,
       ek eTÿ   ¿m si ;¾  ¿pÉ ed en  ¿ su b   ¿m y ´   ¿ek( tÓø 
 kéto masih pradéné suba mayasa kérti 
       hø ed w  ¿ p tU t¾ß p hø cÉ  ¿ h en  ¿ \ ò g ni n/ ,
 I Déwa  patut mapaica ané ngaleganin,
        - 142 -
,142,
 y  et k   ¿w) n*¾ ¿ \ nu gÉ h 
 ya téka  wenang nganugraha 
         l w n¾Ù) n*¾ ¿ wi gÉ h  ¿>
 lawan wenang wigraha  .  -  .
  
7,   v ` r  ¿ r wi  ¿ eYÿ p m nÓ    
7. Bhaþara rawi yopaman ta 
 m n si   ¿s Rÿ   tÓ(¾ ¿ m e\ l/        ,¾ 
 manasi saràt tar mangél 
  s m \Ð n  t  s*¾ pÉ vU  ¿
 samangkana ta Sang Prabhu  
 m lø \ k)  nÂi k*¾ ¿ du( jé n   ,
 malangaken nikang durjana ,
     ´  }ÿ \Ð  ¿ m g ew   ¿Á si ;¾  
 úaúàngka magawé asih   
   si r    ¿j    Nÿ  nu  reg*¾ ¿ s Rÿ t/    ,
 sira janà nuragéng saràt,
        - 143 -
,143,
     hø ed w  ¿ h en  ¿ p tU  tß p hø cÉ 
 I Déwa ané patut mapaica
       bu wi n  h en  ¿ p tU t¾ß mi d xÒ .
 buina ané patut mamidanda.
  
7,    s*¾ hê*¾ ¿ sU( yê  ¿ hu p m nñ  ¿en  ¿ h  di
7. Sang Hyang Surya upamannyané adi 
 tu s&¾ ¿ w n) ;¾ ¿ w n) ;¾  ¿\) bu si n¾é g et      ,¾ 
 tusing  waneh-waneh ngebusin jagat,
 ek eTÿ  ¿ m si ;¾ s*¾ ¿ m r g  ¿ h gu*¾
 kéto masih sang maraga agung  
 n) l h*¾ ¿ s k ZÇÿ n/    j nß en  ¿ eCÿ r ;¾,
 nelahang sakancan janmané corah,
        s*¾ hê*¾ ¿ r tø ;¾ ¿ \É x  y*¾ ¿ wu l \u n/ 
 Sang Hyang Ratih ngranayang ulangun  
  hø d  Kÿ ò m*¾ ¿  eHÿ lø ;¾ hø   Mÿ nu [  ¿ di gu mi en  ,
 ida kaalemang olih i manusa di guminé,
        - 144 -
,144,
 Á Wÿ [Ó  ¿ kø t  ¿ m \Ð Nÿ ri  ¿ 
 awàû ta kita mangkanàri 
          y  t   Hÿ t  r&¾ ¿ pu næu n n/   ¿>
 ya tahàta ring punpunan  .  -  .
  
8,   gu nu *¾ y   t  ¿ p Œ nÓ  ¿  vU p tø 
8. Gunung ya ta padhanta bhùpati 
 ÷ k*¾ ¿ pÉ jo  \Ð) nÑ¡ ku t/         ,¾ 
 ikang prajà ngkendukut,
   p tU tø  ¿ gu x  eDÿ [ n&¾ ¿ \u l hø Kÿ 
 patùti guóa doûa ning ngulahikà  
      m t *¾ nÜÿ   n¾Šu k    ,
 matang nyàn suka,
     ÷ k*¾ ¿ pÉ w r  ¿ ePÿ r w( gá 
 ikang prawara porawarga   
    w n  ¿ tu lê  ¿ Yÿ \Ð)  nÀ l s/     ,
 wana tulya yàngken alas,
        - 145 -
,145,
      si n ;¾ hø ed w  ¿  Zøÿ dÒ y*¾ ¿ bu k  ek eTÿ  
 sinah I Déwa nyidayang buka kéto 
       y n&¾ hø ed w  k yu n/   n bÑ b¾é g t/  .
 yaning i déwa kayun nabdab jagat.
  
8,   gu nu*¾ m k  s s em  n¾Ài ed w en  Z)ÿ n%¾ h gu*¾
8. Gunung maka sesamén I Déwané nyeneng agung 
 k wu l en  dÊ s k× t¾æ p Œ \ nñ  ¿en      ,¾ 
 kaulané dresaksat pepadangannyané,
  h du \*¾ b) n) ;¾ k l w n¾æ) lø ;¾  eSÿ l   ;¾ Zÿ en 
 adungang beneh kalawan pelih solah nyané    
 l m k en  ¿ hø p Zéÿ k¾ß hø Œ) p¾Þ iy*¾¾,
 lamakané i panjak maidep liang,
         h) enÓo  hø  pÉ ju ri t/   l n¾æ k nÑ)  læu ri en
 ento i prajurit lan pakandel puriné  
          pi n  k  h l s/   ¿ s tÙø n lu y  ¿  b) tñ  ¿en,
 pinaka alas satwinaluya  betnyané,
        - 146 -
,146,
 
 kø et k n   ¿ t  ¿ si \À  ¿ Rÿ k× k 
  kitékana ta singha ràkûaka   
        du em ;¾ nê  ¿  e}ÿ  ¿ bo n¾Ð eTÿ n/    ¿>
 duméhnya   sobhàn katon.  -  .
<  ¿   ´ø k ri   xù ¿¾,
= Ú i k a r i ó ì =
‚ ¿-  ¿-    ¿ ¿ ¿ ¿ - ¿- ¿- ¿ ¿ ¿ ¿‚ ¿ ‚¿‚ ¿ ¿ ¿ ¿‚ ¿‚ ¿- ¿ ¿ ¿ ¿-¾ ¿‚ ¿ ‚ ¿  ¿ ¿¿‚ ‡=        ¿ ¿17,
        17
1,   ÷ k ¿*¾ q  ni ¿   pÉI tù
1. Ikang thàni prìtì
 nuv y  ¿          gu  x n&¾ ¿ vU p tø  ¿ l Nÿ ,¾ 
 nubhaya guóaning bhùpati lanà,
    y  s \Ð  k nê*¾ ¿ eVÿ Gÿ  nÀ n , 
 ya sangkanyang bhogàn hana   
  p  k)  n n&¾ Rÿ jê   ¿y ¿ tu wi ¿ ¿,
  pakenaning  ràjya ya tuwi
        - 147 -
,147,
          hø ed w  ¿   di tu  ¿ m r g  ¿ si \À  ¿ m k  p \) mi  tñ  ¿en   
 I Déwa ditu maraga singha maka pangemitnyané  
        su m \Ñ en  ¿ k eTÿ n¾®¡ \ ;¾  .   ÿ0 ÿ ¿.
 sumangdéné  katon bungah .  -  .
. ¿ wi Rÿ m  ¿´ø k ri   xù =  gu nu*¾¾,
= Wiràma Úikarióì = g u n u n g =
  1,    k lø  y \ nñ  ¿en  ¿ hø  p m cu  læ tU t¾Ð hu tŠ h y*¾
1. kaliyangannyaé  i pamacul patut  kautsahayang 
 wi er ;¾ ¿ h) enÓo  h en ¿ \( dÒi  ¿   Kÿ j) g n¾á¡ x  Kÿ gu \ en,¾ 
 wiréh ento ané ngardi kaajegan guna kaagungané,
   hø k wu l  ¿ tu w ;¾ mi mi t Zÿ en  ¿ h w n n¾À d  p \ n/  
 ikaula tuwah mimitanyané awanan ada pangan    
 h en  ¿ m pi k) eNÿ ;¾ ¿ di  gu mi en ,
  ané mapikenoh di guminé,
        - 148 -
,148,
 Á s&¾ es Nÿlu ;¾  ¿   enê k n  
 àsing  sénàluhnyékana 
  t tu  lu \) n/   h yÙ  ¿ hu m) n%¾,
     ta tulungen haywa humeneng,
   li m  lÙ¨¾ n&¾ Sÿ  k× tä y     
  lima lwirning sàkûàt bhaya 
     t) k ri k*¾ ¿ ePÿ r  ¿ y  ¿ p Œ) m/    ¿ ¿>
 teka rikang pora ya padhem  . - .
       
2,        kø eNÿ enÐo  nŠ*¾¾ ¿  sÙo mI k n 
2. kinonkon sang  swàmìkana
 t  ¿ú m er*¾ ¿ w nÙ  ¿ m p n s/ ,
 ta umaréng  wanwa mapanas,
      m l&¾ ¿ m ekÙ ;¾ ¿ lu  mÉ   \ À l  h l    
 maling makwéh lumrang hala-hala 
 l w e ¿n¾ÑËo h k   ¿w e ;¾n,
  lawan drohaka wanéh 
        - 149 -
,149,
 s k ZÇÿ  næ ek wu ;¾ Zÿ en  ¿ hø   ¿w dÙ   
 sakancan pakéwuhnyané i wadwa 
   h) enÓo  p tU t¾Ó¡ lu \i  n¾Ài  ed w  ¿ h) d ¿  d) pi ni n ,
     ento patut tulungin I  Déwa eda depinina,
 l lø m  ¿ b c k en  ¿ h en  \ w) tÙ*¾ ¿ p   Z)ÿ \ Ð  el n/       
 lelima  bacakané ané ngawetuang panyengkalén 
      h en  ni eb ni n¾æ k nÑ) l¾æu ri en  ¿ h) enÓo  ¿ s n Ñ* ¿¾  m tê*¾   .
 ané nibénin pakandel puriné ento sandang matiang.
       
2,         hu tu s n¾Ài d  ¿ s*¾ pÉ  vu  ¿ eTÿ eTÿ n n/ 
2. Utusan ida Sang Prabu  totonan 
 Z¯¡ÿ k×u k¾Ð  ed ´  ¿ ed ´  ¿¾  m n) s¾ß n) s/ ,
 nyluksuk ka désa désa manes-manes,
       hø  m l&¾ ¿ lø yu  ¿ m sÞi w) r  nÓ¡(¾ ¿ \ du g du g/ 
 i maling liu masliweran tur ngadug-adug
 s j b  h) enÓo  ¿ bu wi  n¾À en ¿ eMÿ eMÿ  h \Ð r  ,
  sajaba ento buin ané momo angkara,
        - 150 -
,150,
   ¿ 
      k p e  tÃí  Kÿ  ¿ s*¾ ¿ w lÞ  v   
 kapàtnyékà sang wallabha
   y  wi ni l*¾ ¿ du ¿ [ ¿Õ t n¾À l ;¾,
     ya winilang duûþa tan alah,
    lø m  mÙ*¾ ¿ eLÿ  ev  ¿ s*¾ ¿ n r p tø 
  lima mwang lobhé sang narapati 
      n h  nÃí  ¿ v ym g%¾ o   ¿ ¿>
 nahanyang bhaya magöng  . - .
       
3,         m  t*¾ nÜÿ  nÓ) n/   tø \À l/ 
3. matangnyà nten tinghal 
 s h   n ni  w t) kÂ&¾ ¿ b l   d) ò m/  ,
 sahanani watekning bala dalön,
 ÷ k*¾ ¿ pÉ jño  ¿ wÉ±  ¿;¾ r&¾ n y  wi n y 
  ikàng prajña wruh ring  naya winaya 
         ´ù l  nê  ¿ r h yu ,   
 úìlanya rahayu,
        - 151 -
,151,
  k p&¾ p  tñ  ¿en ¿ eTÿ  ¿ s s) lø k n¾Ài  d  ¿ s*¿ pÉ vu ÿ¿   
 kaping patnyané to seselikan Ida Sang Prabhu  *)    
    y   ¿m si ;¾  ¿k si n \á) ;¾  ¿ k lø w et¾Ço r ;¾ ,
     ya masih kasinanggeh kaliwat corah,
   k p&¾ lø  m  nñ  ¿en ¿h) enÓo  k h \Ð r n¾Š*¾ m d) g¾À gu*¾  ¿
  kaping limannyané ento  kaangkaran sang madeg agung 
  h) enÓo  tÙ ;¾ ¿ p   Z)ÿ \  Ð el  en   ¿ g) ed    .
 ento tuah  panyengkaléné gedé.
  
3,  h) enÓo  h w n en  ¿ h di  p tU t¾Ù sæ d y*¾
3. énto awanané  adi patut waspadayang  
 s k ZÇÿ n¾æ Zéÿ ek  ¿ p tU t¾æ) d si n¾æ) s n/ ,
 sakancan panjaké patut pedasin pesan,
 *)  seselikan Sang Prabhu = kepercayaan Sang Prabu (raja)
 h en  pÉ jñ n/   p ´Ç  t¾Ð pi nÂ y  ¿ p \u p y 
   ané pradnyan pascat kapin naya pangupaya  
          p ri eSÿ l ;¾ Zÿ en  m) l ;¾,   
 parisolahnyané melah,
        - 152 -
,152,
 t n dÙo  ¿ mÙ*¾ y   tÂ n/   ¿ d¾ÑÌ Œ  ¿ m ni wi¾
     tan adwà mwang yatna dåedha maniwi 
     t en¾Þo v  s m t, 
  tan lobha samata , 
       n h n¾æÉ tê k×  enÓ*¾ h l  h yu
 nahan pratyakûan téng hala hayu   
     t m nÑ dê  m n s r/ ¿ ¿>
 taman dadya manasar  . - .
4,  su  nI tø  pÉi ;¾ ¿ Tÿ nÓ) n/  
4. Suniti prih tànten  
 g g pi  ¿ h tø  ¿ g) o  \) n/   gu x  ¿ g x n/   ,
 gagapi hati  göngen guóa gaóan,
 musu ;¾ eTÿ Pÿ y n/   eTÿ ;¾  ¿pi s ni  
 musuh topàyan toh pisani 
         p n s&¾ ¿ Pÿ  ´  ¿ p h s t/  ,   
 panasing pàúa pahasat,
        - 153 -
,153,
 
 bu wi n¾Ó¡ s&¾ ¿ \Þi eZÿo k/ ¿pÞ p n¾Ó¡(¾ ¿ t) ò b¾ß \u v kÓø
     buwin tusing nglinyok plapan tur teleb mangubhakti
      tu s&¾   ¿eMÿ eMÿ   ¿edÉo h k  ¿ tu(¾ ¿ su tø nÑi ;¾, 
  tusing momo drohaka tur sutindih, 
        h) enÓo  h en  ¿ p tU t¾æ) d si   n¾À di  ¿ b) n) ;¾  ¿p) lø ;¾ Zÿ en
 ento ané patut pedasin adi beneh pelih nyané 
      tu s&¾  ¿d di   ¿el mæ s/  ¿ ¿.
 tusing dadi lémpas  . - .
4,   k wi c k× Xÿ en  ¿ hu t m   ¿bÙ t*¾ h di 
4. Kawicaksanané utama bwatang adi 
 g) lø k¾á) lø kø n¾Ñi  k yu  n/    ¿s r t*¾  ¿tu(¾  ¿gu m n y*¾,
 gelik-gelikin dikayun saratang tur gumanayang,
 mu su ;¾ h di en  ¿ p s \i n¾æ \i nÑË j l  s r  t*¾
  musuh adiné pasangin pangindrajala saratang   
           p n) si n/   t) gu l¾Ó) l h*¾¾,   
 panesin tegul telahang,
        - 154 -
,154,
  
 ÷ ek  ¿ ´  tÉ± ¿ ¿nÓ  edÑo n/ 
     iké  úa truntad don 
      s h n  p k) n  ¿ mÙ*¾ kø r  kø r , 
  sahana pakena mwang kira-kira  , 
  t t n/   ew h) nÓ  ¿ Tÿ  w w h
 tatan wéhentà tàwawaha   
      g) s)  \&¾ edÉo h k  ¿ h  r ;¾ ¿ ¿>
 geseng ing drohaka harah  . - .
5, ÷ k*¾ ¿ em \) t/    ¿wÉ±  ¿;¾ enê*¾ ¿ m ni wiÿ¾
5. ikang   ménget wruh nyéng manawi
 mul t&¾ v kÓø  ¿ y ¿  g ew   ,
  mulating bhakti ta gawé 
 pÉ y tÂ  wÉ±  ¿; ¿ ri e\Ñ  ¿¾   
  prayatna wruh ring dé 
          t  n ò m) h  r&¾  kÊÊ tê  r h yu   ,   
 tan alemeha ring kretya rahayu,
        - 155 -
,155,
      h) enÓo  mu su ;¾ ¿ h di en ¿    si y tø n/ 
     ento musuh adiné siatin 
       s k ZÇÿ   nñ  ¿en  ¿ p s \i n¾Ñ y  ¿ p \u p y ¾, 
  sakancanyané pasangin daya pangupaya , 
  h) d  ¿ d) pi ni n  ¿ y  ¿ \ l ;¾ l ;¾
 eda depinina ya ngalah lah  
       bÉ sÓ y*¾ ¿ h en  ¿Á\Ð r  eCÿ r ;¾ ¿.
 brastayang ané angkara corah . - .
5,    h n)  hø \) t/   tu(¾ m n&¾  ¿ t) ò b¾å wu l 
5. Ané inget turmaning teleb ngaula
 p   tU t¾æ) d s*¾ ¿ v kÓø Zÿ  en  bÙ t*¾¾,
 gelik-gelikin dikayuné saratang tur gumanayang,
 pÞ p n/   tu(¾ ¿ n w*¾ ¿ t t kÉ m 
  plapan tur nawang tata krama   
            bÙø n  ¿ h) d  eKÿ b) t/   m pÉ kÊ tÓø  r h yu ,   
 bwina eda kobet maprakretti rahayu,
        - 156 -
,156,
 w) Ï o n&¾ ¿ ci tÓo  g%¾ o  ¿ y  t  hø l \ k) n/ 
     weåöning città göng  ya ta hilangaken 
   ri \À tø  l eg , 
  ring hati lagé, 
  sÙ Vÿ ew*¾ ¿ j enß k*¾ ¿ m Œ 
 swabhàwéng janmékang madha 
       k lu [  ¿ Tÿ t ;¾ ¿ y  m n pu t/  ¿ ¿>
 kaluûa tàtah ya manaput . - .
6,  k ´ kÓø n/   mÙ*¾ ¿ pÉ  jño ¾ ¿ ku ´ l
6. Kaúaktin  mwang prajñà kuúala
 y  ¿ t  ¿ eVÿ g   nê ¿ t  m l ;¾,
  ya ta bhoganya  ta malah  
 surU Pÿ  ¿ t tÙ    e ¿jñ  ¿ \ ji¿¾   
  surùpà tatwa jné ngaji  
           y  s pu  ji enÓ  ¿ k n  k eb ;¾  ,   
 ya sapujinté kana kabéh ,
        - 157 -
,157,
 p k hë  n  n¾Àied w en  ¿ h en  ¿ p l&¾ ¿ s pu h*¾
     pakayunan  I Déwané  ané paling sapuhang  
        si y tø  n/   di j) eRÿ  n&¾  k hë n/  ¾, 
  siatin dijeroning kayun, 
   pÉ tø  \Ð ;¾ ¿ j nß en   bø \u*¾
 pratingkah janmané bingung   
        tu w ;¾   ò t) eh  ¿ h en   ¿\Þi pu t/  ¿.
 tuwah letehé ané ngliput . - .
6,    k wi e´ [ n/   l n¾Ð   ¿pÉ  ¿jñ n n/ 
6. Kawisésan lan kapradnyanan
 h n k¾À en  bu k  ek eTÿ  ¿ tu s&¾ ¿ ku w \   næ vu kÓí n/  ¾,
 anak ané buka kéto tusing kuangan pabuktian,
 eGÿ b  ¿ b gu s/   p ´Ç t¾Ð pi n¾Ó  tÙo  ¿ g m  
  goba bagus pascat kapin tat wa gama    
             h) enÓo  ¿ h en  ¿ p tU t¾Šu  ¿m®¡ \*¾ ¿ m k) j*¾ ,   
 ento ané patut sumbungan makejang,
        - 158 -
,158,
    ¿  
       kø Tÿ nÓ) n¾Š \Ð) p/   r&¾ ¿ gu x  gu x  
     kitànten sangkep ring guóa guóa  
  hø k*¾ v kÓø  ¿ su dÊ Œ  , 
  ikang  bhakti  sudhåedha , 
   hø l enÓ  Kÿ  \ mã)  kß n y  n y  
 hilan tékangambek manaya-naya  
     m tÓo  ¿ mi [  pu ji   ¿>
 manta miûa puji . - .
7,   n h en¾Ñ  s*¾ ¿ Nÿ Qÿ 
7. Nahan dé Sang Nàthà 
 k) mi t ÷ ri k*¾ ¿ vu mi  ¿ su v g ,
  kemita irikang bhumi subhaga,  
 p  R(ÿ q  ¿ si ;¾  ¿Yÿ   ¿g%¾ o     
  paràrtha sih yà göng 
        s k l r ni k*¾ ¿ Rÿ t/   ¿ wi nu l t n/   ,   
 sakalaranikang ràt  winulatan,
        - 159 -
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        hø ed  w  ¿ h di  ¿ j \Ð)  pÐ pi n«¿ k) et k   n¾águ x en 
 I Déwa adi jangkep kapin ketékan gegunané 
  tu(¾ m  n&¾   t) ò b¾Šu j tø    ¾, 
  turmaning teleb sujati, 
    pu  c) h*¾ ¿ h) enÓo  l k× x en  ¿ \( dÒi  s) \Ð l 
 pucehang ento laksanané ngardi sengkala   
         bÉ g) d) g  n¾å wi sê ni n/   ¿   l  enŠo l eh  ¿ d) m) n¾À ju m/ ¿.
 bragedegan ngawisyanin lan solahé demen ajum . - .
7,     bu k  ek eTÿ  ¿ eHÿ lø hø d  ¿ s*¾ pÉ vu  
7. Buka kéto olihida Sang Prabu
 \É k×  ¿ p Nÿ g r  en  ¿ pÉ si dÒ  ¿ k su b/  ¾,
 ngraksa panegarané prasida kasub,
 Œ( mß  ¿ k pi w) l s en  ¿ h) enÓo  ¿ bu w t*¾
  Dharma kapiwelasané ento buatang  
        s  k ZÇÿ n¾Ð s kø t n/   w dÙ en  ¿ h) enÓo  ¿ Ï \ y*¾¾ ,   
 sakancan kasakitan wadwané ento rengayang,
        - 160 -
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 tu mi \À l/   y  tÂo   
     tuminghal  yatnà 
   s&¾ ¿ s wu wu si k n*¾ ¿ }ÿ  s n  ¿ tø nU t/   , 
  sing sawuwus ikanang úàsana tinut, 
    t) p)  tßo si  ;¾ ¿ t(¾ ¿ wÉ±  ¿;¾ ¿ ku `ø l 
 tepet màsih tar wruh kuþila
      mi l g&¾ ¿ b ZÇÿ n  ¿ du  em ;¾   ¿>
 milanging bañcana duméh . - .
8,    n h en¾Óo  j(¾ ¿ s*¾ ¿ Rÿ m  
8. Nahan tojar Sang Ràma 
 m n) k)  tø \ nÓ) n/   ¿ m p g) h ¾ ,
 maneket ing anten mapageh,
 s h( s {ÿ   ¿ mã) k¾Š*¾ ¿  Vÿ r t     
  saharûà mbek Sang Bhàrata 
         t ru m) \) o  ¿ ´ bÑ  ¿ k rU  x   ,   
 ta rumengö úabda karuóa,
        - 161 -
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 t \(¾ \ w sæ d y*¾ 
 tangar ngawaspadayang  
   s lÙ¨¾ ¿ hu c pÖo s n en  ¿ Kÿ  nUtø n/     ¾, 
  salwir ucap sesanané kànutin, 
     p esÙ  cÉ en  ¿ n) p) k¾Ó¡(¾    tu s&¾ ¿ m b h t¾ã h t n/  
 paswécané nepek tur tusing mabahat bahatan    
          \É n y*¾ ¿ s) \Ð l en  ¿ m tø \á l/  ¿.
 ngranayang sengkalané matinggal . - .
8,      k di  ¿ s pu ni k  ¿ w c n nŠ*¾ ¿ Rÿ m 
8. Kadi sapunka wacanan Sang Rama 
 m ek lø \i n/   r hø n¾Ài d en  ¿ m \Ñ  p g) ;¾  ¾,
 makélingin rain idané mangda pageh,
 el d*¾ ¿ k hë  ¿n¾Ài d  ¿ s*¾ v r t
  lédang kahyunida Sang Bharata  
        mi Ï \*¾  ¿ p \ nÑi k  ¿ p esÙ cÉ ¾,   
 mirengang pangandika paswéca,
        - 162 -
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           m n)  mã ;¾ ¿ Mÿ  mÙI  tŠ*¾ ¿ v r t    
     manembah màmwìt sang Bharata 
  ri  si r*¾ ¿ Rÿ m  ¿ wi j y   , 
  ri sirang Ràma Wijaya, 
  l w n/   w dÙo ekÙ ;¾ 
 lawan wadwà kwéh   
     mÙ*¾ ¿ s h n  ¿ h n n&¾    vÊ tê    ¿ m mu hu n/   ¿ ¿>
 mwang sahana hananing bretya mamuhun  . - .
<   Mÿ lø nI ¿¾,
= M à l i n ì =
¿ ¿ ¿‚ ¿ ‚¿‚ ¿ ¿ ¿ ¿‚ ¿‚ ¿ ‚    - ¿ -¾ ¿-   ÿ‚ ¿ - ¿ - ÿ‚ ¿ - ÿ ‡=        ¿ ¿15,
         15
1,  Á q  ¿ lu m  ku  ¿ m lø ; ¿¾ s*¾  ¿ek k y ¿ø  pu tÉ
1. Atha lumaku malih Sang Kékayiputra
¿    lu \Ào  ,¾ 
 lunghà,
        - 163 -
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          m \u v kÓø  ¿ r ri s¾ß p mi t¾Àø d  ¿ s*¾ v r t 
     mangubhakti raris mapamit Ida Sang Bharata  
    r&¾ hø d  s*¾ Rÿ m ed w       ¾, 
  ring ida Sang Ramadéwa, 
 k hø  r&¾ h nÓ¡ k/   w dÙ  m k t ;¾
 kairing antuk wadwa makatah     
     m k mi w ;¾ s k t h&¾ ¿ pÉ k e\á nÀi d en  ¿ m p mi t/ .  ¿0 ¿  ¿.
 maka miwah sakatahing prakanggén idané mapamit . - .
.  ¿ wi r  m  Mÿ lø  nI ¿= ¿ eg eZÇÿ t n¾®¡ \ ,
=  Wirama   :   M à l i n ì  =  géncétan bunga
1,   k cÉi t  m m(  gáø  m nÓ¡ k/   hø d  s*¾ v r t
1. Kacrita mamargi mantuk Ida Sang Bharata
¿     tu(¾ Sÿ mæu n¾ß m( gáø  ,¾ 
 tur sampun mamargi,
        - 164 -
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  tø n w n  ¿ k) ni er k*¾ ¿ Pÿ du Kÿ  
 tinawanakni  rékang  pàdukà    
  tê nÓ  di bê   ,¾ 
 tyantadibya,
   y t ¿  si ni wi  ¿ si n) mã ;¾  
 ya ta siniwi sinembah    
  ed ni k*¾ ¿ wÙ*¾ ¿ yê(¾ eYÿ ŒÜÿ  ,¾ 
 dénikang wwang ryayodhyà,
 v r t  ¿ si r  ¿ t  ¿   eMÿ l ;¾ 
 Bharata sira ta molah 
  v kÓø  m   \Éo k×  ¿ Rÿ jê¿  ¿> ¿ ¿0 ¿ ¿>
 bhakti mangràkûa ràjya .  -   .
  
ooooo 000 ooooo
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  b kÓ n¾Ài d ¿ pu ni k  ¿  t¯¡ mæ eh  
 baktan ida tlumpahé   
   s en   ¿d h t&¾ ò wi ;¾   ,¾ 
 sané dahating lewih,
    pu ni k  s en  k su *¾ su*¾ ¿ k s) mã ;¾  
 punika sané kasungsung kasembah 
   eHÿ lø ;¾ p Zéÿ ek   ¿r & ¿¾ p Nÿ g r  ¿Á eYÿ Œê  ,¾ 
 olih panjaké ring panegara Ayodya,
 hø  d ¿ s*¾  v r t   ¿ ju m) n%¾ ¿ h gu*¾
 Ida Sang Bharta jumeneng agung 
 wi t¾Š k&¾ v kÓø  ¿ \ mã) l¾é g t/  . ¿ ¿0 ÿ.¾ 
 wit saking bhakti ngambel jagat .  -  .
ooooo 000 ooooo
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,166,
 
< ¿    c tu(¾  q s¾Š( gá ;¾ ¿ ¿.
**  Caturthas  Sarggah **
 wir m  ¿ú p c xÒ  ´ø k 
Wiràma : Upacaódhasika
¿ ¿ ¿‚ ¿ ‚¿- ¿ ¿ ¿ ¿‚ ¿‚ ¿ -    ÿ‚ ¿ - ¿ ‚ ¿     ¿- ÿ ‡ ÿ=        ¿ ¿11,
‚ ¿ ‚¿- ¿ ¿ ¿ ¿- ¿‚ ¿ ‚     -   ¿‚ ¿ - ¿  ÿ‚ ¿ -   ¿ ¿‡ ¿=        ¿ ¿12,
      11,12
1,   nÑ  t  ¿ tø t  ¿ si R(ÿ¾ ¿ h en*¾ ¿ k Œ tÙ n/ ,
1. Nda ta tita siràr hanéng  kadhatwan,
 si r  s*¾ ¿ Rÿ m  h en \ l s¾Ó  ¿ eMÿ l ;¾
 sira Sang Ràma hanéng alas ta molah
   ri k n*¾ ¿ gø ri  ¿ ci tÉ kU `  ¿ ru \á¡ ,  
 rikanang Giri Citrakuþa runggu,    
   k l w n/   l k×ß x  jo n    kù  ¿ su s tê ¿ ¿>
 kalawan Lakûmaóa, Janaki susatya .
2,  h n  Tÿ   ´É m  ¿ s*¾ m  H(ÿ  [i  ¿Á tÉø    ,
2. Hana tà asrama Sang M ahàrûi Atri,
        - 167 -
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   ¿ 
< ¿     s( gá ;¾ k p&¾ p t/  ¿ ¿.
**  Sargah kaping pat  **
  ¿ . wi Rÿ m  ¿:  ¿  ¿ú p c xÒ  ´ø k   ¿ = ¿ g l k¾ß ni s/ .
== Wirama : Upacandhasika = Galak manis ==
1,    t n¾Ð c) ri t   ¿hø d   ¿s ¿*¾ m lø \ái ;¾  ¿r&¾  ¿pu(¾ yê n/   ,
1. Tan kacerita Ida Sang malinggih ring purian,
 hø d  s*¾ ¿  Rÿ m    ¿ r&¾ ¿ h l es  ¿  ju m) n) k/ 
 Ida Sang Rama ring alasé jumenek 
    hø ri k  r&¾ gu nu*¾ ¿ ci tÉ ku ` en  ¿ m lø \ái ;¾,  
 irika ring Gunung Citrakutané malinggih     
    k s Ï  \i n¾Š*¾ l k×ß x  ¿ mi w ;¾ ed wi  ¿  si Tÿ  ¿ su tø nÑi ;¾   ¿pi s n/  ¿ .
 kasarengin Sang Laksmana miwah Déwi Sita sutindih pisan.
2,   ew nÓ) n¾æ t p n¾Š*¾ ¿ m Hÿ mu n ¿i Á tÉø    ,
2. wénten patapan Sang Mahàmuni Atri,
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 y  tø  Kÿ  nu*¾ ¿ pin r nÂi r*¾ ¿ tø g*¾  ¿ wÙ*¾,
 yatikànung pinaranirang tigang wwang, 
 Á tø  ¿ eGÿ r w  ¿ s*¾ m h( [ ø ¿ m \Þ&¾,  
 ati gorawa Sang Mahàrûi mangling,     
     k ru ex k*¾ ¿ ´ r  ¿ Xÿ g  ¿ Tÿ  ¿ di bê ¿ ¿>
 karunékang  saranà gatà dibya.  
3,  t m  t(¾ ¿ m  l ws/   si R(ÿ¾ ¿ h n \Ðo    ,
3. Tama tar malwas siràr hanangkà,
 h n  Tÿ  l s/   k Ï \) o  ¿ pÉ tù t  r&¾  lÙo , 
 hana tà las karengö pratìta ring lwà, 
    Á tø   ¿   vI [ x  ¿ d nÒ Kÿ  ¿ \ r nê¾,  
 ati bhiûóa  Dandhakà ngaranya ,    
     y  p r n¾Š*¾ ¿ r fu pu tÉ  ¿ Rÿ m ed w  ¿ >
 ya paran sang  Raghuputrà  Ràmadéwa.
4,  ú m h sŠi r  ¿ t n¾À  en*¾ ¿ k t ku t/,
4. Umahas sira tan hanéng katakut,
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 puni k   ¿s en   ¿k ju ju(¾ ¿ eHÿ lø ;¾ ¿  hø d   ¿s*¾  ¿tø g ,
 punika sane kajujur olih ida sang tiga, 
  d h t¾æÉ  x mê  ¿ hø d  s*¾ ¿ Ï   [i h gu*¾ ¿ m Zÿ p,  
 dahat pranamya ida Sang Resi Agung manyapa,     
      k   wÞ S(ÿ¾ [ nÉ&¾ ¿  s*¾Zÿ r t*¾ ¿ p s yu b n/   s en  ò wi ;¾¿ ¿.
 kawelas arsan ring sang nyaratang pasayuban sané lewih.  
3,   en nÓ) n¾ß su ew  ¿ hø d  ¿ m lø \ái ;¾ ¿ hø ri k     ,
3. nénten masué ida malinggih irika,
 ew nÓ) n¾À l s¾Ð pi Ï*¾ ¿ k su b¾À nÓ¡  kÞø \ái ;¾ Zÿ en , 
 wénten alas kapireng kasub antuk linggahnyané, 
  d h t/    ¿sÉi pi t/   h l s¾Ò nÒ k  ¿ w sÓ n¾Ài pu n/ ¾,  
 dahat sripit alas Dhandhaka wastanipun,     
      pu ni k  s en  ¿ k hu  \Ši   ¿ eHÿ lø ;¾ hø d  s*¾  Rÿ fu pu tÉ  Rÿ m .
 punika sané kaungsi olih ida Sang Raghuputra Rama.  
4,  m su su p n¾Ài d  ¿ t n/   ew nÓ) n¾Š en  ¿ Kÿ jÉi hø n/    ,
4. Masusupan Ida wénten sané kajrihin,
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 k l w n¾Š*¾ ¿ k ri  ¿ el n¾æÉi  Yÿni r¾,
 kalawan sang kari lén priyànira, 
  h n  R  ÿ k× s  ¿ eRÿ dÉ  ¿ ey k  ¿ m \Š) o¾,  
 hana raksasa rodra yéka mangsö,     
     ú mHÿ  ¿ Mÿ tê n  ¿ eDÿ  nê  ¿ t n¾Ð el n/  ¿ ¿>
 umahà matyana donya tan kalén.  
5,  si  wi Rÿ  Œ  ¿ \ r nê  ¿ t  næ eNÿ lø     ,
5. Si Wiràdha ngarania tan panoli,
 ÷ ru hu(¾ ¿ nu \á¡  ¿ su ku   nê  ¿ ew ;¾ ¿ su mu *¾ s*¾, 
 i ruhur nunggu sukunia wéh sumungsang, 
    Á tø  eRÿ dÉ  ¿ t \  nê  ¿ p \Þ ku  nê ¾,  
 ati rodra tanganya panglakunia,    
     Á  t ku t/ ¿ mÊ të  ¿ tu eMÿ   n/   y  ¿eRÿ dÉ  rU p    ¿ >
 atakut mretyu tumon ya  rodra rùpa
6,  ú mu l  t¾Ó  n er nÑË  ¿ pu tÉ  k lø ;¾,
6. Umula ta naréndra  putra kalih,
        - 171 -
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 k hø r&¾ ¿ eHÿ lø ;¾ ¿ h ri  ¿ m k mi w ;¾ ¿ r bø n¾Ài d en ,
 kairing olih ari makamiwah rabin idané, 
   t næ  j mu g  ¿ ew nÓ) n/   Rÿ k× s  ¿ kÉ± r  ¿ Zÿ gé g/ ,  
 ta pajamuga wénten raksasa krura nyagjag,     
       mi  s dê  ¿ j g  ¿ eZÿ d y*¾ ¿ t tu ejo n¾Ài pu n/   t en¾Ù nÓ) en¾Š eWÿ s/ ¿ .
 misadia juga nyédayang tetujonipun tan wénten séos.  
5,    s*¾ ¿ wi Rÿ  Œ ¿ w [Õ n¾Ài pu n/   t n¾æ p  ek r&¾     ,
5. Sang wiragdha wastanipun  tan papakéring,
 r&¾ du hu(¾ ¿ m g) n ;¾ ¿ b tø s¾Ài pu n/   h wi n n¾Ài pu  ¿n¾ñ¡ \Š t/  , 
 ring duhur magenah batis ipun awinan ipun nyungsat, 
   l \Ð¡*¾ ¿ k vi n w  ¿ lø m n¾Ài pu en  ¿ Kÿ e\á nß m( gø ¾,  
 langkung bhinawa liman ipuné kanggén mamargi,     
       h jÉi ;¾ ¿ s*¾ ¿ Kÿ l  nÓ k  ¿ \ nÓ) n*¾ rU p n¾Ài pu en  ¿ s en  h eh*¾ .
 ajrih sang kalantaka ngantenang rupanipuné aéng.  
6,   m c ci \ k¾Àø d  ¿ s*¾ Rÿ  j  pu tÉ  ¿ m k s Ï*¾  k lø ;¾    ,
6. Macecingak Ida Sang Ràja Putra maka sareng kalih,
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 ¿ sir  Tÿ  t(¾ ¿¾ m t ku t/   Mÿ s) o  ¿ tu m nÑ*¾,
 sira tà tar matakut màsö tumandang, 
  Á w Mÿ n  ¿÷ k*¾ ¿ wi   ro Œ  ¿  mU(¾ kÐ ¾,  
 awamàna ikang wiradha  mùrka,     
      tu m Hÿ  ¿  s*¾ ¿  nÊ p pu tÉ  ¿ hù  n  ¿ s kÓø  ¿ ¿>
 umahà Sang Órepaputra hìna úakti.  
7, ú m  s) o  ¿ m \*¾ ¿ tu tu kÃí  ¿ m lÙo      ,
7. Umasö mangang tutuknya malwà
 k di  ¿ r xÑ) o  ¿ t  kuu ku  nê  ¿ vi nÂ  ¿ Yÿ  g%¾o¾ , 
 kadi raódhö ta kukunya bhina yà göng, 
     m lu \i d/   ¿ k di  ¿  g Zéøÿ r n¾Ð¡ ku  nê ,  
 malungid kadi ganjiran kukunya,    
       y  t   ¿ p \Ò¡ kÃí ¿ ri  s*¾ ¿ n er nÑË  ¿ pu tÉ ¿ ¿>
 ya ta pangdhuknya ri Sang Naréndra putra.
8,  ú  m l t¾Šø r  ¿  Kÿ  rÙ  ¿ ´ø gÉ  ¿ m \Š)  o,
8. Umalat sira nàra úigra mangsö,
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 hød  en nÓ) n¾æi s n¾À  ¿jÉi ;¾ ¿ r ri s¾å m r y*¾ ¿ Zÿ gé g/  ,
  ida nénten pisan ajrih raris ngamarayang nyagjag, 
    Zÿ p  k dê ku  ¿ wê kÓø  ¿ hø pu n¾Ài  Rÿ k× s  ¿  wi  Rÿ  Œ ,  
 nyapa kadi aku wiakti ipun I Raksasa  Wiradha,     
        m( x y*¾ ¿ hø d  ¿ ed Wÿ gu*¾ ¿ pu tÉ  ¿ tu n  ´ kÓø ¿.
 marnayang Ida  Déwàgung putra sakti.  
7,  \ Ï p n/   h) \á*¾ ¿ bu \u  t¾Àø pu en  ¿ lø \á ;¾ pi s n/     ,
7. Ngarepang enggang bungut ipuné linggah pisan,
 k di  wi t¾Ð) pu ;¾ ¿ pu ni k  ¿ b tø s¾Ài pu n/   ¿ k vi n w  ¿ h g%¾  ¿ pi s n/   , 
 kadi wit kepuh punika batis ipun kabinawa ageng pisan, 
  l Z&ÿ¾ l Z&ÿ¾  ¿ k di  t ji  ¿ ku ku n¾Ài pu en ¾,  
 lanying lanying kadi taji kukun ipuné,     
        pu ni k  h e\á n¾Ài pu n/   eZÿo egÉo ;¾ ¿ hø d  s*¾¾  ¿  Rÿ j  pu tÉ.
 punika anggén ipun nyogroh Ida Sang Rajaputra .  
8,    Zøÿ \ k¾Àø d  ¿ s*¾ Kÿ lø ;¾ ¿ di g) lø s¾É ri s¾å m r y*¾    ,
8. Nyingak ida sang kalih digelis raris ngamarayang,
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 sumi k) p/   ¿ K(ÿ  wÙ  ¿ m tu \á l n/   ¿ su ku nê ¾,
 sumikep kàrwa matunggalan sukunya, 
    sin) bø t/   ¿ wi di  ¿ ed ni R(ÿ¾ ¿ du du t/   y ¾,  
 sinebit wedi déniràr dudut ya,     
       m tø  Tÿ  t n¾æ bø Sÿ n/   si w  k¾À w kÃí  ¿ ¿>
  mati tàtan pabisàn siwak awaknya .  
9,  ri  p) j ;¾ ¿ ni k n*¾ ¿ wi Rÿ Œ  ¿ mU( kÐ       ,
9. Ri pejah nikanang Wiràdha mùrkka,
 ú  mh sŠ*¾ ¿  nÊ p ¿ pu tÉ  ¿ n¨¾ v Yÿ  ¿ t ;¾, 
 umahas sang Nåepa putra nirbhayà tah, 
      t) mu \o ´É m ¿ di bê  ¿ e}ÿ b  ¿ Rÿ mê ,  
 temung aúrama dibya sobha ramya,    
        p t  p  n¾Š*¾¾ ´ r  ¿ v \á eYÿ gø  ¿ si dÒi¿>
 patapan Sang Úarabhangga yogi sidhi.
10,  si r  s*¾ Ï  [i¿si dÒ ¿ di bê  ¿ eYÿ gø  ,
10. Sira Sang Åeûi sidha dibya yogi,
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 nu lø  k s hu p¾À nÓ¡   k¾Š*¾ k lø ;¾ p d  m h en ;¾ ¿ bu nÓ¡ t¾Àø pu  n  /,
 nuli kasaup antuk sang kalih pada maanéh buntutipun, 
     k s) bø t¾À w k¾Àø pu en  ¿ eHÿ lø ;¾ hø d  ¿ tu( m n&¾  ¿k k) d%¾ ,  
 kasebit awak ipuné olih ida turmaning kakedeng,     
         w sÓ¡  p Œ)  m¾Ài pu n/   t en¾æo lø ;¾ ¿ m kø b  ¿ si b k/    h w k¾Àø pu en ¿.
 wastu padhem ipun tan polih makiba sibak awak ipuné.  
9,   s Sÿ mæu  en  ¿ p Œ)  mi pu n/   hø  wi  Rÿ Œ  ¿ eMÿ eMÿ     ,
9. Sesampuné  padhem I Wiradha momo,
 m su su p   n¾Ài d  ¿ s*¾ ¿ Rÿ j pu tÉ  en nÓ) n/   ¿ ew nÓ)  nã y  m lø ;¾   , 
 masusupan ida Sang Rajaputra nénten wénten baya malih, 
    k p \ái ;¾ ¿ p ´É m n¾Þ) wi ;¾ ¿ h ´Éø  ¿ \u l \u ni n/  ¾,  
 kapanggih pasraman lewih asri ngulangunin,     
         Pÿ ´É m ni d  ¿ v g w n¾Ö r   v \á  s*¾ Sÿ mæu n¾ß r g  ¿ eYÿ gø  si dÒi.
 pasramanida Begawan Sarabangga sang sampun maraga yogi sidi. 
 
10,     hø d   s* ¿ Vÿ g Wÿ n/    ¿ru m g  ¿ eYÿ gø   ¿pu pu t&¾ ¿ ò wi ;¾¾    ,
10. Ida Sang bhagawan rumaga yogi  pu putting lewih,
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 ¿ wii hø k n¾É&¾ ¿ p r M(ÿ q  ¿ t tÙ   ¿ sU  k×ß ¾,
  wihikan ring paramàrtha tatwa sùkûma, 
     p ri   p kÙ  ¿ s Mÿ Œi  ¿ ni [Ð ò \Ð  ¾,  
 paripakwa samàdhi niskalengka,     
         d di  m mÙI t ¿ si  eRÿ  ¿ m er*¾ ¿ k eMÿ k× n/   ¿ ¿>
 dadi mamwìt siro maréng kamokûan. 
11,   kø t  Rÿ m  \ r nÓ  ¿ Rÿ j pu tÉ       ,
11. Kita Ràma ngaranta Ràja putra,
 k mi  m mÙi  t  ¿ m er  ri k*¾ ¿ k eMÿ k× n/ ¾, 
 kami mamwita mare rikang kamoksan, 
       l lu  v gê  ¿ t) m) n/   kø Tÿ   tæ r  e\Ð,  
 lalu bhagya temen kitàt parangké,    
         kø t  Nÿ r y  x  ¿ m \á l \Ð¡  ¿ di bê ¿>
 kita Nàràyaóa manggalangku dibya.
13,   h n  Tÿ   ´É m  ¿ s*¾ ¿  su tø k×Å  ¿ eYÿ gø,
12. Hana tà srama Sang Sutikûóa yogi,
        - 177 -
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 t t s¾Ùi k  nÉ&¾ ¿ s( wÙ  t tÙ  ¿ k sU  k×ß n/   ,
 tatas wikan ring sarwwa tatwa kasuksman, 
      p g) ;¾ \Þ r*¾  s Mÿ Œi en nÓ) n/   k t m n¾Þ) tu ;¾,
 pageh nglarang samàdhi nénten kataman letuh,     
          nu lø  m p mi t¾Àø d  ¿ j g ¿ \u \Ši  ¿ k eMÿ k×  p d ¿>
 nuli mapamit ida jaga ngungsi kamoksapada.  
11,    hø ed w  s en  ¿ m p r b¾Š*¾ ¿ Rÿ m  ¿ pu tÉ  ni d  ¿ s*¾ ¿ pÉ vu     ,
11. I déwa sané maparab Sang Rama putranida Sang Prabhu,
 ti tê*¾ p c*¾ m p mi t/   j g  ¿ \u \Ši  ¿ k eMÿ k× n/    , 
 titiang pacang mapamit jaga ngungsi kamoksan, 
  d h t&¾ ¿ s dê  ¿ hø ed w  ¿ r wu ;¾ ¿ mÉi kø   ¾,  
 dahating sadya I Déwa rauh mriki,     
          hø ed w  m r g   ¿ wi [Æ¡  ¿  pu cu k*¾ ¿ tø tê*¾ ¿  pi ni ;¾ ¿ú tÓ m.
 I Déwa maraga Wiûóu pucukang titiang pinih utama. 
12,      ew nÓ) n¾æu  ni k   ¿ p ´É m  n¾Ài d  s*¾ ¿ eYÿ gø  ¿ su tø   k×Å o    ,
12. Wénten punika pasramanida Sang Yogi sutiksna,
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 ¿  y  tø Kÿ  nu*¾ ¿ w) gø ò nÓ   ¿ t t¾ß kU \  ¾,
 yatikà nung wegilenta tat makùnga, 
       m  p Ï o  ¿ y  ¿ t m n¾ß eDÿ ;¾ ¿ s k e\Ð   ¾,  
 maparö ya taman madoh sakangké,     
          Ï  [I ¿ eYÿ  gù  ¿ ´ r  ¿  Xÿ nÓ  ¿ s*¾ ¿ su tø k×Å    ¿ ¿>
 Åeûi Yogi úaranànta Sang Sutikûóa.  
13, ÷ tø  ¿ Nÿ t  ¿ wu wu s¾Âi r*¾ ¿ t p  ¿ sÙI       ,
13. Iti nà ta wuwusnirang tapaswì,
 d di       ¿ Tÿ  eYÿ g ¿ si Rÿ  ¿ s Mÿ Œi  ¿ si dÒi ¾, 
 dadi ta yoga sirà samàdhi siddhi, 
        m g ew  ¿si  r  ¿ b hÂø  ¿  Aÿ r x  ,  
 magawé sira bahni dhàraóa,    
          m g) s%¾ ¿  ´!¾ xÂ  ¿Á w  kÂø ¿ Rÿ p s ;¾ ¿>
  mageseng úìróa awaknirà pasah
14,   Á q ¿ eMÿ k×  ¿ si r*¾ ¿  m H(ÿ¾  [   ¿øsi dÒi,
14. Atha mokûa sirang  Mahàrûi  siddhi,
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   puni k  s en  ¿ p tU t/   r wu hø n¾Ài ed w  ¿ Sÿ mæu n*¾ ¿ su \Ð  nÐ hë n/    ,
 punika sané patut rauhin I Déwa sàmpunang sungkan kayun, 
  n mæ) k¾æu ni k  ¿ en nÓ) n¾ß eDÿ ;¾ ¿ s k&¾ ¿ hø ri  kø¾,
 nampek punika nénten madoh saking iriki,     
           s*¾ eYÿ gø  ¿ su tø k×Å  ¿ pu ni k  p tU t¾À e\á  n¾Ài  ed w  ¿ k nÓi  ¿.
 Sang Yogi Sutiksna punika patut anggén I Déwa kanti.  
13,     k di  pu ni k  ¿ w c n n¾Ài d   ¿ s*¾ eYÿ gø  ¿ ´ r  ¿ v \á      ,
13. Kadi punika wacananida Sang Yogi sarabangga,
 nulø hø d  ¿ \) l r*¾ ¿ eYÿ g   \Ê g) p*¾ ¿ s Mÿ Œi  ¿ t) p) t/ , 
 nuli Ida ngelarang yoga ngregepang samadhi tepet, 
   r ri s¾Ài d  ¿ \ m) d l*¾ ¿ g) ni  r h sê    ¾,  
 raris ida ngamedalang genirahasya,     
           k nÑ¡ gø  ¿ g) s%¾ ¿ s pi s  n n/   h \á ni d en  ¿ hø c l/ .
 kandugi geseng sapisanan angganidané ical. 
14,       s  s mæu en  ¿ eMÿ k×  ¿ hø d ¿  s*¾ ¿ m h(  [i  ¿ si dÒi    ,
14. sesampuné moksa Ida Sang Maharsi sidi,
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 k w) k s¾Š*¾  ¿r  fu  pu tÉ  ¿ Rÿ m ed w  ¾,
 Kawekas Sang  Raghuputra Ràmadéwa, 
       ú mu w ;¾  ¿m nu su p/    ¿si  er\ l s/  ¿g%¾ o,
 umuwah manusup siréngalas göng,     
           t) mu  ¿ et k \ ´É m  ¿ su tø  k×Å    ¿ ¿>
  temu tékang ashrama Sutikûóa.  
15,  s  | l  nÙi n) gø l/   ¿ sir*¾ ¿ su tø   k×Å o       ,
15. Saphalan winegil sirang  Sutikûóà ,
 k ru x n&¾ ¿ wÙ \ n q   Kÿ  ¿ tø qI ¿ y  ¾, 
 karunaning wwanganathakà tithì ya, 
         m l w s¾Ó   ¿n er nÑË  ¿ pu  tÉ ¿  Rÿ m  ,
 malawas ta  Naréndraputra  Ràma,    
           ri k Nÿ \o ´É m   ¿ew  tÃí si ;¾  ¿m H(ÿ [i ¿>   ÿ0 ÿ>
  rikanàng àsrama wétnyasih Mahàrûi
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 k  tø \á l¾Àø d   ¿s*¾ ¿ r fu pu tÉ  hø d   ¿s*¾ Rÿ m ed w,
 katinggal Ida Sang  Raguputra Sang Ramadéwa, 
   m lø ;¾ hø d  m su su p n/ ¿   r&¾ ¿  h l  es ¿  w y ;¾¾,
 malih ida masusupan ring alasé wayah,     
            t n¾Ñ¡ m ed  ¿ k p \ái ;¾ ¿ pu  ni k ¿ p ´É m n¾Ài d  ¿ s*¾ eYÿ gø  su tø k×Å  ¿>
 tan dumadé kapanggih punika pashramanida sang yogi Sutiksna. 
 
15,      m pi eKÿ lø ;¾  ¿pi s  nÀi d  ¿ s*¾ ¿ Ï  [i su tø  kæÅ  ¿ k r wu hø n/ ,
15. mapikolih pisan Ida Sang Resi Sutiksna karauhin,
 w) l  s si ;¾ ¿ r&¾  ¿s*¾  ¿m r g  ¿ t më  ¿ t næ  k nÓi , 
 welas asih ring sang maraga tamiu tan pakanti, 
    m su ew ¿ hø d  ¿ s*¾ Rÿ j  ¿pu tÉ  Rÿ m    ¾,  
 masuwé Ida Sang Rajaputra Rama,     
            hø ri k   ¿r&¾ ¿ p ´É m n¾À nÓ¡  kæ esÙ c n¾Ài d  ¿ s ¿*¾ m h  y tø ¿ . ¿ ¿0 ¿ ¿.
 irika ring pasraman antuk paswécan ida Sang Mahayati.  
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< ¿     pÉ ebo Œi  Tÿ ¿ ¿.
*  P r a b o d h i t à  *¿ ¿
 ¿‚ ¿ ‚¿- ¿ ¿ ¿ ¿‚ ¿‚ ¿ -    ÿ‚ ¿ - ¿ ‚ ¿     ¿ ÿ ‡ ÿ=        ¿ ¿11,
 ‚ ¿ ‚¿- ¿ ¿ ¿ ¿- ¿‚ ¿ ‚     -   ¿‚ ¿ - ¿  ÿ‚ ¿ ¿‡ ¿=        ¿ ¿12,
      11,12
1,  ú m h s¾Ó  ¿  si er*¾ ¿ t ePÿ w n ,
1. Umahas ta  siréng tapowana,
¿  tøø n mu y/   ¿ ed ni r  ¿ s*¾  ¿m Hÿ  mu ni,
 Tinamuy dénira  Sang  Mahàmuni,
    | l mU l ,   ¿ p ew ;¾ ni r*¾ ¿ Ï  [i,
 phalamùla pawehnirang Åeûi,    
    y  tø Kÿ ¿ ¿ h Rÿ nii R(ÿ¾ ¿ h en \ l s/   ¿>
 yatikà  harànirar haneng alas.
2, ÷  s)  Œ%¾ ni k n*¾ w) \i nÓ) k ,
2.  I sedheng nikanang  wengin teka,
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  ¿ . wi Rÿ m  ¿:  ¿  ¿ pÉ ebo Œi  Tÿ¿ = ¿  hø sÓËø  hu   tÓ m .
== Wirama :  Prabohita  = Istri utama ==
1,     m s s Zéÿ n/    r ri s¾Ài d  ¿ s*¾ tø g  ¿ r&¾ ¿ w w) e\Ðo n¾À l s¾æ t p en   ,
1. Masesanjan raris ida sang tiga ring wewengkon alas patapané,
 k t më  ¿ eHÿ lø ;¾ ¿ hø   d    ¿ s*¾ ¿ m h( [i ,
 katamiu olih ida Sang Mahàåsi,
     eWÿ ;¾ eWÿ h n¾ßi w ;¾ ¿ hu mãi  hu  mãi y  næ su gu ;¾ ¿ hø d ¿  s ¿*¾ Ï [i¾,  
 woh-wohan miwah umbi-umbian pasuguh Ida Sang Reûi,     
     pu ni k   ¿s en  ¿ r yu n*¾ ¿ hø d  ¿ s su  ew n¾Ài d  ¿ r&¾ ¿ h l es .
 punika sané rayunangida sesuenida ring alasé.  
2,  ri  k h) Zé)ÿ k n¾Ù) \i en  ¿ Sÿ mæu   ¿nÉ wu ;¾   ,
2. Ri kaenjekan wenginé sampun rauh,
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 m tu  rU  s*¾ nÊ p  pu tÉ  ¿ ri \À l s/  ,
  maturù Sang Nrepaputra ring  alas, 
    k l Sÿ ni r  ¿ eRÿ ni k*¾ ¿ k yu,
 kalasànira ronikang kayu,     
            ú  m Hÿ  ¿ m bÉ t  ¿  ŒI r  ¿ t(¾ ò g) o  ¿>
 umahà mabrata dhìra tar legö.  
3,  r hø n nê  ¿ mÀ s¾Ši  er \ l s/  ,
3. Rahinanya mahas siréng alas,
 mÊ g  ¿ Yÿ  et k  ¿ g ew ni  Rÿ  ¿ bu ru , 
 måega yàtéka gawénirà  buru, 
     m m  tù k  ¿ k) n s/   ¿ ri ek \ l s/     ¾,  
 mamatika kenas rikéng alas,     
             y  p mU  jo  ¿  ni r  ¿ ni  tê  ¿ k l   ¿y   ¿ >¿ ¿
 ya pamùjà nira nityakala ya. 
4,  wi ku  ¿ p xÒø  t  ¿ ew d  ¿  Pÿ r g    ,
4. Wiku paódhita wéda pàraga,
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 m) Ï m¾Ài d  ¿ s*¾ Rÿ j pu tÉ  ¿ r&¾ ¿ h l es  ,
 morem Ida Sang Rajputra ring alasé, 
     mu \áÛ&¾ ¿ tø k) ;¾ ¿ p k) b t¾Àø d en  ¿ pu ni k  ¿ d hu n¾Ó ru en, 
 munggwing tikeh pakebat idané punika dahun taruné,     
             s t t  \Þ r*¾ ¿ bÉ t  ¿ p g) ;¾ ¿ t en¾Ào b ;¾  ¿.
 satata nglarang brata pageh tan obah.  
3,   r hø n nñ  ¿en  ¿ m su su p n¾Ài d  r&¾ h l es  ,
3. Rahinannyané masusupan ida ring alas,
 m ebo eRÿ  sã  bu eRÿ n/   s pu ni k  ¿ K(ÿ yê  n¾Àid  , 
 maboros beburon sapunika karyanida, 
 m m Œ) m*¾ bu eRÿ n/  ¿   r&¾ ¿ w w) e\Ðo   n¾À l es,  
 mamademang buron ring wewengkon alasé,     
              pu ni k   Kÿ e\á  næ mU j n¾À nÓ¡ k¾Àø d  ¿ Zÿ bÉ n¾É hø n . ¿ ¿
 punika kanggén pamùjan antukida nyabran rahina.
  
4,   p r  wi ku  ¿ mi w ;¾ ¿ p r  p nÒi t  ¿ s en  ¿ w g) d¾É&¾ ¿ d g&¾ ew d    ,
4. Para wiku miwah para pandhita sané waged ring daging wéda
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 úm h sßo m) \ m%¾ ¿ ri \ ´É m  ,
 umahas màmeng-ameng ring aúrama, 
     r si Kÿ  ¿ tø n mu y/   ¿ t  ¿ ed ni r,
 kalasànira ronikang kayu,     
             pu ni Kÿ  ¿ Hÿ r   s  e´ s  ¿ s*¾ t mu y/   ¿>
 pinakà hàra saúesa Sang tamuy.  
5,   wi ku   rU p ni  R(ÿ¾  ¿ h en ¿ \ l s/   ,
5. Wiku rùpaniràr hanéng alas,
 p Œ  s enÓo [  ¿ ri k*¾ ¿ ku lø t¾Ð yu , 
 padha santosa rikang kulit kayu, 
 k yu  ey k  ¿ k d*¾ ¿ ni Rÿ  ¿ Œ si ;¾     ¾,  
 kayu yeka kadang nira dhasih,     
              y   ¿ p \) o b  nÂi r  ¿ Kÿ l  n&¾ ¿ p n s/ ¿   ¿ > ¿
 ya pangöbannira kàlaning panas .
  
6,   si r  Tÿ p s  ew [  y n¾Ð eTÿ n/     ,
6. Sira tàpasa weûa yan katon,
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   s en  lu \À  m  s s Zéÿ  n/   r&¾ ¿ Pÿ ´É m n/ 
 morem Ida Sang Rajputra ring alasé, 
      hø d  k t më  eHÿ lø ;¾ hø d  s*¾  Rÿ m, 
 munggwing tikeh pakebat idané punika dahun taruné,     
              s en  Kÿ e\á n¾Éo yu n næu ni k  si s n/  Sÿ h*¾ t  më¿.
 satata nglarang brata pageh tan obah.  
5,    m sÙ v w  wi ku  hø d  s su k t¾ß lø \ái ;¾ r&¾ h l s/ ,
5. Rahinannyané masusupan ida ring alas,
 s mi  d) gÑ) g¾É&¾ k hë n¾ß p \ e\á  ku lø t¾Ó ru  , 
 maboros beburon sapunika karyanida, 
 w nÓ ;¾ hø t ru  w( gá  n¾Ài d  s en  tÊ   ¿[Åo si ;¾,  
 memadhemang buron ring wawengkon alasé,    
6,    hø d  m sÙ v w  ¿ s* ¿ t p sÙi  pi k nÓ) n nñ ¿ en¾   ¿    ,
6.  Ida mawabhawa sang tapasui pikantenannyané,
        - 188 -
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 nÑ ni  Kÿ \o     ¿ yu Œ  ¿ ey k  ¿ t n¾Ð s ;¾,
 ndan ikàngà yudha  yéka  tan kasah, 
 Á v  Yÿ ni r  ¿ s*¾ ¿ m H(ÿ   [i eDÿ n/ ,
 abhayan ira sang Mahàrûi don,     
              bÉ t  s*¾ wI r  ¿ rU m k×  ¿ s*¾ ¿ wi ku  ¿¿>
 brata sang wìra rùmakûa  Sang  Wiku.  
7,    p t p n/   ri  ¿ s mI p n&¾ ¿ gu nu*¾   ,
7. Patapan ri samìpaning gunung ,
 p Œ  k  epÙn  ¿ h s nÓ  ¿ ed ni r, 
 padha kapwé nahasan ta dénira, 
       kø n) mi t/   y  ¿ ri  Nÿ k×  ¿  r&¾ ¿ v y     ¾,  
 kinemit ya rinàksa ring  bhaya,     
               su k  ¿ em n kÓ  ¿ p eHÿ m  ¿ s*¾ Ï [I >¿ ¿
 suka mé nak tapahoma Sang Åeûi. 
8,   s l w sÂi r  ¿ ru \á¡  ¿  ri \À l s/     ,
8. Salawasnira runggu ring alas,
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 s ek w nÓ) n/   s Zéÿ t en  ¿ en nÓ) n¾Â h) ni næ s ;¾  ,
 sakéwanten sanjatané nénten nahenin pasah, 
      k r h j) \ n¾Ài d  ¿ s*¾ m Hÿ y tø  ¿ s en  k s r t *¾, 
 karahajenganida Sang Mahàyati sané kasaratang,     
              bÉ t n¾Ài d  ¿ s*¾ ¿ k× tÉø y  ¿ mu l  p tU t¾å) mi t¾Š*¾ ¿ wi ku   ¿.
 bratanida Sang ksatriya mula patut ngemit Sang Wiku 
7,    Pÿ ´É  m en  ¿ s en  ew nÓ) n¾É&¾ s mæi ;¾ gu nu e\  ,
7. Pashramané sane wénten ring sampih gunungé,
 s mi  ePÿ lø ;¾ r wu hø n¾Ài d   , 
 sami polih rawuhinida, 
       k k)  mit¾Ó¡(¾ ¿ k j g  ¿ m \Ñ   ¿ el mæ s¾Š ek*¾ v y ,  
 kakemit tur kajaga mangda lémpas sakéng  baya,     
               r h yu  ¿ nu lu s¾æ m( g n/   eHÿ m ni d  s*¾ Ï [i . ¿ ¿
 rahayu nulus pamargan homanida Sang Resi.
  
8,    s su  ew n¾Ài d  ¿ m lø \ái ;¾ r&¾ ¿ h l s/ ,
8. sasuwén ida malinggih ring alas,
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 t m  t en¾Þ nin \)  nÂ  \) ni r,
 tama tan lén inangenangen ira, 
      su k  du  ;¾ k  ni r*¾ ¿ m Hÿ  mu ni ,
 suka duhkanirang  Mahàmuni,     
              y  ci ni  nÓo  ¿ wi ni ew k  ¿ ri \À tø    ¿>
 ya cinintà  winiwéka ring hati.  
9,    s  | L(ÿ¾ ¿ w) k  s*¾ ¿ r fu tÓ m    ,
9. Saphalàr wéka Sang Raghuttama,
 ÷ k n*¾ ¿ ci  tÓ  ¿ p  R(ÿ q  ¿ ek w l , 
 ikanang citta paràrtha kéwala, 
 t r ep  k×  ¿ l r nê  ¿ w kÂø r      ¾,  
 tara péksa laranya waknira,     
               pÉi h t ;¾ ¿ K(ÿ yê  ni r*¾ ¿ m Hÿ mu ni  ¿    > ¿
 prihatah kàryanirang  Mahàmuni.
  
10,  kÉ m  ¿ Kÿ l  ¿ú em ;¾ ¿ ku ò m¾Ó) Kÿ     ,
10. Krama kàla uméh kulem tekà,
        - 191 -
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 en nÓ) en¾Š eWÿ s¾Š en  ¿    k hu ò*¾ r&¾ ¿ j) eRÿ n&¾ k hë   ¿nÀid ,
 nénten séos sané kauleng ring jeroning kayunida, 
      w nÓ ;¾ k r h  j) \ n¾Þ n¾Ð su \Ð Wÿ n«¿ s*¾ m Hÿ y tø , 
 wantah karahajengan lan kasungkawan Sang Mahayati,     
              pu ni k  s en  ¿ k k hë ni n¾Ð tø mã*¾ tø mã*¾ ¿ r&¾ j) eRÿ n&¾ h \) n/   ¿.
 punika sane kakayunin katimbang -timbang ring jeroning angen. 
9,    m pi eKÿ lø ;¾ pi s n¾Ài d  s*¾ ¿ \ pu tÉ y*¾ ¿ hø d  s*¾ Rÿ m ed w  ,
9. Mapikolih pisan Ida Sang nagaputrayang  Ida sang Ramadéwa,
 mu\áÛ&¾ p k hë n en  ¿ w nÓ ;¾ ¿ s y*¾ r&¾ ¿ j g  et¾Ð w nÓ) n/   , 
 munggwing kayunané wantah saying ring jagat kéwanten, 
 en nÓ) n¾Þi \u  r&¾ ¿ k su \Ð n n/   r&¾ ¿ h \á n¾Ài d ,  
 nénten lingu ring kasungkanan ring angganida,     
               k s r t*¾ ¿ pi s n/   k k(  y n¾Ài d  ¿ s*¾ ¿ m H(ÿ [i . ¿ ¿
 kasaratang pisan kakaryanida Sang Maharsi.  
10,    ri Kÿ l n&¾ ¿ w) \i en ¿ h y t/   r wu ;¾    ,
10. Ri kalaning wenginé ayat rauh,
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 ri k N ÿ \o ´É m  s nÒí  ew l   ¿y¿   ,
  rikanàng aúrama sandhya wéla ya, 
  t m  t(¾ ¿ m lu ep*¾ ¿ bÉ t   j p ,
 tama tar malupéng bratajapa,     
              k di  s*¾  Tÿ p s  ¿ s tê  ¿ Sÿ tÙø k    ¿>
 kadi Sang tàpasa satya sàtwika.  
11,   r hø n   nê  ¿Á tù t  ¿ t*¾ ¿  ku ò m/    ,
11. Rahinanya atìta tang kulem ,
 s k t emã  ¿ú mu w ;¾ ¿ si Rÿ j p  , 
 sakatambé umuwah sirà japa, 
 t m   ¿t ( ¿ k lu p n«¿ h) ò  mÀ) ò m/ ¾ ¿¾     ¾,  
 tama tar kalupan helem-helem ,     
               m tu tu(¾  ¿ et*¾ ¿ bÉ t  ¿  ŒI r  ¿ ni ´Ç  l   > ¿ ¿
 matur téng brata dhìra niúcala .
  
12,   h n  sU( p n  Kÿ  ¿ t      ¿ Rÿ k×  sI,
12. Hana sùrpanakà ta ràkûasì,
        - 193 -
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 hi ri k  r&¾ ¿ Pÿ ´É m n/   Sÿ mæu n¾Š nÑi Kÿ l  ¿ Ï ek  ,
 irika ring pàshraman sàmpun  sandikàla reké, 
      en nÓ) n¾æi s n¾Þ lø  r&¾ ¿ bÉ t  ¿ mi w ;¾ ¿ m nÓË , 
 nénten pisan lali ring brata miwah mantra,     
              wi n lu y  ¿ s *¾ ¿ t p sÙI  ¿ s tê  ¿ Œ( mßi k  ¿ .
 winaluya sang tapasui satya dharmika.  
11,  eb Zé*ÿ¾  Zÿ en  ¿  w hu  ¿ \ l \Ð¡*¾ ¿ w) \i en  ¿ pu ni k   ,
11. Bénjangnyané wahu ngalangkung wenginé punika,
 p s) m)  \ næi s n/   m lø ;¾ ¿ hø d  \Þ r*¾ ¿ p \ sÔ Wÿ n/   , 
 pasemengan pisan malih Ida nglarang pangasthawan, 
       en nÓ) n¾æi s n¾Þ lø  ¿ s su ew  su  ew nñ  ¿ en,
 nénten pisan lali sasuwé  suwennyané,     
               s t t  ¿ eh l&¾ ¿ r&¾ ¿ bÉ t  ¿ en nÓ) n¾Â h)  ni en¾Ào b ;¾ . ¿ ¿
 satata éling ring brata nénten nahenin obah.
  
12,    ew nÓ)   n/   s*¾  ¿ ´U( p n k  ¿ m ed ew  k/  ¿ r k× s  ¿ lu ;¾    ,
12. Wénten Sang Surpanaka madéwék raksasa luh,
        - 194 -
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 y tø Kÿ  ¿ Cÿ r ni r*¾ ¿ d  }ÿ n n  ,
  yatikà càranirang Daúànana, 
 ú m h s/   ¿ y ¿ ri Kÿ \ l s/   k eb ;¾,
 umahas ya rikàngalas kabéh,     
              t) k  r&¾ ¿  Œ  xÒ   k  ¿Kÿn Nÿ ´É m   ¿>
 teka ring Dhaódhaka kànanàsrama.  
13,    tø n) mu nê  ¿ t  s*¾ ¿ nÊ Pÿ tß j    ,
13. tinemunya ta Sang Nrepàtmaja,
¿  ri  \ l s/   Kÿ wi t em tŠ) k(¿ si r  , 
 ringalas kàwita mét sekar sira, 
 k l w n/   ¿ j n Kÿ  tß jo  ¿ du lu r/      ¾,  
 kalawan Janakàtmajà  dulur,     
               si r  ¿ t(¾ ¿ Kÿ nÓ¡ n  ¿  s&¾ ¿  p r nÓ¡   mU t/ . ¿ ¿
 sira tar kàntuna sing paran tumut.
  
14,   d di  ¿ mU( yê  ¿ tu eMÿ n¾Ši Rÿ  ¿ du lu r/     ,
14. Dadi mùr ya tumon sirà dulur,
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 hipu n¾æu ni k  ¿ w nÓ ;¾ ¿ t) lø k¾Ó n) m¾Ài d  ¿ s*¾ Rÿ  w x   ,
 ipun punika wantah teliktanem Ida Sang Rawana, 
      m  su su p n¾Ài pu n/   r&¾ w wi  d \ n¾À l es  s mi , 
 masusupan ipun ring wewidangan alasé sami,     
              k nÑ¡ gø  ¿ r wu ;¾ r&¾ ¿ Pÿ ´É m  nÀ l s/   Œ nÑ k  ¿ pu ni k .
 kandugi rauh ring Pasrama Alas Dhandaka punika.  
13,    p \ái hø n¾Ài pu n/   hø d  s*¾ ¿ Rÿ m ed w   ,
13. panggihin ipun Ida Sang Ramadéwa,
 &¾ h l s¾Ó  xÒ*¾ b) ci k¾Àø d  ¿ \ l  p¾Š) k(¾ ,
 ring alas tandang becik Ida ngalap sekar, 
 k s Ï \i en¾Ào lø ;¾ ¿ ed wi  sI Tÿ  m er eRÿ d/ ,  
 kasarengin olih Déwi Sita marérod,     
               hø d  en nÓ) n¾Â h) ni n/   ¿ p s ;¾ ¿ s l mæ ;¾ ¿ l ku  s Ï*¾ . ¿ ¿
 ida nénten nahenin pasah salampah laku sareng.
  
14,    nu lø  m tø l(¾ ¿ hø pu n/   ¿ ri Kÿ l  ¿ \) eTÿ n¾Ài d  ¿ m er eRÿ d/     ,
14. nuli matilar ipun rikala ngeton ida marérod,
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 ÷ k n*¾ sU( p n Kÿ   t  ek r \ n/   ,
 ikanang sùrpanakà ta  kérangan, 
  m nu suu p/   y  ri  ¿ k \ l  sÙ en ;¾¾,
 manusup ya rikangalas wanéh,     
               t) mu   s*¾ ¿ l k×ß x  ¿  Tÿ  ¿ \ l p¾Š) kr/¾   ¿>
 temu Sang Lakûmaóa tà ngalap sekar.  
15,  k) n  Kÿ m  ¿ s Rÿ g  y n/   wu l t/     ,
15. Kena kàmà saràga yan wulat,
 m g ew  v w  ¿ m hø Zéøÿ  ¿ y n¾Þ ku   , 
 magawé bhawa mahinji yan laku, 
  p ri pU( x  ¿Á w kÃí  ¿  ri \À yu        ¾,  
 paripùróa awaknya ringhayu,     
                wu l n&¾ ¿ pU(¾ xÂ m  ¿ Kÿ l  ¿ tu lê  ¿ y ¿ ¿> ¿ ¿
 wulaning pùróama kàla tulya ya.
        - 197 -
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 s*¾ Rÿ k× si  ¿ ´U( p n k  ¿ m r s  ¿ ek m d/    ,
 Sang Raksasi Sùrpanaka marasa kémad, 
       m su sup n¾É ri    s¾Àipu n/    ¿r&¾ ¿ w wi d \ n¾À l es  ¿es eWÿ s n/  , 
 masusupan raris ipun ring wewidangan alasé séosan,     
               k p \ái ;¾  ¿s*¾ ¿ l k×ß x  ¿ t ò(¾ ¿ s) d % ¿¾ \ l   pŠ) k(¾
 kapanggih Sang Laksmana taler sedeng ngalap sekar.  
15,     m w sÓ¡  k lu lu t  n¾Ài pu n/   t tÐo l  ¿ \ nÓ)  n*¾   ,
15. mawastu kalulutan ipun tatkala ngantenang,
  m si lu m n¾Ài pu n¾É ri s¾ß m( gø  ,
 masiluman ipun raris memargi, 
 mu \áÛ&¾ ¿ k h eYÿ n¾Ài pu n/   Sÿ  mæU( x  ¿  pi s  n/  ,  
 mungguing kaayonipun sampurna pisan,     
                bu l  næu(¾ x m  w lu y nÀi pu n/  . ¿ ¿
 bulan purnama waluyanipun.
        - 198 -
,198,
< ¿     ú p  cÉ  xÒ   ´ø k  ¿ ¿.
*  U p a c a n d h a s i k a *
¿ ¿ ¿‚ ¿ ‚¿- ¿ ¿ ¿ ¿‚ ¿‚ ¿ -    ÿ‚ ¿ - ¿ ‚ ¿     ¿ ÿ-‚ ¿     ÿ=        ¿ ¿11,
 ‚ ¿ ‚¿- ¿ ¿ ¿ ¿- ¿‚ ¿ ‚     -   ¿‚ ¿ - ¿  ÿ‚ ¿-    ‚ ¿      ¿ ¿=        ¿ ¿12,
         11,12
1,   m d) mi t¾Š  p) g) g/   t) \ ;¾  nê  ¿ Mÿ mã) t/    ,
1. Mademit  Sapageg tengahnya màmbet,
¿   m m ni s/   el n¾æ m  t nê  ¿ Rÿ mê  ¿ eMÿ ò m/ ,
 mamanis lén pamatanya ràmya molem,
     m lu ru s¾Ó  ¿ pu pu  nê  el n/   w) tø sÃí ,
 malurus ta pupunya lén wetisnya,    
  j ri ji  nÜÿ  ¿ nu ji  ¿ l  xÒ ku  ¿ jÙ Lÿ  ¿ b*o¾ ¿>
 jarijinyà nuji laódhak ujwalà bàng.
2,  j f  ¿ n nê  ¿ m g%¾ o  ¿ su su nê  ¿ bu  nÓ) r/,
2. Jaghananya magöng susunya bunter,
        - 199 -
,199,
¿ 
  ¿ . wi Rÿ m  ¿:  ¿  ¿ ú p  cÉ xÒ ´ø k ¿ = ¿   p ri kÉ m  g l k¾ß ni s/  .
== Wirama :  Upacaódhasika  = Parikrama galak manis. ==
1,      h lø t¾À c) k) l/   b \Ðí*¾ hø pu en  Ï \Ðí*¾   ,
1. Alit acekel bangkiang ipuné rengkyang,
 p lê t¾Àø pu   nß ni  sã lu t/   ¿ \u l \u ni n/  ,
 paliat ipun manis balut ngulangunin,
      m) eRÿ  sæ h n¾Ài pu nßi w ;¾ ¿ b) t) k n¾ã tø sñ  ¿en ¾,  
 meros paan ipun miwah betekan batisnyané,     
 jÉi ji  nñ ¿ en  ¿ m bu lu n¾Þ nÑ k/   ¿  m k)   Zÿ ;¾ b r k/ 
 jrijinya n?né mabulun landak makenyah barak.  
2,   b ebo eKÿ \ n¾Ài pu n¾À g%¾ ¿ su su Zÿ en  bu nÓ$¾   ,
2. Bebokongan ipun ageng susunnyané bunter,
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,200,
    m pu tø ;¾ hu nÓÛ  ¿ l ri  s/  ÷ ru* nê  ¿ e}ÿ  v    ,
  maputih untwa laris irungnya sobha, 
   s) s) r nê  ¿ m xø  kß  n  jñ  ¿ ¿ s sÉi  ¾¾,
 seseranya manik manajnya sasri,     
                m s) k(¾ ¿ Rÿ mê  ¿ m ru mæu k n/   ¿ m su mæ&¾ ¿ >
 masekar ràmya marumpukan masumping.  
3,  m m ni sÓ  ¿ wu l tÃí  ¿ el n/   ¿ gu yu  nê,
3. Mamanis ta wulatnya lén guyunya,
   ÷ k n  ¿ lÙ¨¾   nê  ¿ m kø n¾Š  Rÿ  ¿ g m hë n/    , 
 ikana lwir nya makinsarà gamahyun, 
   ri  s ew tÂ&¾ ¿ h yu nê  ¿ Tÿ  ¿÷ ri nê          ¾,  
 risawétning hayunya tà irinya,     
                 ri   ¿si r*¾ ¿  l k×ß n x  ¿ y n¾ß s)  o¿ t  ¿ eMÿ   jr / ¿ ¿> ¿ ¿
 ri sirang  Laksmaóa yan masö ta mora.
  
  4 ,  k  k  l k×ß x  ¿ eh  ¿ su mi tÉ  ¿ pu tÉ    ,
4. Kaka Lakûmaóa hé  Sumitraputra,
        - 201 -
,201,
      gø gø  nÀi pu en  ¿ pu tø ;¾ ¿ l  Z&ÿ¾ ¿ cu \u ;¾ ¿ hø pu  ¿n¾®¡ \ ;¾    ,
 gigin ipuné putih lanying cunguh ipuné bungah, 
        bu \Ð¡*¾ ¿ hø pu en  ¿ m  e}ÿ c  ¿ m xø k/   nu du t¾Ð hë   ¿nÀ ´Éø  ¿ pi s n/   , 
 bungkung ipuné masoca maóik nudut kayun asri pisan,     
                m s) k(¾ ¿ s( wÙ   eh  nÑ   ;¾ ¿ m g g)  mæo l n/   m su mŠ*¾.
 masekar sarwa éndah magegempolan masumpang.  
3,   \)  Zÿu di n¾æi s n/   p lê t¾ßø w ;¾ k) Z)ÿ  mÀi pu en   ,
3. Ngenyudin pisan paliat miwah kenyemipuné,
 s pu ni k  ¿ pi  d bÑ  bø pu  n/   su m y n¾Ð sß r n/   ,
 sapunika pidabdab ipun sumayan kasmaran, 
   k b t) k¾À nÓ¡ k/   ¿ k j) eg  g    n¾Ài pu en  ¿ hø c el¾Ð m dñ  ¿ ¿en   ,  
 kabatek antuk kajegégan ipuné ical kémadnyané,     
                 r&¾ hø d  ¿ s*¾ l k×ß x  ¿ nu lø  hø pu n¾ñ  ¿ ¿gé g/     ¿ r ri s¾ßo tu(¾. ¿ ¿
 ringida Sang Laksmana nuli ipun nyagjag raris matur.
  
4,  b) lø  s*¾ l k×ß x  ¿ pu tÉ n¾Š*¾ ¿ dê ;¾  ¿su mi tÉ    ,
4. Beli Sang Laksmana putran Sang Diah Sumitra,
        - 202 -
,202,
   
 Á ku  ¿ mU(  ¿ cÉo  ¿ k) n   ¿ Kÿ m ed nÓ      ,
 aku mùrcà kena kàmadénta, 
 Á si h nÓ  ¿ ku n%¾¾ ¿ t m  n¾æ hø \ n/   ¾¾,
 asihanta kuneng taman pahingan,     
                 hu lu n nÓo  ¿ ku  ¿ bø }ÿ  kø et  ¿ tu wu hÐ¡  ¿ >
 hulunan tà ku biàs kité tuwuhku.  
5,   s l w sÂi  ¿ hu ri pÐ¡  ¿ t nÐ Sÿ h ,
5. Salawasni huripku tankasàha,
 ri  kø Tÿ  s&¾ ¿ s  p r nÓ  ¿ t n¾ß eDÿ h     , 
 ri kità sing saparanta tan madoha, 
 s p eKÿ nÓ  ¿ ri ek*¾ hu lu n/    ¿k  d dê           ¾,  
 sapakonta rikEng hulun kadadya,     
                  ri  s) Œ%¾ ¿ Tÿ  ¿ t nu Mÿ n  ¿ r&¾ ¿ k) en*¾ ¿ hë n/  ¿> ¿ ¿
 ri sedheng tà tanumàna ring kenéng hyun.
  
  6, ÷ tø  ¿ Nÿ ¿ ¿ t ¿  wu wu sÃí  ¿ Tÿ  ¿÷ r*¾ ¿ nê     ,
6. Iti nà ta wuwusnya tà irangnya,
        - 203 -
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       tøtê*¾ ¿     l&¾ lu*¾ ¿ p l&¾ ¿  k) nii  sß r  ¿ eHÿ lø ;¾ ¿ b) lø ,
 titiang linglung paling  keni smara olih beli, 
  eMÿ gø  eMÿ gø  p esÙ cÉ n¾æ lu \á¡ ;¾ b) lø  ¿ t n¾æ  w n) \ n/    , 
 mogi-mogi paswécan palungguh beli tan pawanengan,     
                 p Zéÿ k*¾ ¿ tø tê*¾ ¿ hu ri  pÓi  tê e\  ¿ b) lø  ¿ s en  ¿ \ wi e´ [ y*¾¾.
 panjakan titian hurip titiangé beli sané mawisésa.  
5,        s k nÓ¡  nÓi  tê e\  ¿ hu ri p¾ß \Ñ  ¿ en nÓ) n¾æ l s¾æ  l s/ ,
5. Sakantun titiangé urip mangda nénten palas palas,
 m si kê n/   r&¾ ¿ h \á n¾ã) lø  ¿ s l mæ ;¾ l ku  m \Ñ  t nß eDÿ h n/    ,
 masikian ring anggan beli salampah laku mangda tan madohan,
  s lÙ¨¾ pi tu du ;¾ b) lø en  r&¾ ¿ tø tê*¾ ¿ j g  si dÒ y *¾  tø tê*¾   ,  
 salwir pituduh beliné ring titian jaga siddhayang titiang,     
                  ri  ¿  mu*¾æu*¾  p lu \á¡ ;¾ b) lø  ¿ esÙ cÉ  r&¾ ¿ tø tê*¾ ¿ s*¾ ¿ k) ni  wu l \u n/ ¾. ¿ ¿
 ri  mungpung palungguh beli swéca ring titiang sang keni ulangun 
  
6,   k di  ¿ pu ni k  p j(¾ ¿ hø pu  n/   t nÐ h n en¾Ð m d/     ,
6. Kadi punika pajar ipun tan kahanan kémad,
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 sin pu et¾Ñ ni  p n ;¾ ¿ v   ~ÿ r  Kÿ m       ,
 sinaput déni panah Bhaþàra Kàma, 
  su m hu(¾ ¿ t  si r*¾ ¿ si eNÿ m ;¾ ¿ eSÿ m ;¾,
 sumahur ta sirang sinomah somah,     
                  si r  s*¾  l k×ß x  ¿ g dá d  ¿ Tÿ  ¿ ed  nê   ¿ >
 sira Sang Lakûmaóa gadgada tà dénya.  
7,   Á  p r nÐi t  ¿ di bê rU  p  ¿ eMÿ j r/ ,
7. Aparan kita dibya rùpa mojar,
¿      yê (¾ p  ¿ s \Ð n¾Ó  ¿Á Mÿ nu  {ÿ  ¿ kÊ tø nÓ      , 
 ryapa sangkan ta amàóuûa kretin ta, 
  t m  t n¾ß t ku t/   ri ek \ l s/    ¿g%¾ o           ¾,  
 tama tan matakut rikéngalas göng,     
                   t  k  eNÿ n¾/   ¿  \Ù*¾ tuwi   el  n nu*¾ t) k e\Ð ¿> ¿ ¿
 tak anon ngwang tuwi len anung teka ngké.
  
  8,  l lu  di bê  ¿ h yu nÓ  ¿ Kÿ  dä¡ Tÿ  ¿ ku      ,
8. Lalu dibya hayunta kàdbhutà ku,
        - 205 -
,205,
       ¿ 
 rih nÓ¡ k n/   Sÿ mæu n¾Ð lø pu    et¾Ào   lø ;¾ ¿ p n ;¾ ¿ s*¾ hê*¾ ¿ sß r ,
 ri hantukan sampun kaliput olih panah  Sang  Hyang  Smara, 
    r ri s¾ñ wi s/   hø d  s*¾ k ò m) si n/ 
 raris nyawis  Ida sang kalemesin,     
                  hø d  s*¾ ¿ l k×ß x  ¿ d h t¾Ð g g eWÿ k/   eHÿ lø ;¾ hø pu n/ ¾¾.
 Ida Sang Laksmana dahat kagagaok olih ipun.  
7,         s p si r  ¿ hø ed w  ¿ s \ j) eg g/   \ nÑi k  ,
7. Sapasira I Déwa sang ajegég ngandika,
 s k&¾ n pi   k wi t¾Àø ed w en  en nÓ) n¾ß nu   [  ¿ eSÿ l ;¾ ¿ hø ed w en ,
 saking napi kawit I Déwané nénten manusa solah I Déwané
 en nÓ) n¾À  ¿jÉi   ;¾ ¿ r&¾ ¿ h l es  ¿ h g%¾ pu ni ki ¾   ,  
 nénten ajrih ring alasé ageng puniki,     
                   tø tê * ¿ du ru*¾ n h) ni n¾ß \ái hø n¾À n ek¾Š eWÿ s/   ¿ r wu ;¾  ¿mÉi kø ¾ ¿. ¿ ¿
 titian durung nahenin manggihin anak séos rauh mriki.
  
8,    k lø nÓ*¾ ¿ ò wi ;¾ ¿ k h eYÿ n¾Ài ed w en  ¿ h e\o b¾Óø tê*¾,
8. Kalintang lewih kaayon I Déwané angob titiang,
        - 206 -
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    Á p  ¿ j tø nÓ  ¿ y nÂ pŠ  rI  ¿ ku n%¾ ¿      ,
  apa jatinta yan apsarì kuneng, 
  p ri Cÿ r  ¿ wi en ;¾  y  Kÿ nÓ¡ n,
 paricàra winéh ya kàntuna,     
                  kø t  k nê  ¿ h yu  eTÿ wi  tu  \á  tu \á l/   ¿ >
 kita kanyà hayu towi tungga tunggal .  -  .  
< ¿      pÉ ebo Œi  Tÿ ¿.
*  p r a b h o d i t à  *   
‚ ¿ ‚¿- ¿ ¿ ¿ ¿- ¿‚ ¿ ‚     -   ¿‚ ¿ - ¿  ÿ‚     ¿‡¿      ¿ ¿=        ¿ ¿  11,
 ‚ ¿ ‚¿- ¿ ¿ ¿ ¿- ¿‚ ¿ ‚     -   ¿‚ ¿ - ¿  ÿ‚     ¿‡¿      ¿ ¿=        ¿ ¿  12,
  11,12 
1,    nê  ¿ du m) ;¾ ¿Á ku  ¿ s \Ö Yÿ ¿ ¿ t) m) n/      ,
1. Nya duméh aku sangúayà temen,
 tik  eMÿ j(¾ ¿  yê ku  ¿ t n¾Ð)  en \i r*¾  ,
 tika mojar ryaku tankenéngirang,
 k di  em di  ¿ wu wu sÓ  ¿  m \Þ er, 
 kadi médi wuwusta manglaré,     
        - 207 -
,207,
       
 s p si r  ¿ m k su j tê n¾Ài ed w en  ¿ n pi mi n  b/   wi dêo Œ ri  ,
 sapasira maka sujatian I Déwané napi minab widiadari, 
   p   e Z  ÿéËo w n¾Ài ed w  mi n b/   t n¾Ð lu gÉ  \i ri \*¾,
 panyrowan idéwa minab tan kalugra ngiringang,     
                  h wi n  n¾Ài ed w¾  ¿ mÉ g  hø sÓËø  ¿  ò wi ;¾ ¿ k nÑ¡ gø  ¿ m m( g  \É g¾ ¿. ¿
 awinan I Déwa mraga istri lewih kandugi mamarga ngraga.  
. wi Rÿ m  ¿:  ¿  ¿  pÉ  ebo Œi  Tÿ  ¿ ¿ = ¿    hø  sÓËù  hu tÓ m   .
== Wirama :  Prabodhita  = Istri utama. ==
1,  pu ni k  h wi n nñ  ¿en  ¿ tø tê*¾ ¿ s \Ö y  ¿ pi s n/ ¿   ,
1. Punika hawinannyané titian sangsaya pisan,
 høed w  \ nÑi k   ¿r&¾ ¿  tø tê*¾ en nÓ) n¾ß   ¿dÊ ew  ¿ ek m d/     ,
 I Déwa ngandika ring titian nénten madrewé kémad, 
 s Kÿ di  ¿ j hø l¾ã b eWÿ s¾Ài ed w en  ¿ Zÿ kø tø n/  , 
 sakadi jail bebaos idéwané nyakitin,     
        - 208 -
,208,
 kø t  ed Wÿ  kÊ tø  ¿ Mÿ nu [  ¿ \À¡ lu n/  ¿ ¿>
 kita déwa kåeti mànuûa nghulun.  
2,          yu w tø  kø t  ¿ k nê  Kÿ  ¿ ku n%¾  ¿  ,
2. Yuwati kita kanyakà kuneng,
 h  q Wÿ  ¿ t ;¾ ¿ p l ku nÓ  ¿ di xÒ  er ,
 athawà tah palakunta diódharé, 
    y    m t*¾ nê  ¿ t m nÐ) en \i r*¾ ¾   ,  
 ya matangnya taman kenéng irang,     
                    t  wu wu    esÓo r si  ri \À¡ lu n/   ¿ h ri  ¿>¿ ¿
  ta wuwus torasi ring hulun ari.
  
3,     k l w n¾À ku  ¿ t k/   ¿ s eYÿ gê  ew ;¾ ¿,
3. Kalawan aku tak sayogya wéh,
 ri  k k \Ð¡    t¾æ r  ¿ eYÿ gê  Mÿ si h , 
 rikakangkut para yogya màsiha,     
                    si r  Rÿ m  ¿ \ r  nÂir*¾ ¿  j g t/ ,
 sira Ràma  ngaranirang jagat,
        - 209 -
,209,
                    hø ed w  m r g  ed w tø  ¿ tø tê*¾ ¿ p ed w) k n¾ß nu [ .
 I Dewa maraga Déwati titiang padéwékan manusa.  
2,            h n k¾Àø  ¿ sÓËù  ¿ h eNÿ m/   ¿ hu t wi  ¿ mi n b¾Ð nÓ¡ n¾Ó ru  xø  ¿ hø  ed w   ,
2. Anak istri anom utawi minab kantun taruni I Déwa,
 Nÿ \À&¾ ¿ p m( gø n¾Ài ed w  en  ¿ Sÿ mæu en¾Â nÓ) n¾Ó ru x ø ¿  m lø ;¾ ,
 nanging pamargi  I Déwané sampun nénten taruni malih, 
     pu ni k  h wi n nñ  ¿en  ¿ en nÓ) n¾ß dÊ ew  ¿ ek m d/  ¿   ,  
 punika awinannyané nénten madrewé kémad,     
                     du ru s*¾ ¿ \ nÑi k  s en  ¿  t tu wi y n/   ¿ r& ¿  tø tê*¾ ed w.  ¿
 durusang ngandika sané tatuian ring titiang Déwa.  
3,      s m lø h  tø tê*¾ ¿ du ru*¾ ¿ pi s n¾æ nÓ) s/ ¾ ¿,
3. Samaliha titiang durung pisan pantes, 
 r&¾ ¿ b) lø n¾Ói tê e\  ¿ du ru s*¾ ¿ t \Ði l/    ¿h ø d  p tU t¾æ c*¾  ¿eZÙÿ c ni n/   , 
 ring belin titiangé durusang tangkil ida patut pacang nyécanin, 
  s*¾ Rÿ m  ¿ p) es \  nÀien  ¿ r&¾ ¿ j g et  , 
 sang Rama pesénganidané ring jagaté,       
        - 210 -
,210,
  
 Á nu Mÿ en*¾ ¿ k) n   ¿  Rÿ g  ¿ mU(  ¿cÉi t  ¿>
 anumànéng kena ràga mùrcita.  
4,           gu x Mÿ nÓ  ¿ s)  Œ%¾ t  ¿ eYÿ w n   ,
4. gunamànta sedheng ta yowana,
 si r  s*¾ Rÿ m   ¿ Mÿ si eh  kø t  ,
 sira Sang Ràmà màsihé kita, 
     wi hø k n¾ß \i r&¾ ¿ ¿ h n kÐ) bø  ¾   ,  
 wihikan mangiring hanakebi,     
                     si r  t ;¾ ¿ eMÿ lê  ¿ ri  k hë n nÓ  ¿ ew ;¾¿>¿ ¿
 siratah molya ri kahyunan ta wéh.  
5,     Á m ni sæ m t nÂi Rÿ  ¿ l ri s/ ¿,
5. amanis pamatannirà laris,
 p \ w k¾Š hê  ¿ l w n¾à¡ Kÿ  ¿ bu \ ;¾   , 
 pangawak sahya lawan muka bungah,  
   tu wi     bo hu ni  Rÿ  ¿ wi Œ*¾ ¿ k eTÿ n/   , 
 tuwi bàhunirà widhang katon,     
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,211,
  
 hø d  p c*¾ ¿ si dÒ  ¿ n  gø \i n¾Ð hë n/   s*¾ ¿ k) ni  sß r  r h t/  .
 ida pacang sida nagingin hyun sang keni smara rahat.  
4,             ò wi h&¾ gu x  ¿ hø d  m%¾ p%¾  ¿ h eNÿ  m/    ,
4. Lewihing guna Ida mengpeng anom,
  hø d  s*¾ ¿ Rÿ  m  ¿ j nÓ) n/   j g  ¿ Zÿ y \*¾ ¿ Rÿ g n¾Ài ed w  ,
 Ida Sang Rama janten jaga nyayangang ragan I Déwa, 
  pÉ jñ n/   hø d  \i r&¾ ¿ h n k¾Àø  ¿ ¿ sÓËø  ¿   ,  
 pradnyan ida ngiring anak istri,     
                      hø d  w nÓ ;¾ ¿ s en  pi ni ;¾ ¿ p tU t/ ¿   n gø \i n¾Ð lu lu t n¾Ài ed w en .  ¿
 Ida wantah sané pinih patut nagingin kalulutan I Déwané.  
5,       Zÿu Zÿu(¾ ¿ m ni s¾Ç ci \ k¾Àø d en  ¿ b lu t/  ¾ ¿,
5. Nyunyur manis cecingak idané balut,
 p r g y en  ¿ Z)ÿ p) k/   ¿ mi w ;¾    ¿pÉ r hø en  ¿ bu \ ;¾, 
 paragayané nyepek miwah prarahiné bungah,  
    s pu ni k  ¿ t ò(¾ ¿ b hu ni d en  ¿ hø b  gæi k nÓ) n/    , 
 sapunika taler bahunidané ibag pikanten,   
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,212,
 
 p \ l ;¾ ´ tÉ² ¿ g ew nê  ¿ ri r x    ¿>
 pangalah satrù gawénya ring raóa .  
6,              h n k dá ni Rÿ  ¿  tø  ¿ tø k[Å  ¿ y     ,
6. Hana kadganirà ti tikûóa ya,
 ¿  t  n eDÿ ;¾ ¿ y dê pi  ¿ y nÓ) K*ÿ¾ ¿ mu su ;¾   ,
 tanadoh yadyapi yan tekàng musuh, 
    tø n Hÿ ¿ ¿÷ k n*¾ ¿ r x nÓ) Kÿ    ¿   ,  
 tinahà ikanang raóan tekà,     
                       y  ¿  k Rÿ k× ni r  ¿ eDÿ ni k*¾ ¿ t) w) k/   ¿>  ¿
 ya karàkûa nira donikang tewek.  
7,        wÙ r  ¿ Tÿ  yu Œ  ¿ el n¾Þ r s/   m g%¾ o  ¾ ¿,
7. Wwara tà yudha lénlaras magöng,
 t  y  T*ÿ¾ wÙ*¾ ¿ \u m) n%¾  ¿ m y t¾Àø k  ¿   , 
 ta ya tàng wwang ngumeneng mayat ika,  
    p \ l ;¾ ni r  ¿ r&¾ ¿ mu su ;¾ ¿ k eb ;¾   , 
 pangalah nira ring musuh kabéh,    
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¿ 
 h e\á n¾Ài d  ¿ \ eSÿ r*¾ ¿ m) s) ;¾ hø d en  ¿ r&¾ ¿ p yu dÒ n/.
 anggén ida ngasorang meseh idané ring payudan.  
6,               ew nÓ) n¾Ð) ri s¾Ài d  ¿ s en  ¿ d h t&¾ ¿ t j) p/      ,
6. Wénten wénten keris ida sané dahating tajep,
  ennÓ) n¾æ s ;¾  y n¾æÉ ed    ¿ k r wu h n¾À  nÓ¡ k¾ß) s) ;¾¿   ,
 nénten pasah yan pradé karauhan antuk meseh, 
     y n¾Ð  p( x  ¿ h nÓ¡  k¾Àø d  ¿ yu dÒ en  ¿ p c*¾ r wu ;¾    ¿   ,  
 yan kaparna antuk ida yudané pacang rauh,     
                        pu ni k  g mã) l¾Àø d  ¿ h s pu ni k  ¿ gu x n¾Ð) ri es  pu ni k ¿
 punika gambel ida asapunika gunan kerisé punika.
  
7,         ew nÓ) n¾ß lø ;¾ ¿ s Zéÿ t  ¿ m k mi w ;¾ ¿ l \Ð p¾À g%¾  ¾ ¿,
7. Wénten malih sanjata makamiwah langkap ageng,
 en nÓ) n¾æi s n/   ew nÓ) n/    ¿ mÉsi dÒ y*¾ ¿ m) nÓ \*¾, 
 nénten pisan wénten mrasidayang mentangang ,  
     h e\á n¾Ài d  ¿ \ eSÿ r*¾ ¿ m) s) eh  ¿ m k  s mi     , 
 anggén ida ngasorang mesehé makasami,     
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,214,
 ÷ k n*¾ ¿ Rÿ k× s  ¿ mU(  kÐ  ¿ Sÿ h  s     ¿>
 ikanang ràkûasa mùrka sàhasa.  
8,               su mu ku  ¿ p t p nß Hÿ mu ni      ,
8. Sumuku patapan Mahàmuni,
    h n  mi efÂ  k n  ¿ y ejñ  ¿ s*¾ Ï [i   ,
 hana mighnékana yajña Sang Åesi , 
     Ï  [i  ´ tÉ²  y  ¿ em lø k&¾ ¿ wi ku ,  
 åeûi úatru ya méliking wiku,     
                        y  pi n tê ni r  ¿ t næ  e´  [ >  ¿
 ya pinatya nira tan paúéûa.  
9,         su k  s*¾ Ï   [i  ¿ n¨ v ey \ l s/   ¾ ¿,
9. Suka Sang Åeûi nir bhayéng alas,
 ri  ¿ k di bê  nÂii  r \(o yê  Rÿ f w   ¿   , 
 ri kadibyanirang Arya Ràghawa,  
  y  m t*¾ nê  ¿ s eYÿ gê  ¿ y n¾Ši wi n/    , 
 ya matang nya sayogya yan siwin,        
        - 215 -
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 pu ni k  w t) k/   ¿ Rÿ k× s en  ¿ s en  ¿ eMÿ eMÿ  wi eRÿ [ .
 punika watek raksasané sané momo wirosa.  
8,  s en  \¯¡ ru g/   Pÿ ´É m n¾Ài d  ¿ s*¾ ¿ m H(ÿ [i      ,
8. Sané nglurug pasraman Sang Maharsi,
 m k di  ¿   Z)ÿ \  Ð el n/   y jñ  ¿   ¿ ¿ ¿ ri  ¿ k di bê  nÂii  r \(o yê  Rÿ f w   ¿   , 
 ri kadibyanirang Arya Ràghawa,  
  y  m t*¾ nê  ¿ s eYÿ gê  ¿ y n¾Ši wi n/    , 
 ya matang nya sayogya yan siwin,        
                       kø t  v gê n/   y di  ¿ y t¾æ er  si r      ¿>
 kita bhagyan yadiyat paré sira.  
9,          el d*¾ ¿ hø d  s*¾ ¿ Ï  [i  ¿ Sÿ nÓ¡ k n/   t en¾Ù nÓ) n¾ä y   ¿r&¾ ¿ h l es   ¾ ¿,
9. Lédang Ida Sang Resi santukan tan wénten baya ring alasé,
 hnÓ¡  kÐ wi e´ [ n¾Ài d  ¿ s*¾ ¿ Rÿ j   pu tÉ  ¿ Rÿ m  ed w     ¿   , 
 antuk kawisesanida Sang Rajaputra Ramadéwa,  
   pu ni k  h wi n nñ  ¿en  ¿     p tU t¾æø s n¾Ài d  su*¾ su*¾, 
 punika awinannyané patut pisan Ida sung sung,       
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                       kø t  v gê n/   y di  ¿ y t¾æ er  si r      ¿>
 kita bhagyan yadiyat paré sira.  
10,                w r l  k×ß x  ¿ Nÿ   t  l&¾ ¿ ni r       ,
10. Wara Lakûmaóa nà ta lingnira,
 ÷ k n*¾ ¿ ´U( p n Kÿ  ¿ g) Lÿ n  y    ,
 ikanang Úùrpanakà gelàna ya, 
 ru m) \) o  ¿ gu x  ¿ s*¾ ¿ r fu tÓ m  ,  
 rumengö guóa Sang Raghuttama,     
                         d di  ¿ m \Š) o  ¿ y    ¿ s h( [  ¿ y nÓ) k  ¿ >  ¿
 dadi mangsö ya saharûa yan teka.  
11, s t) k nê  ¿ wu wu sÃí  ¿ t n¾Ð el n/    ¾ ¿,
11. Satekanya wuwusnya tan kalén,
 si r  s*¾ ¿ Rÿ  Mÿ  ¿ w  w*¾ ¿ si R(ÿ¾ s  hu r/  
 sira Sang Ràma wawang siràr sahur,  
     Á ri  ¿ di bê  ¿ h yu nÓ  ¿ eKÿ m l      , 
 ari dibya hayunta komala,        
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 s Œê  ¿ hø  ed w ¿ y n¾æÉ ed  ¿ hø ed w  t \Ði l/   ¿ r&¾ hø d  . 
 sadia I Déwa yan pradé I Déwa tangkil ring ida.  
10,                 k  di  h s pu ni k  ¿ w c n  n¾Ài d  ¿ s*¾ ¿Á( yê  ¿ l k×ß x         ,
10. Kadi asapunika wacanan ida Sang Arya Laksmana,
 ¿    s*¾  sU( p n Kÿ  ¿ ru nÓ g¾À¡ y*¾ ¿ m n ;¾ Zÿ en      ,
 Sang Surpanaka runtag uyang manahnyané, 
   mi r gø  hø nÑi k/   eKÿ tÓ m n¾Ài d  ¿ s*¾ Rÿ m   ed w   ,  
 miragi indik kotamanida Sang Ramadéwa,     
                          m w sÓ¡  ¿ Zÿ gé g¾Àø  pu n/   ¿ d h t&¾ ¿ ò g  ¿ r ri s¾Ài pu n/   r wu ;¾ ¿. ¿
 mawastu nyagjag ipun dahating lega raris ipun rauh .
  
11, s r wu ;¾ ¿ hø pu n/   mu \áÛ&¾ ¿ ¿ d g&¾ ¿ h tu(¾ ¿ hø pu  nÓ en¾Ù nÓ) en¾Š eWÿ s/ ,
11. Sarawuh ipun munggwing aturipun tan wénten séos,
 hø d  s*¾ ¿ Rÿ m  ¿ di g) lø s¾É ri s/   hø d  ¿ Zÿ wi  s/    , 
 Ida Sang Rama digelis raris Ida nyawis,  
    h di  ò wi ;¾ ¿ k h eYÿ n¾Ài ed w en  ¿ h lu s¾ß e\ d \i n/   ¿    , 
 adi lewih kaayon I Déwané alus mangédangin,   
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 l lu  ¿ eh m nÓ  ¿ y  ¿ t n¾Ð t \á p   ¿>
 lalu émanta ya tan katanggapa.  
12,   nê  si  Rÿ ri  ¿Á ri \Ð¡  ¿ t(¾ m eDÿ ;¾
12. Nya sirà ri aringku tar madoh,
 sir  ¿ sI Tÿ  ¿  k Ï \) o  ¿ ri ek*¾   ¿ s Rÿ t/     ,
 sira Sìtà karengö rikéng saràt, 
  t m ¿ t k¾ß \ \) n/   w en ;¾ ¿    ,  
 tama tak mangangen wanéh,     
                          r si Kÿ  ¿ tu \á l t ;¾ ¿ ku Ï n¾ÐÛ  ri  . ¿
 rasikà tunggalatah kuren kuri.
  
13,            nê  ¿ ku n%¾ ¿ wu wu s \ÐÛ ø ¿ eYÿ gê   ¿y   ¿,
13. Nya kuneng wuwusangkwi yogyaya,
 ÷ k Nÿ  ¿ ri \Ð¡  ¿ si l  k×ßXÿ   t¾æ r ,
 ikanà ringku Si Lakûmaóàt para,  
  ku Ï n  nê ¿ kø Tÿ  ri  ¿ Mÿ si h        , 
 kurenanya kità ri màsiha,    
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 n \À&¾ ¿ s y*¾ ¿ h di   s wi er ;¾ ¿ b) lø  ¿ tu s&¾ ¿ Zøÿ dÒ y*¾ ¿ nÉi m      ¿.
 Naghing sayang Adi, sawiréh beli tusing nyidayang nrima.  
12,                 pu ni k  hø pu n¾À di   ¿ r bø nã) lø en  ¿ t n¾ß  eDÿ ;¾       ,
12. Punika ipun Adi rabin beeliné tan madoh,
     ed wi  sI Tÿ  ¿ k eLÿ kÓ ;¾ ¿ r&¾ ¿ j g et     ,
 Déwi Sita kaloktah ring jagat, 
   en nÓ) n¾æi s n¾ñ) n/   ¿ b) lø  m lø ;¾ ¿ \ß n hø n¾À n ek¾Š eWÿ s/   ,  
 nénten pisan nyen beli malih ngmanahin anak séos,     
                          w nÓ ;¾ ¿ hø pu n¾À di ri  ¿ ek w nÓ) n/   r bø n¾ã) lø en  ¿ h di   ¿ >  ¿
 wantah ipun adiri kéwanten rabin beliné Adi.
  
13,           pu ni kø  ew nÓ) n¾ã b eWÿ s¾ã) lø  s en  ¿ m w [Õ  ¿ p tU t/ ,
13. Puniki wénten bebaos beli sané mawasta patut,
 pu ni k  ¿ h di n¾ã) lø en  ¿  s*¾ ¿ l k×ß  x  ¿ p tU  tÓ  \Ði lø n/      , 
 punika adin beliné Sang Lakûmaóa patut tangkilin,  
  j nÓ) n/   h e\á n  ¿ r bø  hø ed w  tu(¾ p c*¾ ¿ Zÿ y \*¾    , 
 janten anggéna rabin I Déwa tur pacang nyayangang, 
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 kø t  k  nÜÿ  ¿ t  su rU p  ¿ eKÿ m l    ¿>
 kita kanyà ta surup komala.  
14,    r fu pu tÉ  ¿ n h n/   wu wu sÂi r 
14. Raghuputra nahan wuwusnira,
 ÷ k  n*¾ ¿ ´U( p n Kÿ ¿ ¿ m lu y  /¿ t y      ,
 ikanang úùrpanakà maluy taya, 
  ÷ si r*¾ ¿ tu ru N(ÿ¾ yê  ¿ l  k×ß  x  ¿ ¿    ,  
 i sirang tarunàryya Lakûmaóa,     
                          Á l  ¿ h yu nÐ) n  ¿ Kÿ m  ¿ bo x  ¿ y   . ¿
 alaha hyun kena kàma bàóa ya.  
15,            ú m s) o  ¿  t   ¿ t m n¾Ð) en \i rn*¾, 
15. Umasö ta taman kenéng irang,
 sum) Œ) k/   ek r \i r*¾ ¿ \u l ;¾ nê  ew ;¾ ¿ ,
 sumedhek kérangirang ngulah nya wéh,  
   t nu  l ;¾ ¿ ni k  ¿ Nÿ \ n kãø         , 
 tanulah nikanàng anakbi,      
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 hø ed w  mÉ g  ¿  hø sÓËø  ¿ h eNÿ m /  w(¾ x  ò wi ;¾      ¿.
 I Déwa mraga istri anom warna lewih.  
 
14,                  hø d  s*¾ Rÿ m  k di  h s pu ni k  w c n  n¾Àii d        ,
14. Ida Sang Rama kadi sapunika wacananida,
 hipu n¾Š*¾ ´U( p n k  ¿ r( s¾ß w lø      ,
 ipun Sang Surpanaka raris mawali, 
    r&¾ g) n ;¾ ¿ hø d  ¿ s*¾ ¿ t ru x  ¿ l k×ß x ,  
 ring genahida Sang Taruna Laksmana,     
                           b \) t¾Ð hu l \u n n/   ¿ ri  h nÓ¡ k n¾Ài pu nÐ) ni  ¿  p n ;¾   ¿  sß r. ¿
 banget kahulangunan ri antukan ipun keni panah.
  
15,            Zÿ gé g¾Àø pu n¾Ó n¾ß dÊ eb  ¿ m  n ;¾ ¿ ek m d/  ,
15. Nyagjag ipun tan madrebé manah kémad,
 n  \Š) k*¾ hø pu n/   p ri eSÿ l ;¾ ¿ Zÿ en  ¿ t n¾Ð h n en¾Ð m d/ , 
 nangsekang ipun parisolahnyané tan na hanan kémad,  
   en nÓ) n¾æi s n¾Ð di  p ri  eSÿ l ;¾ h n k¾Àø  ¿ ¿sÓËø     , 
 nénten pisan kadi parisolah anak istri,        
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 pu n Kÿl  ;¾ nê  ¿ y nI c  ¿ k ´ß l     ¿>
 punikolahnya ya nìca kaúmala.  
16,    ú mu  l  tß \i \) o  ¿ tø \) o  ¿ t) k) n/  
16. Umulat mangi ngötingöt aken,
 sir  s* ¿ l k×ß  x  ¿ Kÿ  dä¡t*¾ ¿ m n ;¾¾ ¿      ,
 sira sang Lakûmaóa kàdbhutang manah, 
   k l  mU( kÐ ÷ k  ¿ t  Rÿ k× sI¿ ¿    ,  
 kala mùrka iké ta rakûasi ,     
                           y t  ¿ s enÑ h  ¿  si R(ÿ¾ si k) p/   t  y    > ¿
 yata sandéha siràrsikep ta ya.
  
17,             tø n) w$¾ o  ni r  ¿  Nÿ  ´ø Kÿ  ni  ek  , 
17. Tinewörnira  nàúikàniké,
 ÷ k en  ¿ ru*¾ nê  ¿ hu wu  sæ) g t¾Àø l*¾ ¿ ,
 ikané rung nya huwus pegat ilang,  
   ú m) s t/   y  ¿ mi  b$¾  ¿ m er*¾ ¿ l \i t/          , 
 umesat ya miber maréng langit,  
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                          mu \áÛ&¾ p ri eSÿ l   ;¾ hø pu  n/   ¿ ni[  ¿Õ d h t&¾ ò tu ;¾  ¿      ¿.
 munggwing parisolah ipun nista dahat letuh.  
16,                   \ w sæ d  ¿ s h  ¿ n ò kÓ) k*¾ ¿ pi s n/         ,
16. Ngawaspada saha nalektekang pisan,
 hø d  s*¾ ¿ l k×ß  x  ¿ k  g g eWÿ k/   r&¾ ¿ k hë n/       ,
 Ida Sang Laksmana kagegaok ring kayun, 
     Rÿ k× si  eMÿ eMÿ  et en n n¾Ài Rÿ k× s lu ;¾ ,  
 raksasi momo ténénan i raksasa luh,     
                            s pu ni k  d g&¾ ¿ k su  m l \ nÐ hë   ¿n¾Àid  r ri s¾Ài d  Zÿ wu p¾Ài pu n/   ¿.¿
 sapunika daging kasumlangan ida raris ida nyaup ipun.  
17,             tu g) l¾Àø d  cu \u ;¾ ¿ hø pu en  ¿  pÉ m \Ði n/   ,
17. Tugel ida cunguh ipuné pramangkin,
 mu\áÛ&¾ cu \u ;¾ ¿ hø pu en  ¿ Sÿ mæu n«¿ p) g t/   tu(¾ ¿ k) t) s/  , 
 munggwing ipuné sampun pegat tur ketes,  
    m ò s t¾É ri  si pu  n¾ß k) b$¾ ¿   k Á mã r en       , 
 malesat raris ipun makeber ka ambarané,     
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 m) tu  ¿ jo tø nê ¿ y  Rÿ k× si nÐ eTÿ n/      ¿>
 metu jàtinya ya ràkûasin katon.  
18,    Á ku  ¿ ´U(¾ p n Kÿ  ku  ¿ Rÿ k× si   
18. Aku Úùrpanakà ku ràksasi,
 kit  ¿ t n/    ¿wÉ±  ¿;¾ ¿ yê( ku  ¿ mU Œ  ¿ k sê si ;¾ ¿      ,
 kita tan wruh ryaku mùdha kasyasih, 
  j g  y tÂ  ¿ hu ri pÓ  ¿ Rÿ k× ¿ y ¿ ¿    ,  
 jaga yatna huripta ràkûa ya,     
                            bø [ Mÿ tß  ¿ tê  ¿ t) Kÿ ¿ ¿ k k \Ð¡  ¿ ¿   ´ù fÉ    . ¿
 bisamàtya tekà kakangku úìghra.  
19,              k r   dU[ x  ¿ Rÿ k×  eSÿ tÓ m   , 
19. Kara Dùûaóa ràksasottama,
 rik n*  ¿ ´ kÓø  ¿ p Œ nê  ¿ t n¾À n ¾ ¿ ,
 rikanang úakti padhanya tan hana,  
   Á ni W(ÿ yê  ¿ y  wI r  ¿ r&¾ ¿ r x           , 
 aniwàrya ya wìra ring raóa,       
        - 225 -
,225,
¿    
 m w) tu  ¿ k j et n¾Ài pu n/   k eTÿ n¾ß rU p  ¿  Rÿ k× s  lu ;¾  ¿      ¿.
 mawetu kajatén ipun katon marupa raksasa luh.  
18,                    k hø  s*¾ ¿ ´U( p n Kÿ ¿ ¿ k hø  m ed ew  k/   Rÿ k× si          ,
18. Kai sang Surpanaka kai madéwék raksasi,
 hø b eTÿ enÑ n¾Â w*¾ ¿ hu nÑ¡ k¾Ð hø en  ¿ b)  eLÿ g¾ß( y \) ni n/        ,
 iba tondén wenang unduk kainé belog maryagenin, 
      y tÂ   hø n¾å) b g¾À¡ ri p¾Ài b en  ¿ m) l h*¾ \É k× ¾ ,  
 yatnain ngebag urip ibané melahang ngraksa,     
                              hø b  ¿  l k(¾ ¿ m tø  \Ê sÊ si en¾É ;¾ l k(¾ ¿ eh \á  lÓ) k  ¿ b) lø n¾Ð hø en    ¿>  
¿iba lakar mati ngresresin réh lakar enggal teka belin kainé. 
19,              h) enÓo  ¿ s*¾ ¿ k r  ¿ s*¾  dU[ x  ¿ Rÿ k× s  ò wi ;¾,
19. Ento Sang Kara Sang  Dusana raksasa lewih,
 y n/   bÙ t¾Ð  ´ kÓí n¾Ó¡ s&¾ ¿ h d  h en  ¿ s em*¾  pŒ   , 
 yan buat kasaktian tusing ada ané saméng pada,  
  t n¾Ð p*¾  p \ n/   ¿ pu ru [  ¿ di p  p sê t n/        , 
 tan kapangpangan purusa di pasiatan,    
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 kø t  Kÿ lø ;¾ ¿ú lø h nê  ¿    y nÓ) k       ¿>
 kita kàlih  ulihanya yan teka.  
20,     ri  hu wu  sÂ iwu wu sÃí  ¿ m \á) m) r/,   
20. Ri huwusning wuwusnya manggemer,
 m l  yU ´U(¾ ¿ p n Kÿ  ¿ n \i s¾Ó  y ¿      ,
 malayu Sùrpanakà nangis ta ya, 
   wi n) gø lÃí  ¿ k k nê   ¿ ´ø  fÉ  y     ,  
 winegilnya kakanya úìgra ya ,     
                              tÉø  ´ø r ;¾ ¿  mÙ*¾ ¿ k r  el nŠi   vU [  x     . ¿
 trisirah mwang karalén Si Duûaóa.
  
21,               k k  eh  tÉø  ´ø r ;¾ ¿ tu lu  \À¡ lu n/    , 
21. Kaka é  Trisirah tulung hulun,
 l lu  t n/    ¿wÉ±¿ ¿  ;¾¾ ¿ ri  ¿ l r \Ð¡  ¿ eMÿ hø t  ¾ ¿ ,
 lalu tan wruh ri larangku mohita,  
    t m  t næ  ¿ \ \)  nÂ\) n/                kø t 
 tama tan pangangen-angen kita, 
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 hø b  ¿ m k  d dÙ  ¿ l k(¾ ¿ m tê \  ¿ y n/   hø y  ¿ t) k   ¿      ¿.
 iba maka dadua lakar matianga yan iya teka.  
20,  s Sÿ mæu  en  ¿ pu pu t¾æo j(¾ Zÿ en  ¿ Z)ÿ j) ;¾ ¿ Z)ÿ j) hø n/           ,
20. Sasampuné puput pajarnyané nyejeh nyejehin,
 m l hø b¾É ri  s¾Ài ´u(¾ p n Kÿ  ¿ si n mãi  ¿ hø pu  ¿n¾å) l&¾ ¿        ,
 malaib raris I Surpanaka sinambi ipun ngeling, 
  p r ni n¾Ài pu  nã) lø n¾Ài pu en  ¿ di g) lø s/  ¾ ,  
 paranin ipun belin ipuné digelis,     
                                s*¾tÉø ´ø r ;¾ ¿ mi w ;¾ s *¾k r  ¿ r wu h&¾ ¿ s*¾  dU[ x  ¿ .  ¿
 Sang Trisirah miwah Sang Kara rauhing  Sang Dusana
21,               hu du ;¾ b) lø  ¿ s*¾ ¿ tÉø ´ø r ;¾ ¿ tu lu \i n¾Ói tê*¾¾,
21. Uduh beli Sang  Tri Sirah tulungin titiang,
 k l \Ð¡*¾ ¿ t n¾À¡ n&¾ ¿   b) lør&¾ s kø t¾Óø tê e\  ¿ bø \u*¾, 
 kalangkung  tan huning beli ring saking titiangé bingung,  
  en nÓ) n¾æi s n/   b) lø  ¿ mi k hë   ¿nÐ hë ni n/         , 
 nenten pisan beli mikayun-kayunin,       
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 ÷ k n*¾ ¿ ´  tÉ²  ¿ y  ¿ Sÿ h es \À¡ lu n/        ¿>
 ikanang satru ya sahasénghulun.  
22,      Wÿ r  Rÿ m  ¿ \ r nê  ¿ Tÿ p s  ,   
22. Wàra Ràma ngaranya tàpasa,
 h n  Tÿ ri nê  ¿ \ r nê  ¿ l k×ß x       ,
 hana tà rinya ngaranya  Laksmana, 
    wi ku  v w  ¿ k eTÿ n¾ß H(ÿ¾ dÒi k      ,  
 wiku bhawa katon mahàrddhika,     
                               gu m)  go  ¿ \o yu Œ  ¿ du  ¿[Õ ¿ ci tÓ  y  ¿ ¿>¿
 gumegà ngàyudha duûþa cittaya.  
23,                p ri  vu t  ¿ w) n*¾ ¿ y  ¿ Sÿ h s ,
23. Paribhuta wenang ya sàhasa,
 tum) w$¾   et k*¿÷ ru*¾ ku  ¿ n¨ fÉ x ,
 tumeper tékang irungku nirghreóa,  
     tu wi  t n¾À n  ¿ eDÿ [  ni \u l n/ , 
 tuwi tan hana doûaning hulun,       
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 pu ni k  hø  m) s) ;¾ ¿ s en   p ri eKÿ  [  ¿ r&¾ ¿ si kê n¾Ói tê*¾      ¿.
 punika imeseh sané parikosa ring sikian titiang.  
22,   ew nÓ) n¾Š*¾ ¿ Rÿ m  ¿ w  [Õ  nñ  ¿ en  ¿ w t) k¾Ó p  sÙI           ,
22. Wénten Sang Ràma wastannyané watek tapa suwi,
 ew nÓ) n¾À di n¾Ài pu n/   w [Õ nñ ¿ en  ¿ s*¾ Lÿ h k×ß  x        ,
  wéten adin ipun wastanyané Sang Laksmana, 
   m sÙ v w  ¿ wi ku  ¿ pi k nÓ) n nñ  ¿en  ¿ d h t¾æu tu s/  ¿ ,  
 maswabawa wiku pakantenanyané dahat putus,     
                                m kÓ  ¿ s Zéÿ t  ¿ eCÿ r ;¾ ¿ m n ;¾ ¿ hø pu n/  ¿. ¿
 makta sanjata corah manah ipun.
  
23,                \u r g d  pÉ si dÒ  ¿ hø pu n¾ß ri eKÿ [ ¾,
23. Nguragada prasida ipun marikosa,
 nu g) l/   cu \u  ¿ tø tê e\  ¿ en nÓ)  nÐ pi w) l s n/ , 
 nugel cunguh titiangé nénten kapiwelasan,  
   s m lø h  ¿ k wê kÓí Zÿ en  ¿ t n/   ew nÓ)  nÀi w*¾ ¿ tø tê e\          , 
 samaliha kawiaktiannyané tan wénten iwang titiangé,    
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 ÷ k n*¾ ¿ l k×ß x  ¿ eYÿ m Hÿ w) gø g/  >
 ikanang Lakûmaóa yo mahà wegig.  
24,       y di  ¿ y  t¾À) n) \o  ¿ t  r&¾ ¿ mu su ;¾   ,   
24. Yadi yat henengà ta ring musuh,
 t t  s) \Ài t/   h n  ¿ Sÿ h es \À¡ lu n/        ,
 tata sanghit hana sahaséng hulun, 
  h p en¾Ño  n  ni  ¿ ji wi  ¿ t \Ð¡ ew ;¾       ,  
 apa donani jiwitangku wéh,     
                               Á p  ¿ t k¾æ) ru  \i r*¾ ¿ ku  ¿ t n¾Ši pi ¿>¿
 apa tak perung irangku tan sepi.
  
25,                 pÉ vu  ¿ Rÿ w x  ¿ Nÿ q   ni \ À ¡  lu n/ ,
25. Prabhu Ràwaóa nàthaning hulun,
  tu wi  m ekÙ  ;¾ ¿ t  k k \Ð¡  ¿ Rÿ k× s   ,
 tuwi makwéh ta kakangku ràkûasa,  
      t m  t(¾ ¿ m t ku t¾Àø k*¾ ¿ mu su ;¾, 
 tama tar matakut ikang musuh,    
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 pu ni k  hø pu n/  ¿ hø l k× m x  ¿ s en  m m n ;¾ ¿ w) gø g/       ¿.
 punika ipun I laksmana sané mamanah wegig.  
24,    y n¾æÉ ed  ¿ b) lø  ¿ j g  ¿ \ m) n) \*¾ ¿ p rI nÑi k  n¾Ài pu ni ´ tÉ²           ,
24. Yan pradé beli jaga ngamenengang pariindikanipun I satru,
 en nÓ) n¾Ó nÑ*¾ ¿ wi r*¾ ¿ ew nÓ) en  s n/   p ri eKÿ [  ¿ r&¾ si kê nÓi tê*¾        ,
 nénten tandang wiring wéntené sang parikosa ring sikian titiang, 
    n pi  gu x nÓi tê*¾ ¿ k nÓ¡ n¾ß hu ri p/   ¿ ,  
 napi gunan titian kantun maurip,     
                                 s nÓ¡ k n/   t næ cu \u ;¾ ò k¾ß n ;¾  tø  tê e\  ¿ b \) t¾æø s n/   ¿. ¿
 santukan tan pacunguh lek manah titiangé benget pisan. 
25,  hø d  s*¾ ¿ pÉ vu  ¿ Rÿ w  x  ¿ gu sÓi n¾Ói tê e\  ¾,
25. Ida Sang Prabhu Rahwana gustin titiangé,
 wê kÓø  ¿ h en ;¾ ¿ b) lø n¾Ói tê e\  ¿ w t) k/   Rÿ k× s , 
 wiakti akéh belin titiangé watek raksasa,  
    en nÓ) n¾æi s n¾À jÉi ;¾ ¿ pu ni k  ¿ hø pu n¾Ài ´ tÉ²  ¿          , 
 nénten pisan ajrih punika ipun I satrù,      
        - 232 -
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 y  m s emæ  ¿  yê(¾ ku  ¿ t mæ eNÿ r x  ¿  >
 ya masampai aku tan pakaraóa. 
26,       Á p r nÓ  ¿ gu x \Ð¡  ¿ y n¾À n    ,   
26. Aparan ta gunangku yan hana,
 òh) \*¾ ¿ Mÿ tê  ¿ ku n) n/   mi s n¾ßi  s n/         ,
 lehengang màtya kuneng misan-misan, 
  y di y  t¾À)n) \) o  ¿ t  r&¾ ¿ mu su ;¾       ,  
 yadiyat henengà ta ring musuh,     
                                t t  s) \i t/   h n  ¿ Sÿ h  ¿ h es \À¡ lu n/   ¿>¿  0    ¿ ¿ >
 tata sanghit hana sahaséng hulun  .  -  .
< ¿    ú p c xÒ  ´ø k  ¿.
**  U p a c a n d h a s i k a **
 ¿‚ ¿ ‚¿- ¿ ¿ ¿ ¿‚ ¿‚ ¿ -    ÿ‚ ¿ - ¿ ‚ ¿     ¿- ÿ ‡ ÿ=        ¿ ¿11,
‚ ¿ ‚¿- ¿ ¿ ¿ ¿- ¿‚ ¿ ‚     -   ¿‚ ¿ - ¿  ÿ‚ ¿ -   ¿ ¿‡ ¿=        ¿ ¿12,
         11,12  
1,   y  m t* nê  ¿ y di n¾À  Nÿ  ¿ si h nÓ   ,
1. Ya matangnya yadin hanà sihanta,
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¿  
 pu ru n¾Ài pu n¾å ni [Õ y*¾ ¿ ed ew k¾Óø tê e\  ¿ t n¾æ d d l n/        ¿.
 purun ipun nganistayang déwék titiangé tan padadalan.  
26,     n pi  pi k) eNÿ ;¾ ¿ tø tê e\  y n&¾ ¿ k nÓ¡ n¾ß hu ri p/ 
26. Napi pikenoh titiangé yaning kantun maurip,
 b) ci k n/   m \Ñ)  tø tê*¾ Pÿ Œ)  mŠ pi s n n/        ,
 becikan mangda titiang padem sapisanan, 
     y n¾æÉ ed  b) lø  ¿ t n¾Þi \u  r&¾ ¿ ´ tÉ²    ¿ ,  
 yan pradé beli tan lingu ring satru,     
                                  t n¾ã) lø  \ wi r \*¾ s*¾ p  ri eKÿ [  r&¾  si kê n¾Ói tê e\    ¿. ¿ 0     ¿ ¿.
 tan beli ngawirangang ring sang parikosa ring sikian titiangé
. wi Rÿ m  ¿:  ¿  ¿ú p c xÒ  ´ø k   ¿ = ¿ g l k¾ß ni s/ .
= Wirama : Upacandhasika = Parikrama galak manis.
1,     pu ni k  h wi n nñ  ¿en  ¿ y n¾æÉ ed  ew  nÓ) n¾æ esÙ cÉ nã) lø, ¿
1. Punika awinannyané yan pradé wénten paswécan beli, 
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 ÷ k n*¾ ¿ Rÿ f w  ¿ l k×ß  eXÿ lø h nÓ,
 ikanang Ràghawa Laksmana lihan ta
   Á ku  ni ´Ö r  Xÿ¿ kø Tÿ  ´É y \Ð¡  ,  
 aku nisaraóà kita sràyangku,    
    y n g%¾  o   ¿ ´ kÓø ni k*¾ ¿ mu su ;¾ ¿ pÉi h) nÓ   ¿ ¿>
 yan ngöng saktinikang musuh prihen ta .
2, Á p  ¿ t n¾æ ¿ s Hÿ y  ¿ tu \á  ¿ tu \á l/    ,
2. Apa tan pasahàya tungga tunggal,
 | l   mU Lÿ ´ n  ¿ Yÿ  ¿ m \  n¾á \ n/  , 
 phala mùlàsana yà mangan gangan,  
     d lu w*¾ ¿ w) Œi h nê   ¿ rU k×  du ;¾ k           , 
 daluang wedhihanya rùkûa duhka,        
                               ÷ k n*¾ ¿ s k× x  ¿ Yÿ  l Hÿ  ¿ t  ¿ ed  nÓ          ¿>
 ikanang sakûana yàlahà ta dénta. 
3,      k l  ´U( p n  Kÿ ¿  Nÿ h nÂ± j( nê, 
3. Kala Surpanakà nahan ujarnya,
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 pu ni k  hø Rÿ m  l k×ß x  ¿ p tU t/   Pÿ Œ) m*¾ ¿  b) lø , 
 punika I Rama Laksmana  patut pademang beli, 
  ti tê*¾ ¿ t næ k nÓi  ¿ w nÓ ;¾  b) lø  ¿ k nÓi nÓi tê e\ ¾,  
 titiang tan pakanti wantah beli kantin titiang,     
     y dê sÓ¡ n¾ß bÙ t¾Ð ´ kÓí n¾Ài pu n¾Ài m) s) ;¾ ¿ s r t*¾  pi s n¾ã) lø   ¿ .
 yadiastun mabuat kasaktianipun  i meseh saratang pisan beli.
   2,  dÙ n&¾ hø pu n¾Ó n¾æ eRÿ w*¾ ¿ hø pu n¾æ ed ew k n/ , ¿
2. Duaning ipun tan paréang ipun padéwékan,
 eWÿ ;¾ eWÿ h n/   hu mãi  hu   ¿m®í n/   t t) Dÿ n¾Ài pu n/   t ò(¾ ¿ n) d  ju ku t¾é¡ ku t n/   , 
 who wohan umbi-umbian tetedan ipun taler neda jukut-jukutan, 
  ku lø t¾Ð yu  p  \ e\á n¾Ài pu n/   rU p n¾Ài pu  n¾À cu m/   n nÑ*¾ l r            , 
 kulit kayu panganggén ipun acum nandang lara,        
                                w nÓ ;¾ ¿ h j h n¾æi s n/   hø pu n¾æ c*¾ ¿ si dÒ   k eWÿ n*¾ ¿ b) lø          ¿>
 wantah wantah ajahan pisan pacang sida kawonang beli.
3,       s*¾ ´U( p  n k  ¿ k di  ¿ s pu ni k ¿ h nÓ¡  hø pu  nß pi eYÿ r ;, 
3. Sang Surpanaka kadi punika antuk iun mapiorah,
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¿  tÉø ´ø r ;¾ ¿ ekÉo Œ  ¿ y  ¿ m \á) t) m/   m s) \Ài t/ ,
 Trisirah kredha ya manggeten masanghit, 
  k r  vu [ x  ¿ el n¾Š eRÿ dÉ  ¿ m nÓ  ,  
 kara Duûóa lén sarodra manta,     
                                   m n) p k¾ão hu m si \À Nÿ d  eMÿ j r / ¿> ¿
 manepak bahu masinghanàda mojar.
  
4, Á ri  ¿  ´U(¾ p n Kÿ  ¿ t m t¾Š  e}ÿ k ,
4. Aringku Sùrpanakà saúoka,
 k mi  Kÿ lø ;¾ t  m eKÿ lø eh k n*¾ ¿ wÙ*¾,
 kami kàlih ta makolihé kanang wwang,  
      t k ri nÂ r v k× Kÿ  ¿ m \ n/    ¿wÙ*¾           , 
 takarin narabhakûakà mangan wwang,        
                                t  y eDÿ [ nê ¿ tu wi n¾æ) j ;¾ ¿ y  ed \Ð¡  ¿          ¿>
 taya dosanya tuwin pejah ya déngku. 
5,       ri  hu wu sÃí  ¿ m si \À Nÿ d  ¿ m \Ð t/   ¿, 
5. Ri huwusnya masingha nàda mangkat, 
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¿  
¿   s*¾ tÉø  ´ø r ;¾ ¿ r ri s/   bÉ \Ói  ¿ hø pu n/    gÊ g)  t n/   s) \i t n/  ,
 Sang  Trisirah raris brangti ipun gregetan sengitan, 
 m k mi  w ;¾ s*¾  k r  dU [ x  ¿ g l k/   kÉ± r  pi s n/ ,  
 maka miwah Sang Kara Dusana galak krura pisan,     
 r ri s¾ß nÓ) g¾Þ) \) n nŠi n  mãi  ¿ hø pu n¾ñ) ri t/   k di  sÙ r n¾Ši \À  ¿ nu lø  ¿ hø pu n¾ß p j(¾  ¿> 
 raris manteg lengen sinambi ipun nyerit kadi swaran singha nuli 
ipun mapajar.
  
4,  h di  s*¾  ´U( p n  k  ¿ h) d  ¿ hø ed w  ¿ s \) t¾Š) di ;¾ ,
4. Adi Sang Surpanaka eda I Déwa sanget sedih,
 d) p*¾ ¿ b) lø  ¿  h j k¾Ñ dÙ  ¿ l k(¾  \ m tê*¾ ¿ j lß en  ¿ h) enÓo    , 
 depang beli ajak dadua lakar ngantiang jalmané ento,  
   s&¾ ek  b) lø  ¿ n r v k× k  ¿ mu l  ¿ tu w ;¾ ¿ \ m ;¾ ¿ j lß             , 
 sing ké beli nara bhaksaka mula tuwah ngamah jalma ,        
                                 y dê pi  Zéÿ  tu s&¾ ¿ h  d  ¿ p)  lø ;¾ ¿ Zÿ en  ¿ m si ;¾ ¿ y  m tê*¾ b) lø           ¿>
 yadiapin ja tusing ada pelihnyané masih ya matiang beli.
5,        s pu pu t¾Àø pu  ¿n¾ñ) ri t/   k di  sÙ r n¾Ši \À  ¿ r ri  s¾Ài pu   nß m( gø ¾¿, 
5. Sapuput ipun nyerit kadi swaran singha raris ipun mamargi,
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   k l w n«¿ Rÿ k×  s  ¿ vÊ tê  ¿ k pÙ  ¿ s \Ð) p/  ,
 kalawan ràkûasa bhretya kapwa sangkep, 
 t) k  ey*¾ ¿ p t p n/   p Ï*¾ ¿  y  Mÿ hê,  
 tekayéng patapan paåeng ya màhyà,     
                                    p Œ  m \Š)  o   su m h b/   l w n¾ã l nê  ¿> ¿
 padha mangsö sumahab lawan balanya.  
6,  m p p n/    ¿ m k t p¾Ð t p/   ¿ y  s \Ð) p/  ,
6. Mapapan makatap-katap ya sangkep,
 m tø l  Zé*ÿ¾ ¿ m j  j(¾ k eb ;¾ m p Zé*ÿ¾¾,
 matilañjang majajar kabéh mapañjang,  
  m g l ;¾ m g l k/   m Lÿ di  l tÃí           , 
 magalah magalak malà dilatnya,       
                                 m lø pu*¾ pu *¾ ¿ ju g  ¿ r&¾ ¿ w) gø  gá¡ m \Ð t/   ¿          ¿> ¿ ¿0 ¿ ¿>
 malipung pung juga ring wegig umangkat .  -  .  
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 k hø r&¾ h nÓ¡ k/   w dÙ Rÿ k× s en  ¿ s mi  ¿ sÊ g) p/   ,
 kapireng antuk wadwa raksasané sami sregep, 
    s r wu ;¾ hø pu n¾É&¾ ¿ p ´É m   n/   si n Ï \ n¾Ài pu n¾ß su( y k/ ,  
 sarawah ipun ring pasraman sinarengan ipun masuryak,     
                                      s mi  \ Ï p*¾  ¿ mÉ nÓ b n/   ¿ k s Ï \i n¾À nÓ¡ k/   w dÙ Zÿ en  ¿.¿
 sami ngarepang mrantaban kasarengin antuk waduanyané.  
6,   m s Zéÿ t  ¿ t mê*¾ ¿ p ekÉ ed p/   hø pu n¾   Š ¿ Ê g) p/,  
6. Masanjata tamiang pakredép ipun sregep,
 m t  mê*¾ ¿ b¯¡ l*¾ ¿ m j j(¾ ¿ m k s mi  ¿ p Zé*ÿ¾ pi s n/    ,  
 matamiang blulang majajar makasami panjang pisan,     
                                     s en  m s Zéÿ t  ¿ tu mã k/   g  l kæi s n/   m el edÞ d¾Þ y ;¾  hø pu n/  ,¿
 sané masanjata tumbak galak pisan malédléd layahipun,
   s en  m s Zéÿ t  ¿ lø mæu*¾ pu ru [  ¿ b) gø g¾Àø pu n¾ß m( gø  ¿ . ¿ ¿0 ¿ ¿.  
 sané masanjata limping purusa begig ipun mamargi .  -  .    
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< ¿     pÉ ebo Œi  Tÿ   ¿.
**   P r a b o d h i t à  **
 ¿‚ ¿ ‚¿- ¿ ¿ ¿ ¿‚ ¿‚ ¿ -    ÿ‚ ¿ - ¿ ‚ ¿      ÿ‡ ÿ=        ¿ ¿10,
‚ ¿ ‚¿- ¿ ¿ ¿ ¿- ¿‚ ¿ ‚     -   ¿‚ ¿ - ¿  ÿ‚ ¿ ¿‡ ¿=        ¿ ¿11,
      10,11
1,        s Œ t%¾  nê  ¿ k eb ;¾ m \) m®¡ lø     ¿, 
1. Sadhatengnya kabéh mangembuli,
 sir  s*¾ Rÿ f w  ¿ l k×ß eXÿ  ¿ m s) o,
 sira Sang Raghawa Lakûmano masö, 
 pi n n ;¾ ni r  ¿              t næ  e´ [  ¿ y , 
 pinanah nira tan paúeûa ya,        
                                  hø b) k n¾Ù \Ð yø k*¾ ¿ t) g l¾Ð eb ;¾           ¿>
 hibekan wangkey kang tegal kabéh.  
2,         h n  ¿ vi nÂ  s w kÐ ¿ w kÂø Kÿ ¾¿, 
2. Hana bhinna sawak awaknikà,
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¿ . wi Rÿ m  ¿:  ¿  ¿  pÉ ebo Œi t   ¿ = ¿  hø sÓËø   hu tÓ m  .
= Wirama :  Prabodhita = istri utama =
1,  s r wu eh   hø pu n¾Š Ï*¾ s mi  ¿ r ri s¾ß \É j%¾  
1. Sarauhé ipun sareng sami raris mangrejeng 
 hid  s*¾ Rÿ m  l k×ß x  ¿ r ri s¾å Ï  p*¾ ¿, 
 Ida Sang Rama Laksmaóa raris ngarepang,  
 ti b kø n¾Ài d  ¿ p n ;¾ ¿ k enÓo s/   t næ  g nÓ¡ l n¾Ài pu n/  , 
 tibakin ida panah kantos tan pagantulan ipun,        
                                   eh b) k  n¾À nÓ¡  kã e\Ð   pu ni k  ¿ t)  g el  m k s mi            ¿.
 ébekan antuk bangké punika tegalé maka sami.  
2,          ew nÓ) n¾Š en   ¿ si  g(¾  m si b k  n¾À w k¾Àø pu n/  ¾¿, 
2. Wénten sané sigar masibak awakipun,
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 h n  tu mæ *¾  ¿ pi n n ;¾ ¿ pu pu nê  ¿ tø mæ l/ ,
 hana timpang pinanah pupunya timpal, 
  t hu l ni  ¿ hu lu nê  ¿ Yÿ Ï mu k/   ,  
 tahulani hulunya yà åemuk,     
                                       h n  Mÿ n*¾ ¿ m n \  nÀi l*¾ ¿ t \ nê   ¿>¿
 hana mànang manangan hilang tanganya.  
3,    ku m) t$¾ ¿ s w en ;¾ ¿ h Nÿ l yu ,
3. Kumeter sawanéh hanà layu,
 h n  em r*¾ ¿ \u m lu  y/   pÙ  ¿ ey k Nÿ  ¿ mu k  , 
 hana mérang umaluw pwa yékanà muk,    
  ri  mu k  nê  ¿ m b*¾ ¿ mU ò kß) tu*¾  ¿ Rÿ ;¾  , 
 ri mukanya mabang mulekmetung ràh,        
                                   gu m lu \á*¾ ¿ ri  gu lUnê  ¿ eRÿ dÉ  ¿ t*¾ ¿  hÉ±  ¿           ¿> ¿ ¿0 ¿ ¿>
 gumalunggang ri gulùnya rodra tang hru . - .  
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  ew nÓ) n¾Š en  ¿ ep eRÿ t/   h nÓ¡ k¾Ð) t) s¾æ h ni pu n¾Ð p  n ;¾,
 wenten sané pérot antuk ketes pahanipun kapanah, 
 ew nÓ) n¾Š en  ¿ tu l*¾ ¿ t) xÒ s¾Ài pu n/   Ï mu k/ ,  
 wénten sané, tulang tendhasipun remuk,     
                                        ew nÓ) n¾Š en  ¿ k ò \$¾ ¿ dÙ n&¾ ¿ hø c l/   lø m n¾Ài pu en    ¿.¿
 wénten sané kalenger duaning ical limanipuné.
  
3,     es eWÿ s¾ß lø ;¾ ¿ ew nÓ) n¾Š en  ¿ \) j$¾ ¿ ew nÓ) n¾Š en  ¿ m l hø b/  ,
3. Seos malih wénten sané ngejer wentén sané malaib,
 ew nÓ) n¾Š en  ¿ t nÑ*¾ ¿  wi r*¾ ¿ m lø p) t n/   r ri s¾Ài pu n¾å mu k/   , 
 wenten sané tandang wirang malipetan raris ipun ngamuk,    
   bu  \ut¾Àø pu en  ¿ b r k  / ¿ \Þ) bu t¾ß) tu  r ;¾ ¾  , 
 bungut ipuné barak nglebut metu rah,        
                                    e\   eZÇ  ¿ ¿ l¾É&¾ b eHÿ *¾ Zÿ en  ¿ k vi n w  ¿ p n eh  pu ni k  ¿           ¿> ¿ ¿0 ¿ ¿>
 ngéncél ring baongnyané kabhinawa panahé punika.  
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< ¿      pu sæi Tÿ gÉ    ¿.
**   P u s p i t à g r a  **
 ¿‚ ¿ ‚¿‚¿ ¿ ¿ ¿‚ ¿‚ ¿ ‚    ÿ- ‚ ¿ - ¿                ¿ ¿‚- ‚ ¿      ÿ‡ ÿ=        ¿ ¿12,
‚ ¿ ‚¿‚ ¿ ¿ ¿ ¿ ‚ ¿- ¿‚ ¿  ¿ ¿‚    -   ¿‚ ¿  ¿ ¿‚    -   ¿‚  ¿  ¿ ¿ ¿‡ ¿=        ¿ ¿13,
       12,13
1,          b l  m k  b l s ;¾ ¿ w en ;¾ k bu ZÇ*ÿ¾ ¾¿, 
1. Mala maka balasah wanéh kabuñcang,
 d di  m pu  lø ;¾ ¿ tÉø ´ø r ;¾ ¿ m s) o m  ¿ s) \Ài t/ ,
 dadi mapulih  Tri úirah masö masenghit, 
  s r  v s  ¿ m g l k/   ¿ú Lÿ p Œ nê  ¿  ,  
 sara bhasa maglak ulà padhanya,
 g ru Œ  ¿ p Œ ni r  ¿ s*¾ ¿ n er nÑË  ¿ pu tÉ    ¿>
 garudha padhanira Sang Naréndraputra,        
                                  2,  ÷ n r h r hø Kÿ ¿ ¿ gu  lUnê  ¿ r&¾  hÉ±   ¾¿, 
2. Inarah narah ikà gurunya ring hru,
 h n  w r y*¾ ¿ d d  lù  ¿ ju Gÿ \Þ y*¾ ¿ y ,
 hana warayang dadali jugà nglayang, 
        - 245 -
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. wi Rÿ m  ¿:  ¿  ¿   pu sæi   Tÿ gÉ    ¿ = ¿   mu ZÇ¡ÿ k¾Š) k(¾  ¿  .
= Wirama :  Puspitàgra  = muncuk sekar =
1,           w dÙ   Rÿ k× s  en  s mi  p bÞ) s t«¿  es eWÿ es¾Ù nÓ) n¾Ð) t) s/, 
1. Wadwa raksasané sami pablesat séos wénten ketes,
 m w sÓ¡  \Ù ò s/   s*¾ tÉø ´ø r  ;¾  \ Ï p*¾ ¿ hø pu n/   bÉ \Ói  ¿ pi s n/  ,
 mawastu ngwales Sang Trisirah ngarepang ipun brangti pisan, 
  g l k/   \u b  t¾À bø t/   l lø pi  ¿ s s em n¾Ài pu n/ ,  
 galak ngubat abit lalipi sasamén ipun,
 hi d  s*¾ Rÿ j  pu tÉ  ¿ Rÿ m  ¿ p k×I  ¿  g ru Œ  ¿ s s em n¾Ài d en .
 Ida Sang Rajaputra Rama paksi garuda sesaménida,        
                                  
2,   r ri s¾Ð p tø tø s/   ¿ pu ni k  ¿ b eH*ÿ¾ ¿ hø pu n nÓ¡  kæ n ;¾, 
2. Raris kapatitis punika baongipun antuk panah,
 ew nÓ) n¾æ n ;¾ ¿ d d lù  ¿ wê kÓø pu n/   \i nÑ*¾ ,
 wénten “panah dedali” wiakti ipun ngindang, 
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 su ni ´ø t  ¿ m pu  tø ;¾ ¿ t) l s¾ß l xÒ) p/ ,  
 suniúita maputih telas malaódhep,     
                                        ¿  y   ¿ m) g t k) n¾Éi  gu  lUnê  r  ;¾  nê  ¿ mu ZÇ  ¿ ¿  ¿r/   ¿>¿
 ya mangataken ri gulùnya rahnya muncar.
  
3,     hu lu  m k  bu ru bu ;¾ ¿ tø  bo  ¿ k eb ;¾   ¿ nê  ¿,
3. Hulu maka barubuh tibà kabéhnya,
 k di  t  y  ¿ p(¾ ´Ù ni k*¾ ¿ gu nu*¾  ¿ru bu ;¾ ¿  rU g/  ,  
 kadi ta ya parawanikang bunung rubuh rùg,   
 t t¾ uj r  ¿ t t  t ku  tÂø r*¾ ¿  t Pÿ Ï s/  ,
 tat ujara tata takut nirang tapà åes, 
    tu wi  b l  ¿ Rÿ k× s  ¿ t n/   w) n*¾ ¿ mu l  t/   ¿> ¿ ¿0 ¿ ¿>   
 tuwi bala ràkûasa tan wenang umulat  . - .     
  
ooooo 000 ooooo
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 d h t&¾ ¿ t j) p¾ß w(  xø  ¿ pu tø ;¾ ¿ m \ n¾æi s n/  ,  
 dahating tajep mawarni putih mangan pisan,     
                                          pu ni k  s en  m) g t*¾ ¿ b  eH*ÿ¾   ¿ hø pu n/   g) tø ;¾ Zÿ en  ¿ mu Z  ¿ ¿ÇËÿ t/.
 punika sané megatang baongipun getihnyané muncrat.
  
3,      pu \á l Zÿ en  ¿ p cÉ± du k/   hu lu*¾ ¿ m k  ¿ s mê n/   ¿,
3. Punggalanyané pacruduk ulung maka samian,
 w lu y  k di  ¿ b \Ðí*¾ ¿ hø pu n¾Ài gu nu*¾ ¿ ru s k/   b lã l/   ,  
 waluya kadi bangkiangipun i gunung rusak balbal,     
 t n¾Š nÑ*¾ ¿ b eWÿ s¾Š*¾ ¿ h jÉi ;¾ ¿ hø d  ¿ s*¾ ¿ t p  ¿ m lu k¯¡ k n/     ,
 tan sandang baosang ajerih ida sang tapa maluklukan, 
     wê kÓø  ¿ w dÙ Rÿ k× s en  ¿ en nÓ) n/   mÉ si dÒ y*¾ ¿ lu  mêt/   ¿ ¿>  ¿0 ¿ ¿> 
 wiakti wadwa raksasané nénten mrasidayang lumiat  . - .     
ooooo 000 ooooo
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,249,RIWAYAT HIDUP PENYUSUN
Nama : Ki Guru Gedé Pasek Budha Gautama.
Nama Kecil : Wayan Budha Gautama.
Tempat/tgl. lahir : Banjar Mantring, Petak Kaja Gianyar,
  31 Desember 1940
Pendidikan :
1. Sekolah Rakyat. (SD sekarang) : Tahun 1957
2. SGB. Negeri di Bangli : Tahun 1961
3. SPG/Kursus Guru Atas (KGA) : Tahun 1969
4. PGSLP Jurusan Bahasa Bali : Tahun 1970
Pekerjaan:
Purnakaryawan (Pensiunan) PNS (Guru/Kepala SD)
Pengalaman Kerja:
I. Di bidang Kedinasan:
1. Sebagai Guru Sekolah Dasar sejak Tahun 1962 sampai dengan, Tahun: 2002.
2. Sebagai Kepala, Sekolah Dasar sejak: 1 Pebruari 1998 sampai menjalani masa 
Purnabakthinya (pensiun) yakni 1 Januari 2003.
II. Di bidang Pengabdian pada Pendidikan:
1. Guru tidak Tetap (Honorer) pada SMP Tirtha Tampaksiring Tahun 1964 s/d 1967, 
untuk : Mata Pelajaran Bahasa Bali.
2. Guru Honorer pada SMP. Santi Yasa Petak, sejak Tahun 1980 s/d 1985.
3. Guru Honorer SMP PGRI II Gianyar di Bakbakan, sejak. Tahun 1984 s/d 1985.
4. Guru Tidak Tetap PGA Hindu “Dharma Santi” Gianyar sejak Tahun 1984 s/d 1990, 
untuk Bidang Studi : Bahasa Bali, Bahasa Kawi dan Dharma Gita.
5. Guru Honorer PGA Hindu “Widya Santi” Bangli sejak Tahun1985 s/d 1990, untuk 
Bidang Studi Dharma Gita.
6. Sebasai Tutor untuk Mata Kuliah: Dharma Gita pada Penyetaraan D2/STAH, 
Guru-guru Agama Hindu SD. se-Kabupaten Gianyar Tahun : 1996.
7. Tutor (Instruktur) pada Penataran Bahasa Daerah Bali bagi Guru-guru SD. se 
Kabupaten Gianyar, Tahun 1997-1998.
8. Sebagai Koordinator Penyusun Test, Sumatif Mata Pelajaran. Bahasa Daerah 
Bali untuk SD. se-Kabupaten, Gianyar, Tahun Ajaran: 1990/1991, 1991/1992, 
1992/1993, 1993/1994, 1994/1995 sampai dengan 1997/1998.
III. Di bidang Pengabdian Masyarakat untuk Sastra Bali:
1. Pengurus Pasantian “Widya Waúitta” Desa Petak Kaja.
2. Pengurus “Widya Sabha” Kecamatan, Gianyar, Tahun1957 s/d 1990.
3. Pengurus Dewa Kesenian Gianyar, Seksi Sastra Daerah, Pedalangan dan Drama 
Gong, Tahun 1982 s/d 2002.
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,250,4. Sebagai Anggota Tim Penyusun. Naskah Kidung untuk materi “Utsawa Dharma 
Gita” Tingkat Propinsi Bali Tahun 1995 s/d 2000.
5. Sebagai Pengurus Widya Sabha Kabupaten Gianyar.
Beberapa Piagam Penting yang ada kaitannya dengan Sastra Daerah Bali, yang telah 
dimilikinya:
1. Piagam. seni “WIJA KUSUMA” dari Pemerintah Kabupaten Gianyar, Bidang 
Seni Sastra Daerah Bali, Tahun 1995.
2. Piagam Peserta Pasamuan Agung Besa Bali III/Konggres Bahasa Bali di Denpasar, 
Tahun 1991.
3. Piagam sebagai Pemakalah (Sarasehan) Guru-Guru Bidang Studi Bahasa Daerah 
Bali dan Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Bangli, di Bangli, Tanggal 25 Oktober 
1993.
4. Piagam sebagai Tutor Bahasa Bali untuk Guru-Guru. Mata Pelajaran Bahasa. 
Derah Bali di SD.
5. Piagam seni “DHARMA KUSUMA” Bidang Seni Sastra Daerah Bali, dari 
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Beberapa Hasil Karya Tulisnya yang sudah berupa Buku.
I. Di Bidang Akademis:
1. Pralambang Basa Bali (Peribahasa Bali) untuk SD.
2. Kertabasa Basa Bali (Tata Bahasa Bali) untuk SMP.
3. Kertabasa Basa Bali (Tata Bahasa Bali) untuk SMA/SMK.
4. Kasusastran Bali untuk : SMA/SMK
5. Tata Sukerta Basa Bali ( Berbahasa Bali Yang Baik, Benar serta Terampil) untuk 
SMA/SMK dalam mempersiapkan diri untuk masuk ke Perguruan Tinggi Jurusan 
Bahasa dan Sastra Bali.
6. Penuntun Belajar Gending-Gending Bali untuk: SD, SMP, SMA/SMK. serta untuk 
Umum.
7. Pasang Aksara Latin Basa Bali.
II. Bidang, Kemasyarakatan (bagi umat Hindu di Bali):
1. Kidung Panca Yadnya
2. Dharma Caruban (Tuntunan membuat Ebatan).
3. Dharmaning Pemacul (Tuntunan Para Petani).
4. Rerainan (Hari-Hari Raya Umat Hindu).
5. Babad Ksatria Tamanbali (Berbahasa Bali ).
6. Babad Arya Wang Bang Pinatih (Terjemahan Lontar).
7. Babad Pasek (hampir rampung).
 Kini Budha Gautama selain suka menulis, juga mengerjakan, “tepesan” yakni bahan 
tulisan dari daun lontar, serta lempengan tembaga untuk bahan Prasasti atau Purana.
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